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A R O X C HABANA, MIERCOLES 26 DE ABRIL DE 1922.—NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO. Núm. 86 
l o f o n n a c i ó n 
e a b l e g r á f i 
d e E s p a ñ a 
P A R A H A C E R 
C U M P L I R L A 
P R O H I B I C I O N 
D e a g r a v e I Ü N N U E V O ' D e l P r o M e i n a 
s i t u a c i ó n D E S A S T R E P A R A d e E s p a ñ a e n 
i r l a n d e s a ! - E U R O P A ! 
DETENCIOX DE UN CAPITAN Y 
SIETE TRIPULANTES INGLESES \ 
{ACUSADOS DE CONTRABANDIS j 
TAS D E BEBIDAS. I . 1 
m nnP.tro servicio directo) ^ ^ L l ^ ^ J 5 ^ h , I D E T A L L E S D E L ASESINATO D E L LO prOOOStlCa la prensa ÜC 
(De nuestro SerVIClO «UreClO; E l capi tán Matías S. Clark y los : B R I G A D I E R ADAMSON. 
siete tripulantes del veloz bote—mo-!^TTr,T T1.T . . . 
HONRAS FUNEBRES POR CER- tor Fidus, que en un tiempo fué el i ^ U B L I N , A b r i l 
VANTES caza-subl^iarinos n ú m e r o 101 de la ! TT . , : „ 
V escuadra'americana, embargado ayer ! Hoy se recibieron nuevos detalles } 
MadricT 26. por los funcionarios de las Aduanas, ¡respecto al asesinato del Brigadier j 
la iglesia de las Trinitarias, fueron detenidos hoy acusados de :General Adamson aemostrando que ¡ 
. loa restos del inmor- comparecer ante el Tr ibuna l fede- 10 acompañaban dos oficiales cuan-i 
tal autor del "Quijote", se han efec- haber violado el acto Volstead. A l 
a r r á e c e s 
•̂ rTHP reoosan loa restos del inmor- comparecer ante el Tribunal ' f e d e - ^ o u i p c t u d u . 
donde repos^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ «fL, -haber violartn «i antn Vni«tAflH AI do lo atacaron nueve hombres, q ie-
nes impidieron que sus acompañan-
tes interviniesen mientras daban 
muerte a Adamson. 
L o n d r e s c o m o r e s u l t a d o 
d e l f r a c a s o d e l a C o n -
f e r e n c i a d e G é n o v a 
RECIENTES MANIFESTACIONES 
DE ABD-EL-KADER, E L GRAN 
AMIGO DE ESPAÑA, EN B E N I -
SICAR. UNA L A G R I M A POR UN ( 
SOLDADO MUERTO EN E L R I F F . cia Genova 
D I S C U R S O D E ' R p í n r m a c 
L A D Y A S T O R E N . _ 
t h e a s . p r e s s I e n l a L e g i s l a c i ó n 
NUEVA YORK, e b r i l 25. 
Lady Astor par t ic ipó hoy a los i 
principales directores-propietarios de! 
periódicos de los Estados Unidos, én ¡ 
el almuerzo anual de The Associated 
Press que los Estados Unidos acaba-
r ían por j;omar parte en le conferen-
e s c o l a r 
CARTA INTERESANTE 
Tn honras fúnebres por el et rno r l , se Ies puso en libertad bajo fian > 
descanso de Cervantes. za de $1.000 cada uno. 
Las honras fueron costeadas por Los agentes federales que expre-
la Real Academia de la Lengua Es- saron ^ la creencia de que el Fidus 
pañola 
Londres, A b r i l 26. 
Si es verdad que la noble figura 
;de Abd-el-Kader, del jefe d« la ká-
j bila de Beni-Sicar, se destaca para 
los españoles como la del amigo que 
¡ tienen en Marruecos, no es menor 
la perseverancia con que intenta se 
Nuestro distinguido amigo, el ilus-
tre pedagogo y notable publicista 
doctor Ramiro Guerra fué solicita-
"Creo que los Estados Unidos nos i do recientemente por el señor Se-
pueden mostrar la senda que lleva • cretario de ins t rucc ión , Públ ica y 
hacia la paz", exclamó con fervor en Bolles Artes doctor Francisco Zayas, 
medio de una tempestad de eplausos. i para que le hiciera conocer su cr i -
"La alusión a la conferencia de ' terio sobre las más urgentes refor-
Génova, fué sólo uno de la veintena I mas de que se halla necesitada la 
d easuntoa de que t r a t ó el miembro ] vigente Legislación Escolar y acce-
Algunos de los periódicos londi- gUir en esa amistad con España , j femenino de la C á m a r a d'e los Comu- j diendo a tan ¿.'eferente requer imieñ-
nenses ins inúan en sus ar t ículos d e ' p o r q u e r o vamos a ver ahora en lo 'nes de la Gran B r e t a ñ a en un pin to- | to el doctor Guerra, Propicio siem-
fondo la probable ruptura de la con-! dicho por él el día 25 de Marzo úl- resco discurso sobre el amor maternal | pre a p ré s t e r su generosa y desinte-
ferencia de Genova. timo al perseverar en esa amistad,. y la polít ica prác t ica que mantuvo la | sada cooperación a resolver los pro-
Los periódicos de Northcliffe, que que está segura que tiende al me- atención de su audiencia en el gran 1 blemas educacionales, ha dirigido al 
formaba parte de una flota de ant i - ! ATENTADO CONTRA UN O F I C I A L 
^AÍTacto asistieron nutrid'as repre- guos caza-submarinos, movilizados 
sentaciones. por una cuadrilla de contrabandistas 
" " T ^ - ^ . T , ^ , 0 ^ í i n T Í I ; ^ ! 6 1 ' í611!1-0,̂  Estados Uni— | T"vf o w i o- se han opuesto constantemente a la jor mejoramiento y el bienestar de! salón de baile del Waldorf Astorie. | Jefe del Departamento "la ' siguí 
LOS TELEFONOS CATALANES ^os^ bebidas alcohólicas clandesti- 1 D U B L I N , abr i l 2o. conferencia y a la actitud del Primer los rifeños. Su auditorio era en su mayor parte I carta cuya Publicidad he pedido con 
J T la >tla^ana y de las Ber- , i ' • ^ 't»' - ' * Á -T» ^« Ministro Lloyd George en favor de Vive Abd-el -Kader con comodi- masculino, aunque los palcos de las gruentemente con sus anhelos el 
Madrid 26. . mudas, aparentando ser buques de E l ayudante de Brigada Dunne, de la misma> declaran qUe ha sido un dad, aunque sin riqueza, en una ca- galer ías estaban llenos de damas de | propio doctor Francisco ZaVas 
Una comisión de la Mancomuni- fue / /a americanos, ^ se mostraron | la p r i m e r a brigada Meath oficial del fracaso. sa del nombre de UT1 amigo suyo; i le mejor sociedad neoyorkina. I Dice así la luminosa opinión Sel 
j doctor Guerra: dad catalana visitó al ministro de ^ P ^ ^ 3! ^cuchar el relato he - i e jérci to republicano i r l andés , fué de- <.Times.> dice que "cada vez se tiene la costumbre cuando está senl, 
i» Gobernación, s eñor Pmies, para cho por Clarck, refiriendo que e] F i - : tenido hoy por tres hombres arma- . , , evidpntft MUP la o*, tado a la usanza morisca sobre col- Declaro con orgullo que era una 
Lediríe que se interese porque los dus. había sido atacado por piratas : dos que le dieron el alto y al rehu- S p e c t l v i fue se decía chocas o c o t o ^ en- tr ota de Virginia , y una muy ar-I Srs Dr- francisco de Zayas y Alfon-peniric ~ . ^ r v r o a T.r\TTcr Tc-ia^ ^ i - , + „ _ ^ ^ i ^ o ^ ^ o „ i „ o , i«>« ™n„~c T„ i,{«^vr.r. Pienaiaa perspíjciiva que se necia t-uuaeutb u cujmei» CUUICILUO ue cu ' dtfintfí_ Assrffrñ rmp su natrintismn , so' oecretario de Inst rucción Prt-teléfonos de Cata luña sean entrega-, cerca de Long Island, en la tarde sarse a alzar las manos le hicieron J u e el m-ndo d e b í a ^ ar como cajps ta ice de las manos, ^ ^ ^ 1 Q r 
dos a la mencionada corporación. del domingo, que se hab ían apodera- i fuego h i r iéndolo gravemente. E l he- ?esultado de la conferencia, iba des- cruzadas en la ancha bocamanga lepihanbíh3S^V « l ' ^ 
do del cargamento de bebidas aleo- rido fué conducido a un hopital en v„„^¿nt,ns(> v ni ,f l oa „ „ ' ^ n h i l a h p .bei Probado a Inglaterra _ que una 
INFUNDIO D E L 
Madrid 26. 
" D A I L Y M A I L " Có l i cas que llevaba a Montreal. esta capital. 
vaneciéndose, y que es una puer i l i - ; de su chilaba, 
i dad del Primer Ministro tratar de en- , A pesar de todo lo que significa j 
' cubr i r sus errores y ocultar su de-'; y del prestigio enorme que llene en-
buene patriota puede ser úti l en cual-
quier país , y una persona inspirada 
. S t i   I t r i  ú
blica y Relies Artes. 
Ciudad. 
M i distinguido amigo: 
Correspondiendo a la consulta 
El ministro de la Gobernac ión , ! OQÜIDACIOH PÍ)L¡TíCA Y ECONOMICA DE LA C.RAW &UERUA ' ; tropiezos a la prensa, cuyo único de- mismo, su espír i tu es seneillc y hu-j io 
ñor Piniés, desmint ió una p a t r a ñ a i l i to es el de haber sido demasiado milde, y su voz velada con la dul- . señor -
publicada en el "Daily M a i l " de Lon 
dres 
c x x 
Decía el per iódico londinense que ^ | ^ S N O T A S S O B R E E L los rebeldes se hab í an apoderado de 
la posición de la Misksella y de ma- , 
terial de guerra cogido a nuestras i 
tropas. . . . 
El infundio del "Daily M e i l " ha 
causado muy mal efecto y ha mere-
cido generales censuras por publicar 
una felsa noticia que le fué enviada 
por su corresponsal en Tánger . 
VARIOS SINDICALISTAS ASAL-
TAN A UN COBRADOR 
T R A T A D O D E R A P A L L O 
„ ¡ por un patriotismo fanát ico, no ser-/ conque usted me ha honrado t eñen cepeóm. atribuyendo la culpa de sus tre la monsma, y quiza por e so jv í a en n i n g ú n p a í s ^ a u n e n e l g u . i el honor de exponerle mis p u n t í s 
Propio. , de vista sobre la reforma de la le-
A l discutir la ac tuac ión de la pren- i S Í 6 ¡ f ^ 6 l l J ^ ^ r ^ n"es«ro país. 
E l "Dai ly M a i l " dice aue el único ' cuando tiene que reprimir los co- ^ en el mundo, d i jo : Mandamos em- j e t o r m a de le legislación es-
o ^ ^ f ^ T ^ V ^ f o r ^ ^ ^ * ? ^ i ^nato^ ñP rPhPlirtn dP alenien dp su b^adores y ellos pueden interpretar cola.r .actua1' debe par t i r del reco-
i ? p r p i S T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t r ibu contra S a ñ a o cuSdo tie 1 a sus gobiernos, pero la prensa pue- noclI™ento claro y sincero de que 
t T ^ t r ! r t ^ f de Un ^ n e aue ^ aíie los su-i de hacer algo más . Le es posible in- fuestro sistema de educación vigen-
tado entre rusos j-alemanes a espal-jne castigar a otros que jos su-| t¿i>n-Q.Q_ Aifa„antaci *n„aMnc, „ i te, carece de verdadpra p f i ^ i o ,TO_ 
. das de Lloyd George. i ^os cogieron prisioneros y que 
E l discurso del Primer Ministro Portaron 
Bilbao 26. 
Varios sindicalistas asaltaron en 
la calle de I tnr izar a un cobrador de 
la Jcasa "Pardo y Trueba". 
traldoramente contra 
Po inca íé "nrBar-Le -DuT^es ' rcogido f » } ^ P f ^ j f ' ^ ^ ^ ^ f l ^ L f de 
A la Nota aliada del 18 del co- Comisión referentes a intereses eu- por esos periódicos como tónico pa 
rriente que hemos traducido enjropeos y alemanes. ra la excesiva tirantez de los ner 
aipor esta razón creo que The Asso- ra contribuir en la proporción que le 
ciated Press ha sido uno de los agen- ¡ corresponde, a la resolución de los 
trueno y su acento avasallador. 
Un amigo suyo fué el que le pre-
tes mas eficaces que hemos conocido Prob-emas económicos. políticos y 
en nuestra generac ión" . No es fácil , morales del país. 
Las sumas que Cuba invierte en contri o í Pr>Tnanfi5.„to Aviac h ó r o p realizar lo grande que es esa respon-
nuestro a r t ícu lo anterior, contesto | A l propio tiempo que recibían los vlos", y prueba de que Francia, " r e - ^ sus instituciones de ense 
con una m á s larga, Alemania, 
día 2 1 ; pero antes de examinarla 
hemos de decir aquí ^que entre el 
Canciller W i r t h y el Secretario de 
Estado, Rathenau, no hay completa 
unidad en cuanto a la manera de 
ver la actitud de los aliados. E l Can- Nota 
ciller W i r t h , aún sintiendo la frase! 
de Lloyd George de que los alema-! 
el i aliados la Nota alemana, les entre-i conoce que vivimos en un modo'real, i ̂ e Sidi-Musa, al Capi tán Telia y a 
1 gabán los rusos la contestación, de! y no en un paraíso de conjeturas". ¡ r.0.n 11 Calamita, periodista; tam-
manera general, al informe sobre 
asuntos económicos preparado enjno está de acuerdo con ' la acti tud 
Londres por los Aliados. francesa, la considera como resulta-
i bién le presen tó al Capi tán Nieto, 
La Westmmster Gazette aunque i como periodista y no como mil i ta r . 
| ¿Vienes como periodista? le pre-
Va firmada por Tchitcherin esa do de una honrada convicción. E l pe- j g U ^ v p n í f í ' í f m n r " P1 tP -nntiírn v 
.ta, y dice: riódico interpreta el discurso de M. i a1 l l^e í1( f0 a tomar 61 te.-onuSO 7 
ciller i r t h , aún sintiendo la ^ase!" "0ue^ Del ó h ^ ^ . i Po incaré coi¿o " la declaración más j Sal"darte , 
- t- a wuvv* de Lloyd George de que los a^ma- ^ e ¿a Dos esclavos trajeron una Pan-
El cobrador .se defendió^ veHente- | nes^ tienen^ que cancelar el J r a t a d o j ™ Iof GOM¿ÍOS aliadas ?om- i^s cree que _ la conferencia ya ha du- ¡ ̂ J\ll^?./?QUildaA J A ^ ^ ^ , : S : 
mente'y dió "tiempo a que se pre- ruso-a lemán, si Alemania ha de s e r ¡ ^ ^ ^ Agrega el periódico Ilos Pequeñi tos vasos de cristal en 
sentara la policía y detuviera a tres admitida a la discusión de l0g| prentaua en id .LNUUÍ uei i o ue AUIU fin MHo TriQÍ10T.a l̂QVO ,r l que los moros toman el te. E l I lu-
de los asaltantes. Estos se resistie-
ron desde el interior de una carbo 
nería e hicieron fuego contra los 
guardias hiriendo a uno de ellos. 
 os ^ f i que esto pone "de manera clara y ^  
asuntos rusos, no deja de tomar en ^ ^ ^ ^ ^ eT0Ve a la par t ic ipación de F r a n - ^ H d e orgulioso Abd-el-Kader, apa 
consideración esa opinión del Pr i - ¡ , _ i 
sa, porque no me gus tó nunca adular ¡ nanza no son reproductivas en la 
a nadie". I Proporción debida. La educación que 
. J i J i ;86 imparte a la niñez v a la i n v p n "Pero, creo que todo el mundo de-!..-^ ... , 
hiera saber lo que debe a Mr. M e l - i } ^ e s L b f e c i n ^ P n f l f a ^ i a S • 611 
ville E. Stone, Consejero de The Asso; dario ^ ^ ^ ^ ^ SeCUn-
^iafori P r P c s t v d n r a n t P muflios arios1 ^ ^ 7 Universidad, no aumen-
l r e s s t > ü u r a n t e muenos anos ta de manera efectiva la canacidad 
mte general. Su visión creo esa fVp] M , <. m ^P<iciaaa 
ciated 
su gerente general, su visión creo e.a &el cubano corao { ^ ¿ ^ ' 7 ' ^ 
gran organización. Y su visión nos dllctor) ni • s P ^ 
levara a un mundo mejor y a un¿ líticas corrientes, ni eleva el nivel 
inteligencia mas int ima entre todos, cívico y moral la naGÍÓ e / 1 , ™ ^ 
los Países" . dide en que esta lo necesita 
"Se muchas cosas sobre The Asso-1 Se ha dicho que la mejor inver-
^ « dPhP, a n n i ^ C n n r rnpdin daIcia en la conferencia de Génova ." 1 rente contradicción de adjetivos que,ciated Press, porque la he visto enision que una nación puede hacer d 
xvubid, ueueu d,uuid,íbe j j u r meuiu ue ^ . onndT-n hi&n n i hr>mhrp n n p i d n p n t r p T n e - l a t p r r n v n n PR lo n n p s o h r p ella1 las r e n t a s n ú h l i V a c - « „ i : i _ _ mer Ministro inglés, y hasta se dice! " " ^ p ^ Asumiendo que Francia es tá de-I cuadra bie  al ombre aci o e tre 
que la ha aceptado en principio, s o - i " ^ r ^ ° ^ no S i d h f J r terminada a Evad i r el valle» de Ruhr, | f r a n c o s y m o n t a ñ a s en medio de 
¡bre todo en cuanto a cancelar el i ^amac^nes' aceCotarín S s ar t ícu?o¡ a f in de ^ se Satisfagan sus de- ™ sol ardiente y de frecuentes tem-
UN LOCO H I E R E A UN SACERDO- i Tratado con Rusia; mientras que el; l " 6 / e s ^ T 
T E Y A U N L A B R A D O R | Doctor Walter Rathenau se opone J ¿ T í n e x o ya publicado Ivé "üuevos desastres para Europa, 
1 terminantemente a cualquier modi- ^ e r o u ^ J16/ a ^ 0 Veclamacicnes'que la Gran Bretafta no podrá evi- cuando está entre 
flcaHón de ese Trat .do. T p ^ ^ r ^ ^ 6 J;fp I f ^ l ^ J ^ ' ' Confía, sin embargo, en que e l hasta la temeridad. Avila 36 
perales, qurtido en la lucha con los 
hombres, sencillo como un pastor, 
cuando está entre amigos y 
para defenderlos 
Inglaterra y no es lo que sobre ella ¡ l a s rentas públicas es aplicarlas a 
sé lo que verdaderamente importa ¡ la educación. Cuba, sin embarco ha 
sino lo que gente de importancia ¡ invertido en los ú l t imos veinte a ñ o s 
piensa sobre ella. Pie oído a pe r so - i i nás de cien millones de pesos de 
najes que ocupan los cargos más ele-i los fondos públicos y otra suma no 
bravo ¡vados de Inglaterra, decir: (menor d'e los privados en la ense-
"Bueno si son de Thé Associated,'fiar,*a' ^ou muy escaso resultado. 
Comunican de Caáaviejá que u n i Alemania en su Nota c o n t e s t a n d o ^ * 1 ^ p Ü b l i c a ~ 7 n g l W " ^ ^ , . e n ^ ? 0 ^ 
aquel lugar y a l labrador Mariano 
Suárez. 
El loco fué detenido. 
CINCO ASFIXIADOS 
Alicante 26. 
En un horno de cal se asfixiaron 
Pedro Sanz y cuatro hijos suyos. 
El suceso ha causado dolorosa i m -
tiresión. 
demente hir ió al cura pár roco de a la del 18 del comente de l o 3 i s e a n presentadas por escrito y que 
aliados, indica que el Tratado ruso-1 se ayUde a Rusia a recabar su esta-
•germano hab ía empezado desde ha- do económico dentro del tiempo más 
cía tiempo y que todos los Gobier- c0rto posible. 
nos europeos sabían que se estaban' En cuanto al ar t ículo tercero de 
desarrollando las negociaciones, ha- ia Nota del día 15, aliada, Rusia 
biéndose suspendido éstas reciente- contesta que está dispuesta a devol-
mente, como acto de deferencia a la ver sus propiedades a los extranje-
Asamblea de Génova, y que al ser ros a quienes se ha desposeído, ba-
excluida Alemania de las negocia- j0 la condición de que si no pudiese 
cienes celebradas por los aliados con 'devoiveries la propiedad, se dará una 
los rusos, en la v i l la Alber t i , de compensaci5n( ya sea por acuerdo 
Quarto en que se aloja Lloyd Geor-| i nú tu0 | 0 a v i r tud de un arreglo que 
ge, produjo a la Delegación alema-!nazca de la Conferencia actual, 
na la impresión de que los aliados! insiste luego la Delegación rusa 
estaban tratando de llegar a un en que necesita absolutamente una 
^cuerdo con el Gobierno Soviet;, ] ayUda financiera del extranjero pa-
sin la part icipación de Alemania; y; ra ia reconstrucción de su país 
si se reanudaron las negociaciones' porque de otra manera no podría 
con Rusia fué porque la Delegación arreglar sus deudas, y termina di-
alemana recibió la impres ión de que, ciendo que es preciso para que Ru-
í los aliados iban a declarar un; sia pueda asumir obligaciones con 
j acuerdo con los rusos y con ese mo-j respecto a las deudas de sus prede-
' t i vo se f-eanudaron las relaciones ru-jCesores que se reconozca el Gobier-
so-alemanas. j no actual ruso como cont inuación 
Añade la Delegación alemana en i de los Gobiernos anteriores, 
esa Nota, que el Tratado de Rapa-j Como h a b r á n visto nuestros lec-
11o no suspendió el espír i tu de la;tores, queda concretada la Nota r u -
Conferencia, sino m á s bien contri-j sa, a estos tres puntos: 
huyó a su propósi to supremo que es Pr imero: Reconocimiento de las 
la pacificación del mundo y la re- deudas de la nación siempre que se 
construcción de Europa. ayude a Rusia por medio de un 
Reconoce la Nota que después de emprés t i to considerable a la recons-
celebrado el Tratado ruso-germano t racc ión económica, 
la Delegación alemana no tiene rao- Segundo: Devuelve las propieda-
tivo para participar en la labor de des a los extranjeros siempre que 
la Comisión de asuntos rusos; pero pueda hacerlo, y si no por medio de 
dice que par t ic ipará de buen grado una compensación, y 
i de las demás tareas de' la misma' 
FUGA FRUSTRADA D E U N SIN-
DICALISTA 
Bilbao 26. 
Se ha fugado del hospital el cono-
cido sindicalista Bullejos. 
Le ayudó a realizar la evasión el 
también conocido socialista Pérez 
Solís. 
Los dos fueron detenidos por la 
policía. 
MATCH D E POLO SUSPENDIDO 
Madrid 26. 
Se ha suspendido el anunciado 
match de polo entre los "teams" in -
glés y español . 
Le suspensión fué motivada por la 
'reciente muerte del hermano de la 
Reina Doña Victoria Eugenia. 
KL R E Y E N CORDOBA 
Córdoba 26. 
El Rey que, con motivo de la cace 
ría organizada en su honor, se en-! ITN H E R I D O G R A V E 
cuentra aquí , visitó el salto de agua ' 
que la Compañía de Mongemor po-
see en el té rmino de Carpió. 
Don Alforiso elogió las obras. | móvil resultando gravemente herido co'nt^TacTór alTma^a 
el conocido joven Eduardo Moran 
mente a l,a renovación de la guerra, i tos se halla bloqueado, ese es Abd-j decir cualquier cosa, tanto como si j ^anto' ^"e el últico censo arroja un 
y declara que si el discurso de Poin- . el- Kader. | Se tratase de un ministro del Gabine-1 j^ero aumento del analfabetismo so-
A l hablar del desastre de J u l i o , ¡ t e , porque siempre obran como es:"1'6 el ^enso anterior, y en la mis-
que él retrotrae a Junio, por los su- debido. i l ™ , capital de la Repúbl ica es muy 
caré es la ú l t ima palabra de Francia, 
señala precisamente el punto de b i -
furcación para los pueblos francés y 
b r i t án ico . " 
N o e n c o n t r a r o n 
h u e l l a s d e l 
p l e s i o s a u r i o 
cesos de A b a r r á n , en cuyo avance 
hecho por las tropas hasta este pun-
to se desper tó el apetito y codicia 
de los rifeños para apoderarse de 
los bienes y municiones de los es-
pañoles , t ambién llegó a la kábi la 
de Beni-Sicar, de Abd-el Kader, el 
pavor de la insurrección, y desde 
Cabo Quilates a Cabo de Agua, sus 
kabi leños que eran los m á s tranqui-
los y que vivían más amistosamente j p r e n d e r á n que no W queda" otro re-! 
con los españoles , t ambién se iban 1 medio. Será necesario que vayan, ' 
difícil. 
1 debidas ga ran t í a s . 
Este hecho lamentable, debe co-
"Ahora, dejad que os haule como; aim Para las familias más 
una mujer nacida en Vi rg in ia y no j P ^ 1 6 1 1 ^ ' encontrar un buen cole-
como un miembro del Pai lamento! f1^,??11*16. ed»car los hijos con las 
br i tánico. Es verdad que progresa-
mos. Washington nos ayuda aque- ,. 
lio. Podemos agradecer a Dios la ac-l " °c^e f . -COr \ sinceridad como punto 
creo que conviene le reguemos s o b r e ! ' 7 , P ™ a de toda mejora. Estable-
Génova" i claramente, es menester pun 
"Creo V e los Estados Unidos, a c á - j ^ u a l ™ sus causas más profunda, 
ha rán por i r a Europa porque com-1 
PRIMERA 
a insurreccionar; por todas partes 1 p0rque el mundo entero espera que' Tq . . . . . 
A ? , 0 ^ ' Terntor io de CHUBÜT, habiaban los moros en voz bajfa, ios Estados Unidos asuman una in i - j ^ J í í í * f e una polí t ica nacional 
A b n l 25. ;Se escondían, susurraban en el zoco, ciativa m o r a l " !<>» inatei ia de educación y de una d i -
se hacían señas en los cafetines, y En el meeting anual se réeligie- f ™ ^ .^ta^fK1:y competente de la 
^ L o l0 -8^-^eS12Sa , í ro . , V1S,t0 P o r | a l l í es donde realmente apareció l a ; ron los siguientes directores por tres; " í ^ 0 , ^ P ^ " ^ - „ , 
Mart ín Sheffield, ha huido al pare-1 inteligencia y el germen de esa re- años : Clark Howell de At lant , Geor-' 11P^" ^ einte ano!i de República 
cer a remotas regiones, si es que en ¡ beldía que pasando inadvertida pa-|gia( para el diario Const i tución; W . I ^ m ? ' f ^ ^ " ^ ?, f ^ 0 ^ j e t a r i o ^ 
realidad existe. , ^ i ra los jefes españoles, se ex tend ió iS . Me Clatchy, de Sacramento, Ca-i ^ J 1 1 ^ 1 1 ^ 1 0 " ^ l i c a ; ^ t r a -
La expedición que saho hace poco después traldoramente arrolladora. 11ifornia> para el diario The Bee, ^ o e " J a n d ^ f ]f0"f ^ DePai-ta-
de Buenos Aires, dirigida por el Sr. La pene t rac ión de Abd-el K r i m , de Pittsburg para el Duspat^h" y • ^ento, unido a la falta de prepara-
Emilio Frey, no ha logrado dar con Uegó hasta ver vacilar algunos de ' j j e rber t T. Baker, de C leve l and 'na - ¡ ^ i1 - - . -"0 .pocos Secretarios, ha hu-
ías huellas del enorme animal, des-, sus leales, e inmediatamente orde-
pués de muchas noches de vigilias nó que se arrojara del terri torio de 
Beni-Sicar, a todos aquellos que fue 
sen elementos ext raños a su familia 
bienio ruso por las naciones de la 
Conferencia. 
Después de esta Nota, Francia ha 
. enviado una Nota al Presidente de 
Sevilla 26. ' la Comisión, Primer Ministro de I ta-
Cerca de Lebnja volco un auto-, ^ Facta( protestando del conte-
a 
la Nota aliada, e insistiendo Francia 
7 _ >»\ íen ^ ilegalidad del Tratado ruso-
(De "The Associated PreSS ) ¡ ge rmano , y pide al señor Facta que i 
y de exploraciones, alrededor del la 
go cerca de Esquel, y por su super-
ficie, donde Sheffield anunc ió que 
había divisado el móns t ruo que has- que los regionales, los adictos para 
ta ahora se creía pertenecer a una defenderse hasta morir . Sus enemi-
especie prehis tór ica y extinguida. 1 gos le gritaban de lejos: " ¡Abd-el -
Copao úl t imo recurso Frey, hizo ¡ K r i m ; estás vendido a los cristia-
explotar once cartuchos de dinami- j nos." 
ta en el lago, el domingo pasado, es-1 " ¡Vend ido yo, contestaba con u n í 
perando obligar al plesiosauro a sa-i gran vozarrón, porque cumplo el! 
Tercero: Reconocimiento del Go-! i i r a la superficie. i pacto que ofrecí a nuestros proteo-! _ 
Pa-j pedido el desarrollo de una ' po l í t i c a 
ra el F lam Ueaier pedagógica de fines precisos, cohe-
E. Lansing Rey del Giobe Demo- ^ e , f irme y adecuada a nuestras 
crat del San Luis, fué elegiao direc- necesidades nacionales 
tor para llenar el cargo de D. E . i morfir, Aa !„„ „'a„,t.; 
s T o w del Herald de Louiseville, q u e ¡ n u ^ ^ 
renunció a él sus funciones terminan ción pública, la legislación que "nos 
en 1914. 
DR. N 0 R B E R T 0 ALFONSO 
dejó.el General Wood en 1902 ha si-
do objeto de constantes modificacio-
nes, provocadas por la Presión de los 
intereses individuales exclusivamen-
te. Salvo le ley de 18 de ju l io de 
Ayer salió para Madruga, ecompa-j f909- Ia creación de las Gran 
La expedición ha decidido regret I teres! ¡vendido yo, porque estoy en, nado por su distinguida familia, j jas Agrícolas y de las Escuelas Ñor-
sar a Buenos Aires, con las manos i representac ión de vositros, en amis-] nuestro estimado amigo el doctor ^ l e s no recuerdo ninguna otra me-
vacías. tad con España , a cambio de que Norberto Alfonso, director í c la Ren- fjda importante dictada de 1902 a 
! respetaran nuestra religión, nuestras i ^ de Loter ía . l l / w f^ tp0? . H Pli0PÓ-.lt0 ^ Ser' 
, creencias y nuestras costumbres! E l doctor Alfonso pe rmanecerá una | ^ i r Jos intereses de la eoncacion na-
corta temporada en aquella locali- cionai. K,n cambio, las modificacio 
dad donde le deseamos muy grata es- nes enderezadas a satisfacer infere 
tancia. 
L A EXPEDICION QUE BUSCA E L 
PLESIOSAURO SE EQUIVOCO DE • ¿Ha faltado E s p a ñ a al pacto? ¿He-
LAGO i mos sido maltratados, han sido vio-
AVIONES ESPAÑOLES BOMBAR- ' 61 conociao JUV,iU ^uua iuu — • ¡]  lados nuestros derechos? ¿no nos 
DEAN A L ENEMIAO Y L A R E S I - ¡ /r* « T L A • * J P " \ !  la  BUENOS AIRES, Abr i l 25. ha hecho España , mercedes y dado 
DENCIA D E L R A I S U L I 1 ( " e I n e SSOCiated rrC  ; ¡ge r ano ,  i e al señor acta ei E i profesor Clementi O'Neil l i d i - ganancias y beneficios económicos a 
c . — (convoque a una reunión de los De- rector del j a rd ín zoológico de esta i todos? ¿ No ha mejorado nuestra1 
TJetuán 2 6. SE PROPONE UN EJERCITO V O - I legados de las nueve naciones Que,, ^ p ^ i . manifes tó esta noche que el i condición de cabras montosas y sal-i t endrá fácil solución este problema? 
Una eqrnnri -u ! LUNTARIO PARA IVIARRUECOS. ¡ f i rmaron la Nota del 18 de A b r i l , ! lag0 que habia visitado la expedí-1 vajes? ¿no desea España que cola-i ¡Cómo problema! contestó Abd-
treinta v ep/t • compuesta por MADRID , A b r i l 25. ¡pa ra t ratar de arreglar esa cuestión. lCÍÓn qUe Saiió en busca de un pie-1 boremos al tráfico del mundo civi-íel K r i m ; el problema no existe más 
^ ^ Bfc!ls dvio ha borbardea-, ^ „ 1o riel Senado celebrada Francia además , ref i r iéndose a siosauro no era el mismo que aquel lizado y seamos consideradoE como que en vuestra imaginación do al oV.^"- " " ^ UC£l-1 En la sesión d l r  
tado. mig0 con excelente resul- hoy> se discutió una proposición he-
ArlPrnóc c h a ' ñ o r los señores Conde de Lizá-
ron c?usadaVaipbajaS 168 ^ ?ragaP ex-ministro de Fomento y Ro-
merosos â i ^cendiaron nu- Vilanoba, disponiendo la forma-
T n r ^ x , res- Pirtn de un gran ejército voluntario 
denrc 'abder¿Uatb0mbardeat le la ^ colonial, par í reer¿plazar el actual 
ael Raisuni. eiéveito por conscripción, que sera 
P U T T T í A e "—" .-Pnatriado. Varios oradores afirma- j -io 
A V ^ E E í í P ? ^ O N E S DE ^ ^ q u e entre las _tropas que se an- dispo 
(Pasa a la página CINCO) 
C H I R I G O T A S 
Todo va bien: Sebas t ián 
ne ya el numerario 
S A C H E E X L A ZONA D E L A - cu 
:la 
" ^ ««"Melil la y en el Araish, para pagar a la gente 
T o m l Sej^ mucho que desear, e! día primero de Mayo. 
i«a nmii íbidos abierta- En Obras Públ icas , cuentan, 
Tetuán 26 ^ á 0 ^ ^ ^ a í ^ ^ S o L que ya se es tán preparando. . 
E l nuevo cnn1Q A 'mente lo que proauc F PARA HACER OBRAS EN TODA 
Larache, general Q .te seneral de consecuencias. General dependencia del Estado 
Mecido su cíartPl anjUrjo' ha e6ta-i E l inml/tr10 ^ n\agera partidario hay actividad, dinero. 
Kola. Esta posio//enera, 611 Arb"el" 01ague,^ deClaí vnnmtar io rco lonL- optimismo y entusiasmo. 
en las fuVuras 0'Servirá de baSe de 105 e:,erCÍ,t01Sa actualidad se estu- El juego está prohibido 
operaci0nes de avan-(les y aue en a actualidad ^ o ^ ^ 
iFxoresóTa opinión que el costo de que lo restrinja. Se juega, 
¡Expreso id . {a mucho como se jugaba an taño , 
A Z CUMPLI- juna fuerza de |esf ^ r c i t o . E l a juegos de prenda. Oigan: 
^ • w í nrome? ó que ii ívestigaría "De la Habana vino un barco Iministro promeuu y " niAr.ni*n ^nro-nrin do 
G E N E R A L ^ A R n l v 
U N T A D O 
te l i l la 26. 
e s l ^ X ? 0 coinandante general de 
.chonos 
P ^ a . g e n ^ r r X n r z r h r ido ¡DESASTROSO I N ^ E N MA 
a Dar-Quebd 
mentado po ani, donde fué cumplí-
c u e s t i ó i de l juego en el ejército, ^argado d e . _ 
—^No señor ; prenda. 
— L a pago. 
Dicen que piensan dar pronto LAGA 
que 
escu-
lay que en que Mart ín Sheffield aseguraba gentes?" ; chad las tres máx ima 
haber visto un monstruo desconocí-1 " Y sabed que he enviado un re-1 seguir: 
do. E l profesor O'Neilli ag regó que'. cado a l jefe español de Melilla, en! "No dar ni , una peseta; 1 1 1 un mo 
la expedición sa ldr ía m a ñ a n a para i esta forma: Di al jefe español que mentó de amor y de titubeo, ado-
ses individuales en pugna con los de 
i aquella, han sido numeros í s imas . 
¡ La admin is t rac ión no ha mar-
chado mejor que la legislación. En 
ella han imperado: en unos extre-
mos la ru t ina; en otros la improvi-
sación, y un continuo tojer y deste-
jer en todos. 
Salvo durante algún corto perio-
do, se ha producido el mismo hecho 
ya señalado de sacrificarse el inte-
rés de la educación, ante el empu-
el punto indicado por Sheffield. í ostenta la m á s alta representac ión 
Noticias enviadas por los expedí-i de España , dile de mi parte que yo 
clonarlos, anuncian que se t r a e r á n 
a Buenos Aires, cuatro ejemplares 
de la familia de los ciervos que nun-
ca hasta ahora, hab ían salido de los 
Andes. 
•ante y tterra a.enUc contra .os ^ ^ l l j ^ T f ? S S ^ - ! 
Ilempo tendréis de esparcir ™ s - ^ X i c ^ ' l ^ T Z ^ l 
pero todas han sido fu-
D O C T O R M A N U E L 
D E L F I N Z A M O R A 
quedo aquí con los míos, y que na-
die avanzará un paso sobre la pía- tro amor entre mis hemanos, para mediocre 
za mientras yo viva, porque de lie- que ellos os estrechen las manos co- desapareciendo casi siempre 
gar allí, e lo sera que hlceron aquí mo yo. y deciros como yo os digo, sin dejar huella al cesar su autor en 
pedazos mi cadáver . " , " ¡ H e r m a n o s m í o s " ! " ' l a d i recc ión-de l D e p a r k m e í t o 
L a exal tación que llevo su recuer-j Cuadra bien con el entusiasmo y i La República, en resumen no ha 
do al repetir esas palabras en ese el valor con que hablaba Abd-el- tenido en el 0rden legis]ativó n i e¿ 
• día a unos cuantos amigos suyos Kader, esta poesía realmente ma- el administrativo una or ientación de-¡ españoles, le postró y aparecía can-i ravillosa e inspirada, que a un es- finida en materia de eduoación 
I sado ese guerrero montaraz que ha- pañol desaparecido de la guerra r i - siempre se ha procedido al azar 
¡bía hablado con tanta desenvoltura, feña, dedica la mujer que le ama- coherentemente. La Primera I i l te í 
y cuyos brazos complfetaban con el,ha, y cuya poesía es de Miguel Már-(Venci5n Americana dió a la enseñan-
MáAafonsecuenc.ia de un incendio que los nuevos republicanos 
se declaró en los edificios del gobier- conferencias sobre graves 
de B e n r - S a i í l0S jefeS de ^ C&Ul& 
L A BRIGADA DETKAVDÜSI no anoche f que "todavía estaba ardlen y serios problemas patrios, 
M perecid0 20 personas y quiero decir, sobre reglas 
t e l i l l a 26 '0 más resultaron lesionadas. de buen gobierno cubano. 
' La brigada de Kandusi ha efectúa- I" Se temía que el fuego se propaga- Todo va bien. Sebast ián 
do un paseo mi l i ta r por las orillas U a la aduana en que se Hallan al- dispone ya el numerario 
oel Kert , llegando hasta las nosicio- macenadas grandes cantidades de mu- para pagar a la gente 
nea de Talusit e Inarufen ¡iliciones destinadas a las fuerzas es- el día primero de Mayo. 
Los rebeldes no la hostilizaron. I peñólas de Marruecos- i 
En la m a ñ a n a de hoy tuvieron lu - gesto, la elocuencia de la frase; quez: 
gar en la Iglesia del Santo Angel so-' volvió a esconder sus manos en las 
lemnes honras fúnebres por el eterno ¡ anchas mangas de la chilaba, y qui- ¡LAGRIMA! 
descanso del alma del que en vida zás a pensar con el cariño de siem-
fué doctor Manuel Delfín Zamora. 1 pre en loe suyos, en sus moros, en 
Es t án perennes en nuestro recuerdo sus hermanos, con los que quer ía 
las excepcionales cualidades del Dr. 1 siempre convivir; y de la otra parte 
Delfín, muj culto colaborador que; en la protección de España , de la del ancho espacio al t r avés 
fué del Diario y amigo nuestro muy gran España , de la inagotable ma- E l secreto de tu vida 
{querido y de su labor fecunda y en- trona que después de dar vida a tan-! dime l á g r i m a : ¿cuál es 
(Caminada al bien son buena muestra tas naciones en América , y a tantos; 
el dispensario La Caridad, del que era i millones de seres ño se puede pensar 
Director, y la Granja para niños po-! que tenga otro propósi to allí, en1 
bres que lleva su nombre. j Marruecos, al pié de su propia cuna, 
A las honras hoy celebradas asis- que el de continuar de» protectora. | 
tieron buen n ú m e r o de los que en Se despidieron los visitantes de¡ 
vida se honraron con su amistad y ! Abd-el Kader pasmados de tanta', 
fueron objeto de sus bondades. I energ ía y d» tanta elocuencia, pero 
Descanse en paz. í n o sin preguntarle, ¿crees tú que-
P á r a un rato tu carrera 
pasajera, 
lágr ima que vas perdida 
Soy lágr ima de una bella 
que la estrella 
de sus amores perdió 
y al llorar su desventura 
del fondo de su amargura, 
me sacó. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
I za una dirección administrativa f i r -
! me y experta, el Comisionado de Es-
• cuelas, y una dirección técnica, el 
• Superintendente General. La Repú-
| blica supr imió ambas direcciones y 
; les sus t i tuyó por la dirección polít i-
t a inestable de los Secretarios d'e 
Ins t rucc ión Pública y Bellas Artes, 
i Las consecuencias han sido desastro-
1 sas y gravan el porvenir pesadamen-
| te. 
i Una reforma de la legislación tie-
ne que encaminarse, en primer tér-
mino, a remediar la deficiencia fun-
damental seña lada , dotando al siste-
¡ ma de educación nacional de una d i -
rección firme, estable, coherente y 
i (Pasa a la ú l t i m a página 
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Ha sabido E L TRIUNFO que el Como labor intelectual, creo que 
veurable señor Secretario de Instruc- vale, porque mucho ha de haber ade-
ción Públ ica pretende coronar sus lantado en léxico y mucho ha de ha-
esfuorzos en pro del ennoblecirnien- ber progresado en el arte de r imar 
to y prosperidad de la escuela públi- el aplaudido autor de "Glosario sen-
ca nacional, modificando radicalmen- t imental" y de "Aromas de jnven-
te la legislación vigente, para lo tud" . Vi l la r hace lindos versos y usa 
cual cuenta con la promesa de adhe- una prosa limpia y tierna. Yo siem-
sión de numerosos legisladores, ha- pre le leo con gusto, y eso que Arte-
ciendo así de esa inst i tución, la más 
importante en todos los pueblos 
dignos, algo genuinamente cubano y 
estrictamente nacional, con entera 
sust racción de sus procedimientos 
de las miserias de la política y las 
iniquidades del compadreo. 
La principal reforma que el doc-
tor Zayas intenta (y perdónenos el 
alarde de prioridad en gracia a la 
verdad de los hechos) ha sido re-
comendada muchas veves en estas 
columnas; puedo presentar numero-
misa no me comunica nunca o casi i 
nunca sus adelantos en la l i teratura 
por medio de sus periódicos. 
Una novedad en DE TODO CORA-
ZON: no trae prólogo. Me gusta el 
procedimiento aunque pocas veces lo 
veo aplicado: Por eso lo llamo una 
novedad. Eso de enviar un paquete i 
inmenso de manuscritos a un amigo, | 
a un simple conocido, para que lea, | 
abandonando sus quehaceres, desa-
tendiendo sus obligaciones, y escriba | 
un prólogo que naturalmente ha de 
E s l a n ' X l m i a d q u i s i c i ó n q u e h e m o s 
h e c h o d e Z a p a t o s C H A M P I O N , c o r t e 
a l t o , s i n t a c ó n , e n t o d o s t a m a ñ o s , p a r a 
l i q u i d a r l o s c o m o p r o p a g a n d a a 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION Y 
BENEFICENCIA "HIJOS DE 
CAt íRANES" 
La Junta General ordinaria que 
ae ce lebrará el día 28 a las 8 p. m. 
en los salones del Centro Astur la 
no Segunda convocatoria. 
ORDEN DEL DIA 
Acta anterior-
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Nombramiento de la Comisión. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
sas ediciones del DIARIO en que abo- j ser benigno, a veces mentiroso por ! 
gamos por el'a, aunque inultilmente.1 cortesía y delicadeza, y luego que el 
Y será gloria del actual Secretario y j TEXTO (, la obra recomendada de-1 
honda satisfacción para nosotros, los fraude a los que la compraron fiando i 
sinceros amantes de la escuela p r i - ; en la palabra del prologuista, es un | 
maria, que esa finalidad se logre. ¡abuso. Y me acuso si yo lo he hecho, 
Trá tase de apartar en absoluto la alguna vez, molestando a Montero, a j 
composición de las Juntas de Educa- Miranda o a otro amigo para que re-j 
ción de la influencia de los comités comendaran libros con cuyos produc-j 
políticos; de separar-las , elecciones tos no pude nunca comprar una caje-, 
para miembros de las Juntas de las t i l l a de cigarros. 
que se efectúen para cargos re t r i | Cada poeta y cada novelista se, 
buidos y para funciones administrac-; recomiende por sí solo como hace i 
tivas o deliberantes en Congreso, Con- Vi l lar . 
sejes y Municipios. En una palabra: 
que las elecciones para las Juntas 
Escolares «e celebren en distintas 
fechas que las .otras y por electores 
especialmente determinados. 
Esto es lo que en nuestra 
ción a la niñez estudiosa 
Después de favorecerme con cari- ¡ 
ñosos comentarios, CUBA ILUSTRA- ¡ 
DA, la amena Revista de Emilio V i - j 
llaverde, me explica más detallada-1 
¿evo-1 mente como se paga a jornaleros y j 
recomen- ' guarda-parques del servicio de Obras | 
damos muchas veces; un censo elec-! Públ icas de la Habana. Nada de no- | 
toral completamente distinto de t o - ¡ m i n a s ; nada de v m q 9 , dice el que-1 
dos, constituido por los vecinos de rido colega. Cuando se paga una; 
c P d a Término, casados y con hijos, i Q u i t e ñ a , se va llamando a los obre-1 
Y hago la justicia a l doctor Zayas de ! ™s de acuerdo con una lista y se les | 
decir que es más justo que yo; aqui lea dando el dinero; n i mas m menos j 
proponíamos que solo pudieran votar 
los padres de familia del Té rmino ; 
él propone que las madres t ambién ; 
que como en las cocinas económicas 
o en el reparto de limosmas después 
de una catás t rofe , el alcalde del ba-
amplia el derecho de elección a las r r io o el agente del alcalde que ya ha , 
señoras , a veces más interesadas, casi anotado los nombres de los necesita-1 
siempre más interesadas que noso-1 dos. les va llamando y distribuyendo | 
tro, en la educación de los hijos. •. el^socorro. ¡ 
Esto en cuanto a votantes. En cuanto ( E1 procedimiento se presta, cuan-. 
a elegibles, EL TRIUNFO sabe que • do no sea honrado el Pagador o los I 
el señor. Secretario aspira a conceder'Jefefs del Pagador no sean honrados, i 
ese derecho a los profesionales aun- *Se lleva el dinero que efectivamente | 
que sean solteros, y a todos los hoip-' con'esPonde a los trabajadores; l a j 
tres y mujeres, casados y con hijos,, lista no es la general de los que apa-i 
si llenan los otros requisitos qUe, recen empleados 
exige e-1 Código de Crowder vigente. I desumar 
No me satisface por completo. Pa-
ra mí solo deben ser electos para vo-
cales y presidentes de las Juntas los 
profesionales, los literatos con his-
torial de vario años en las letras, y 
líos padres o madres de familia QUE 
TENGAN HIJOS E N LAS ESCUE-
LAS PUBLICAS. Condición esencia-
lísima, requisito indispensable; 
NON, NON. 
Los cultos, porque conocen el va-
lor de la ciencia y de la cultura y 
pueden favorecerlas; los con hijos en 
las escuelas gratuitas porque son los 
que tienen in terés directo, preciso, 
grande, en que ellas es tén desempe-
ñadas por conpetentes y servidas 
con acierto. Los padres que no en-
vían sus niños a las aulas y los dejan 
embrutecidos en el arroyo, no tie-
nen derecho a físcalizzar la educa-
ción de los ajenos. Los que dudan de 
Y como nadie ha i 
los pagos y confrontarlos j 
con el crédito obtenido, el boteilcris- j 
mo se queda con la diferencia. 
A bien que no deben ser sino hon- ¡ 
rados los que intervienen en los pa- i 
gos a obreros de aguas, cloacas y ' 
parques. 
Otra información curiosa de CUBA . 
ILUSTRADA. Se refiere a la especia- j 
g j i l l d a d de algunos señores Secretarios] 
i del Gobierno: et la competencia re-
conocida de algunos de ellos. Y lice: 
¿Ingeniero Jefe de la Ciudad? Un 
taquígrafo . 
¿Secretar io de Hacienda? Uu fo-
tógrafo. 
¿Secretar io de Agricultura? Un 
abogado. 
¿SecretMV'o de In ; | r ucc ión Públi-
ca? Un médico. 
¿Y bien: recuerda el colega que en 
1871, invadida Francia por los ale-
manes en peligro inminente la na-
la escuela pública, los que la comba-1 cíon. el gobierno republicano confió 
ten y desprestigian, los que mandan ;la Secretaria de la Guerra a un hom-
sus niños al Extranjero ¿qué les im-¡ bre civi l , a un abogado, a un 
porta la marcha de la enseñanza of i -• L6011 Gambetta? 
cial? 1 Y' el Ministro aquel organizó el 
Si este criterio obtuviera la san- ejército, levantó el espí r i tu público, 
ción legislativa, qué otra y que fe- I movió el alma atribulada de Fran-
cunda sería la labor de los maestros ¡ cia, y las armas francesas se cu-
y de los padres y cuanto gana r í a la ¡ brieron de gloria alguna vez, Gam-
escuela nacional cubana. 
La Señora Eva Mameli de Calvinó, 
betta fué m i l veces benemér i to pa-
tr iota . 
Ahora; no sé si en los talleres de 
Jefe de Botánica de la Es tac ión Agro-^ Cuba hay alguna madera de la cla-
nómlca, me favorece con su folleto 
"Los pelos urentes de la pica-pica", 
hierba conocida que se usa como anti-
helmínt ico y que parece ser un pode-
roso medicamento diuré t ico , aunque 
no se ha comprobado plenamente. 
Prometo leer el interesante traba-
j o ; y digo así porque me consta la 
se de que fué formado aquel Secre-
tario de la Guerra; probablemente 
no. 
Y de ah í que vuelva a lamentar co-
mo otras veces que aqu í los Presiden-
tes no elijan sus Secretarios entre 
los notables de cada especialidad de 
las ciencias: para Ins t rucc ión un pe-
competencia y la dedicación al estu-(dagogo, para Hacienda un economis-
dio de la señora de Calvino. ta, paraAgricultura un agrónomo, pa-
ra Obras Públ icas un ingeniero. 
También me obsequia Ubaldo R. Y es que como los cubanos nos juz-
Vi l la r , joven y ya muy celebrado poe- gamos aptos para todos y creemos sa-
ta or temiseño, con un ejemplar de! ber de todo, cualquier abogado d i r i -
su nuevo libro de versos, DE TODO | je los cultivos y cualquier cirujano 
CORAZON, afectuosamente dedica-, la pedagogía. 
do el ejemplar a quien está ya tan Somos pozos de saber; los pozos 
lejos del "sueño inmor ta l " y del ro- más hondos y fért i les, los Presiden 
mánt ico sentir". tes. 
Como obra t ipográf ica está bién 
hecho el tomo. 
J U N T A D E 
E S G R I M I S T A S 
J. X . A R A M B U K U . 
V i l l i a m Gómez Colón, Sr. Ricardo 
xispert, Sr. E. N . Robaina, Sr. Juan 
• Saaverio, Dr. J. M. Mart ínez Cañas, 
I Sr. Aurelio Prieto, Sr. Manuel Dio-
'nisio Díaz, Sr. Leopoldo Antón, se-
ñor Armando Para jón , Sr. David 
Aizcorbe, Sr. Octavio Seigle, Sr. A l -
varo Ledón, Sr. Fernando Gálvez, 
i Sr. Silvio de Cárdenas , Sr. Salvador 
Quesada Torres, Capi tán Oswaldo 
Miranda, Dr. Ramiro Mañalich, se-
Izqnierdo, se-
' ^ ' i ñ o r Francisco Mediavilla, Sr. Eduar-
0 do Héctor Alonso, comandante Ro-
Villegas, 
Ayer por la tarde, como anuncia-
mos oportunamente, celebró una 
reunión la Comisión organizadora del 
Concurso lutemacionlal de Esgri- -
ma, presidida por el doctor S a u f i a - i ^ 1 
go Verdeja, tomándose el 
de d i r ig i r una carta-circular citan-
do para el día de de hoy a las cua-,' ^olfo Villegas, capi tán Lorenzo 
tro de la tarde en el Despacho de la 'Por t i l lo , Sr. S. de Olozaga 
Presidencia de la Cámara de Repre-j y a los señores 
sentantes, a los señores siguientes: 
Gas h idrául ico . —Con mucha satis-
facción anunciamos al público un 
nuevo descubrimiento debido al estu-
dio de un español , que en gran mane-
ra puede contribuir a colocarnos en 
el lugar que nos corresponde en la 
Europa Científica, y a desvanecer las 
acusaciones que de continuo se hacen 
de no contribuir en nada a los progre-
sos de la ciencia moderna. El descu-
brimiento que anunciamos pertenece!Asuntos Generales, 
al señor don Vicente Calderón, dueño | 
del laboratorio químico de la calle del "HIJOS DEL CONSEJO 
Principe (Madrid) y consiste en un 
procedimiento para obtener gran h i -
drógeno-carbonado que se extrae del 
agua y es aplicable al 
público como al domést ico, y 
más entre otros muchos usos al de la 
cocina con gran economía de com-
bustible y de trabajo. 
DE PON-
G A " 
E l dia 25 de A b r i l y a las 8 p. m. 
alumbrado ce lebrará esta Sociedad Junta Ge-
ade- neral Ordinaria en su domicilio so-
cial Tenerife 31. 
DIA 
M a r t í n ' 
o — P o e s í a , por Cuquita Ro . 
4. —"Cambio de A g u i n L ariego 
el señor José Navarro aldos" POÍ 
5. — " L a Veneciana" Hp. •<» 
r ro del Sol" dei maestro Alv . 1 ca-
el senro Teodosio Corvien?/62 Por 
panado al plano por el J * ' acom-
mingo Galludo. 1 Senor h ¿ 
S.—Poesía "Huelga d9 Her 
por la señor i ta Antonia 
7. — A l piano y v i o l í n ' T ^ 
hermanas Victoria y Eulalia0rA> 
rez. 'd Alva, 
8. — " A s í es mi patria" dpi 
tro Simón por el joven Reniil-maes-
tro, acompañado al plano nm-0,Ca!í 
ñor Domingo Galludo 61 se. 
9. — " E l Centinela", p0r pl 
ven Valent ín Rodríguez ta 
10. — E n t r e m é s . "Sangre r 
de los Hermanos Quintero 
señora Caridad Sala y el ^*?0T ]* 
domero Pacheco. Senor Bal. 
SEGUNDA PARTE 
1.—Al piano por la señorita v 
¿CIRCULARAN MENOS TRAN-
VIAS? 
;.('¡rr.nlarán menos tranvías? 
N'o se debo rebajar el número de tran-
v ías en circulación, al contrario, debía 
aumentarse, como debo aumentar siem-
pre el número de personas que toman 
Vcrmouth Magno, porque el Vermouth 
Magno es el más delicioso y estomacal. 
Se vende en todas partes. E l que lo 





Nombramiento de Comisión 
Glosa. 
Asuntos generales. 
j to r ia Alvarez. 
2.—Diálogo "La Cubana y ia 1 
" por las n iñas p^^f- a * 
go y Teresa Fernández . 
do 
daluza' ¡y», 
2.—"Los ojos negros' 
Alvarez, por el joven 
del 
Co Maestro , jv/vcu t;orvif>u 
acompañado por el profesor r> r?8' 
lindo. • U -
4 . -
SINDICATO AGRICOLA 
M A R I N " 
"PARDE-
MonNlogo de los Hormanr, 
varez Quintero "Chiquita y bon!¿l' 
por la señor i ta Antonia Martínez. ' 
P O R L O S H O T E E S 
Dicen los de la Comisión: 
Oportunamente hemos recibido 
lun estado de ingresos y gastos cau-
¡sados por la FIESTA ESCOLAR ce-
 
' —Piano y violín por la 
ta «Victoria Alvarez y el s e ñ o ? ^ ; 
Cursi" 
H O T E L PLAZA 
Entraron el día 24: 
J.Mazarredo. Cienfuegos;. 
Hudson Dickermann, Har t ford 
Conn. 
Max B. Krus i , New York City. 
León C. May y señora , Washing-
ton-
A. D. Mathaus y señora . Balt imo-
re. 
Theodore Therrieu y señora , Phila-
delphia. Pa. 
Young Wallace, New Orleans. 
L . Benítez, New York City. 
F. Sondorf y señora, Marianao. t 
Louise Bartz, Mariano. 
Mrs. J. M. Johnson. Hrradura. 
Antonio Font Cuesta. Matanzas. 
Dr. Ar turo Font, New York City. 
H . V. Amold, Jacksonville Fia. 
R. C. Cebeda, Chicago 111, 
Guy King , Atlanta Ga. 
D. F. Sulbivia, New YorK City. 
HOTEL PASAJE 
Entraron el día 24: 
M. A. Cuervo, Sagua la Grande, 
Eduardo Curbelo, Central Cons-
tancia-
Pelegr ín Smith, Sancti Spír i tus . 
Ramón Bernardo y Fafimia. Santia-
go de Cuba. 
J. Fe rnández , Matanzas. 
José F. Tru j i l lo , Colón. 
L A PERLA DE CUB.A 
Entraron el día 24: 
José García Conde, de Meweses. 
Sra. Viuda de Griman e hija, de 
Cabafias. 
Julio Mart ínez y Sra, de Matan-
zas. 
Porfir io Amador e hijo, de Rodas. 
José Selvarro Alvarez. de España . 
H . Hollman, de Columbus Oblo. 
Sixto Duarte, de Artemisa. 
Luis Andrade, de Jovellanos. 
H O T E L S E V I L L A 
rio Alonso. 
6.—Monólogo "Tertulia 
por el señor J. Navarro. 
lebrada el año anterior por el SIN- ' 1 f 5 „ p 1 ™ r n m - ^ 0 ! » » "Hna tVh 
[ D I C A t O PARDEMARIN, al cual d i - Gemido R- Ca«-
mos publicidad en varios periódicos 8 . _ ¿ u o de "Bohemia" „„ , , 
(de esta capital- -irtvpnp^ C n s t r n v n^-M-Tn' Por ^ 
Ahora recibimos una atenta carta ^ d e l ^ e ñ o ? GaSdo6"68 ^ 
de aquella laboriosa Sociedad anun- q T n n m r ü n n*r-tt!' ^ 
ciándonos haber acordado celebrar ! bJltonG™ ^̂^̂  y 
lotra Fiesta de la Infancia, el día i i n noa^m^ n r l vciaim. 
|9 del próximo mes de Julio para en perVodisfa s ^ 
ellla halagar a los niños estudiosos rntomoA\r.- i „ ^ " w " . " . ,Aragoné8, I termedio: la película ñe nn^t dándole premios según merezcan por „QC!Q HQ QO,,,^ ^ ^ u i d . ae nuestra 
halaga 
, casa de Salud. 
su aplicación y aprovechamiento Y NOTA: La Compañía Hah» 
para realizarlo con el mayor e s p í e n - ' Electric pondrá un 
I rros extraordinarios para esa 
I che. no-
C o n t i n u a m o s r e c i b i e n d o l a s ú l t i m a s 
m o d a s e n c a l z a d o f i n o d e v e r a n o , p a r a 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
P i e l e s e s c o g i d a s y e s t i l o s d e s u p r e m a 
e l e g a n c i a . 
Entraron el día 24: 
Mr. y Mrs. R. J. Decamp, Central 
Rosario. 
Miss Jean Decamp, Central Rosa-
rio. 
Chas H . Thra l l , Har t ford Conn. 
Chas L.-, Morgan y Wife, F t . 
Worth Tex. 
Frank J. Wise, Philadel phia. 
H . A. Marshall, Central Stewart. 
John w Masury, New York. 
R. F. Menéndez., New York. 
Geo A. Mil ler y Wife, St. Augusti-
ne. 
Miss Marión V. Miller, St. Angus t í 
ne. 
C A. Miles, Tampa Fia. 
?]. Lorenz, St. Louis Mo. 
Delphine W « h r m a n n , St. Louis i 
Mo. 
HOTEL LAS AMERICAS 
Entraron el día 22. 
L . Sánchez y Familia , Jaruco. 
Amador Silvosa, Caibar ién. 
Luis Madraz y Sra, Cárdenas , 
José D. Hernández , Güi ra de Me-
lena J o a q u í n Madera, Güi ra de Me 
lena, 
Rafael Alamo, de Artemisa. 
Entradas del día 23: 
Miguel Perellera, Santa Clara-
Dr. Manuel de Para, Camagüey. 
Manuel González y Sra. Guana-
jay. 
Felipe Ortiz, Ba t abanó . 
dor solicitan el concurso de noso- ¡ 
tros y de todos los amantes del pro-
greso cultural de nuestros pueblos. 
Es tan noble, y tan hermoso el 
ideal que anima a los organizadores 
de estos actos que no podemos desa-
tender su llamamiento sin cometer 
una falta de amor al mejoramiento 
moral de los niños, y aun de los ma-
yores, por no incurr i r en ella es por 
lo que suplicamos a usted concu-
rra a la reunión de vecinos dei Durante lo que resta del raes da 
aquellas parroquias que t endrá efec-¡Abri l liquidamos a precios de eran 
to el dia 30 del corriente a las dos 0Casión una gran partida de baúles 
de la tarde en Teniente Rey 61, i m - maletas y maletines, 
pronta. En dicha reunión se da rá ] 
lectura al Estado indicado al pr in-
cipio, a la resaña de la fiesta an-
terior, a la carta que motiva esta 
reunión y se n o m b r a r á una comisión 
que actúe en el sentido más eficaz 
de ayudar a la celebración de tan 
convenientes concursos escolares. 
En espera de que p res t a rá su apo-
yo a tan s impát ica obra concurrien-
do a dicha reunión, y si no pudiese 
hacerlo remita su óbolo o premio es-
pecial antes del día 15 de mayo, con 
objeto de enviarlo allá en el correo 
que sa ldrá el 20 de dicho mes, al que 
suscribe en Teniente Rey 61, quien 
lo h a r á llegar a la Comisión que se 
encargue del asunto. 
Con un cordial saludo quedan de 
usted muy atentamente. 
José Loure i ro ,—José Arca 
Delegado y Presidente Honora-
rios de la Comisión Organizadora 
del Certamen Escolar. 
NOTA: De este acto se da rá cuen-
ta en la fiesta y en la prensa de la 
Habana, a cuyo f in se a n o t a r á n los 
nombres de los donantes. 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
¡ G r a n d e s r e b a j a s de precios 
E L L A Z O D E 
MAXZAXA DE GOMEZ 
Frente al Parque Central 
Teléfono A-6485 
c 3174 alt 4t-22 
U l t i m o s L i b r o s recibidos 
Libros de Medicina 
LOS DEL CENTRO CASTELLANO 
He aqu í el programa de la velada 
que se ce lebrará en el teatro "Mén-
dez", Santa Catalina y J . Delgado, 
Reparto Santos Suárez el día 2 de 
Mayo de 19 22 a las 8 P. M. 
PRIMERA PARTE 
1. —Apertura de la velada por un 
distinguido asociado. 
2. — A l piano, por la genial seño-
r i ta Victoria Alvarez. 
D E H 0 L G U I N 
LOS CABALLEROS DE "SAN ISI-
DORO", MONSEÑOR GUERRA 
A b r i l 23 
Galantemente invitados por el co-
C O N S U L T A S S O B R E E N F E R -
M K D A D E K D E L . APARATO 
D I G E S T I V O , por el doctor 
Gastón Eyon. Traducción de 
los doctores Esoolano Sabater 
y Ximénez del Rey. 
1 tonio en 4o, tela. , , . 
L A INMUNIDAD A N T I I N F E C -
CIOSA Y SUS APEICACIONKS 
D I A G N O S T I C A S Y T E R A -
P E U T I C A para médicos y es-
tudiantes, por el doctor Juan . 
Much. Versión castellana. 
1 tomo en 4o. tela 
A N A T O MIA T O P O G R A F I C A 
M E D I C I N A O P E R A T O R I A Y 
A R T E D E L O S APOSITOS 
Y V E N D A J E S ajustadas al 
programa oficial de la asig-
natura en la Facultad de Me-
dicina de Madrid, por el doc-
tor Julio Toledo Manzano. 2a. edi 
c ión. 2 tomos en 4o. rústica. 
S I F I L I S H E R E D I T A R I A TAR-
DIA, por el doctor Mariano 
R . Castex. profesor de Clí-
nica Médica en la Lniversi-
dad de Buenos Aires. 
1 grueso tomo en 4o. mayor, 
L A P S I Q U I A T R I A D E L MU-
DICO P R A C T I C O , por el doc-
tor A . Fernández-Victono. 
rúst ica 
Obra premiada y deolarada de 
mérito por la Real Academia 
de Medicina. Segunda edición 
aumentada y corregida. 1 to-
mo en pasta. . . . • , • • 
L A T U B E R C U L O S I S M e d i o s 
de evitarla y curarla, por el 
doctor G . Scbumburg. Ver-
sión castellana. 1 tomo tela. 
L A P S I C O N E U R O S I S Y SU CU-
> R A M O R A L , por el doctor J . 
Cantaren B a s i g ó . 1 tomo en 
3.5» 
4o. rús t i ca . 
rrecto Joven Dr. Oscar Álbanés, Pre-i % C U N O T E R A P I A ^ D E L ME-
sldente de la Asociación de los "Ca-1 Alien' Traducción del inglés 
balleros de San Isidoro", y ocupan-1 por el doctor Tous Biapgl y 
do el automóvil que al efecto nos f u é ' ^ n r"otas ^ doctor Salvat 
indicado, nos trasladamos ayer en i ^omo^en tela. 




G r a n L i q u i d a c i ó n d e E q u i p a j e s 
del 
Capi tán y Entre-
Brigadier Alberto Herrera, Doctor 'natlor 0f ic ia l del Team Cuba> co-
Antonio Iraizos, coronel Alberto Ca-j,man(iante R a m ó n Fonts y profesor 
rrlearte, capi tán P ío Alonso, señor! José M. Rivas. 
l A u a 
más finas 
L a P e l e t e r í a 
d e l M u n d o 
H O T E L PASAJE 
Entraron el día 23: 
Francisco Diago, Camagüey. 
Benito Alvarez, Camagüey. 
Francisco F e r n á n d e z , Central 
Agrámen te . 
Entraron el día 25: 
José Bon, Santiago de Cuba. 
Manuel Soto, Santiago de Cuba. 
T o m á s Sotolongo, Amarillas. 
J e s ú s Báez, Cienfuegos. 
P'rancisco Villaespesa, Santiago de 
Cuba-
Ar tu ro J. P u ñ a l , Matanzas. 
G. González Valderás , Sagua 
Grande. 
LAS AMERICAS 
Entraron el d ía 24: 
Francisco Rodr íguez y familia: 
Manzanillo. 
M , Gi lmar t ín , Habana, 
Manuel Valdés y Sra. Ba tabanó . 
Genaro Alvarez, Matanzas, 
Sinesio Ulado, Cárdenas . 
Angel Ortiz, Sta.. Cruz del Norte 
la 
S U I C I D I O 
ESQUISITA PARA E L BAÑO Y E L PAÑUELO. 
De venta: DR0Gl]¿BIA JOHNSON, Obispo 36 , e s q u i n a a Agoiar . 
[ U S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T E L E F O N O S 9 1 - 6 5 1 4 Y 1 - 5 8 7 4 . 
m a n d a m o s z a p a t o s a l i n t e r i o r . 
en veintena de automóviles al pobla 
do de San Pedro de Cacocúm, a reci-
bir al Ilu¡3trísimo Arzobispo de la Ar-
chicofradía de Santiago de Cuba, 
Monseñor Fél ix Ambrosio Guerra, al 
cual acompañaba el Padre Rector del 
i Colegio Dolores. 
A l llegar el tren que conducía a 
los ilustres invitados, fueron dispa-
rados varios voladores y la banda 
de música llevada al efecto dejó oir 
las armoniosas notas de im Paso Do-
ble, Saludamos en nombre del "Dia-
r i o " a Monseñor Guerra, quien se 
mostró muy agradecido. A las cuatro 
de la tarde llegamos a Holgufn, sien-
do obsequiados por la antes mencio-
nada Asociación con champagne, que 
fué servido en el "Hotel Continen-
ta l " . E l adre F e r n á n d e z Leston en 
nombre suyo y de los "Caballeros de 
San Isidoro", dió la bienvenida a su 
Ilustrisima, quien con un sencillo es-
t i lo y glanas frases dió a sus recibi-
dores y acompañan tes las gracias 
más expresivas. 
Por la noche, a las siete, hubo Sal-
ve a toda orquesta en honor del pa-
trono de San Isidoro en la Iglesia dei 
su nombre. A las 8 se celebró, una 
Recepción en la parroquia en la cual 
fueron recibidos 28 nuevos socios, i 
cuyas solicitudes de ingreso hablan I 
sido aprobadas recientemente. Una ! 
orquesta amenizó el acto. 
Hoy a las 9 de la m a ñ a n a h a b r á | 
misa cantad en la que oficiarán el \ 
Señor Arzopispo y tres sacerdotes lue-




Y SUS F A M I L I A S , por el doc-
tor H . Zbinden. Versión cas-
tellana. 1 tomo tela; • • 
L E G I S L A C I O N R E F E R E N T E 
A LOS A L I N E A D O S .— Reco-
pííación del doctor A. í e r -
námlez Victorio. 1 tomo en ^ 50 
rúst ica i • • * ' 
O B R A S V A R I A S 
L A ENSEÑANZA D E L E S P A -
ÑOL E N ESPAñA, por Amérl-
00 Castro. . 
Biblioteca de divulgación cien-
tífica. 1 tomo rúst ica . - • < 
P R I N C I P I O S D E ANALISI» 
M A T E M A T I C O . E l problempi 
fundamental del anál is is , per 
el P . Emiliano de Echaguibel.. 
1 tomo rús t i ca . . . • • • • -¡A 
F E R N A N D O D E CORDOBA * 
L O S ORTOINES D E L R E ^ 
( U M I E N T O F I L O S O F I C O E N 
ESPAÑA, por Adolfo Bonilla y 
San Martín M. Menéndez y 
Polayo. 
1 tomo en 4o. rúst ica , . - i 
B R E V I A R I O DIO ^ E N S A M I E N 
TOS.—Recopi lac ión de los mas 
célebres pensamientos «e ios 
sabios de todos los tiempos y 
países , con índice a^a-P"!^0 
analít ico, por el doctor « e a 
san. 1 tomo en r ^ i c a - • ^ 
C O L E C C I O N MICROCOSMOS. 
Preciosa eoleceloón da UPf'nS 
conteniendo los pensamientos 
de los grandes bombres,^ esme 
OJO 
5.25 
(Por te légrafo. ) 
Quemados de Guiñes, abri l 2 5. 
En una finca próx ima al central 
San Isidro, se suicidó hoy el joven i ,.á nfre^do a su i lustr isima ún han 
Jesús María Hernández López, ha- ' 
ciéndose un disparo de revolver por 
la región parietal derecha que pro-
dujo salida de masa encefálica. 
H e r n á n d e z López falleció en el ac-
to. E l Juzgado actúa. 
Lazarte. 
Corresponsal. 
radamente impresos V,lul°** 
mente encuadernados forman 
do eleirantes tomitos. 
V O L U M E N E S PUBTJCAPOñ-
NTT7,SCHE. — 5 0 T J I ¿ ^ L M A P r o ATTRELTO. " E B E ^ 
FOUCAULD.— HETNE. WfSf 
DE r 
Precio de cada tomito en Pe ' 
cnlina v enntos dorados 
M A R T I , — P r e c i o de este 
to línoundernario en nieP 
'toml-
• del Colegio Dolores de i pT^rroNARTO BIOCRAFICO 
Cuba. A las 12 m, le se-, S íntes i s de datos . ^ J ^ V i U s 
de la biimanidad.N 1 tomito eie 
«•"mente encnndernfdo^ 
C 3140 6t-21 
o o o o o o o o a o o o o o a o 
O E L D I A R I O DE LA IVÍARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
•O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
I quete en el Hotel Continental, que' 
i queda rá regio dado el gran n ú m e r o i OANTK .- ™vinn Comedia. 
ule wdi-siones que hay presentadas, ^ ^ J ^ 
l'tav'.í? :<1 banquete como a la excur-j nntns'de Pnnio Agosta f £rf,' 
-;ói' iue a las cuatro de la tarde se j W o s de Onstavo Doré. 
:•: r la ve.ina Vi l la de Gibara, | V ^ T ^ 
lieiuos sido atentamente invitados Midnipn F m . •p^Hosa r^e ia 
I por el Sr. Presdente de la Asociación, i ^ fWtr-» A ñ a d a s . ' . ^ ^ 
i invitaciones que agradecemos en 1 ,nrnn 0,1 ^ TV,r,,'or- i j 
grado sumo y por las cuales damos! i , i B R n i t I A " C E R V A N " -
i al Dr. Albanés la gracias más expre-1 D E R I C A R D O VBLO?a 
sivas. 




equina - ^ ^ ^ 
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DIARIO DE LA MARINA Abril 26 de 1922. 
E S P N A 
MASCUMNISMO 
»a conferencii do pyc-r: " E l eno- dición se muere en el úl t imo escou 






ce de la casa. . . Los hombres se ol-
vidaron del deber, al cv'or de la 
pasión, o bajo la presión del sectaris-
mo. Pero el hogar pers i s t ía ; la ma-
dre continuaba junto al fuego, dan-
á'o su corazón y sus palabras como 
pedazos de luz a todos los hijuelos 
temerosos. Las virtudes del hogar, 
ella las custodiaba y acendraba; los 
caminos del hogar, ella los bordea-
ba de rosales. . . 
Y cuando los hijuelos se aparta-
ban, y marchaban por el mundo en 
busca á*el amor y del dolor, y re-
K í t o r don C i los 1.U76 
£ Suetaiicia:—SI mayo 
tic H mujer, 7 V >r ^-urle. 
uismo. es el miwu,] la ísmo 
minis(£S. 
Veraad que r.o se puede rechí-
7ir torque ee clara como el sol. El 
fít-íío dado a su conferencia por don 
CaVlos Luis, es n í - m o de una < c-
, edía de Albín Valabreque: la sus-
tancia de esta sonv.NUa ?e puede con-
je-a^r en esta frase: 
be no ser mujer y no ser 
hombre. Cabe pertenecer al tercer 
sexo, al risible, al feminista exagera-
do. . • 
Mas la comedia en que se dice 
tal so10 ofrece motivos a la risa, y 
la conferencia de don Carlos Luis 
sólo los ofrece a la medi tación. En 
ella habló el orador de la feminidad 
v el feminismo, y recordó palabras 
"de S. Pablo que debieran tenerse 
muy en cuenta: E l hombre es la ca-
beza de la mujer . . . 
Sin que ello sea obstáculo para 
afirmar q«e la mujer es el corazón 
¿el hombre. 
La sediora Vizcondesa de Adhe-
mar no .estuvo nunca conforme con 
la designación (Te "feminista" que 
se da a este movimiento de reivindi-
cación de derechos en pro del sexo caso que parece ton te r í a y no lo 
¿¿jjjl- —"una cosa— decía e l la—-. Íes : se le quemaba su hogar, corrie-
es este movimiento feminista, y otra ron a avisarle, y dijo as í : 
el movimiento femenino"; y dis-I —Llamen a mi inuier. a 
V A N I D A D E S D E U L T I M A M O D A 
L a ú l t ima creación en Bolsas de Vanidad en preciosas telas 
de fantas ía , color entero o floreadas, muy caprichosas. A l 
gunas con cantoneras de oro, l indísimas, todas primorosas. 
Es el gri to de la moda francesa. 
V E N E C I A 
OBISPO 9 6 TELEF. A-3201. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
SE-E L JEFE DE L A POLICIA 
CRETA. 
Anoche fué a Santiago de Cuba el 
señor Mario Mart ínez Lu í r iu , d i l i -
gente Jefe de la Policía Secreta Na- mila QUÍroga se había ü m i t a d o , con 
cionai. Le acompañaba su sobrino , . . . •, 
Varios Mar t ínez Bustil lo. F u é de3_ benepiát íco del publico a represen-
pedido por varios amigos y gran n ú - ¡tar producciones de autores argen-
mero de sus subalternos. i tinos, o al menos, sudamericanos. 
-'1 
PAGINA TRES 
U L E R I A S 
E L PROFESOR DE BUENAS COSTUMBRES 
i Como el señor Daumy disfruta 
de licencia, ha quedado sustituyen-
do al Jefe de la Policía Secreta 
mientras dure su ausencia el Ins-
pector señor Luis Menéndez, uno 
de los más antiguos y competentes 
i miembros de ese Cuerpo. 
r m ^ n C t l b a ñ a n t e ' e . S S £ L S R S ^ P Í . ' ™ " " " ^ ' * * NOV'A ORGANIZANDO "LA" S P I E S T A S P A - » ' " » * » - * ™ > > * » * ' — 
RA E L STADIUM. 
tornaban vencidos, y llamaban vaci- ' term;'nai: el banquete el señor José Roselme PÍ 
lantes a la puerta, siempre hallaban Pineda Presidente del Centre Cata-' Ana Teresa Abreus, Amparo On-, 
a la madre en el lugar de costum-i ^ ^ Periodos Huidos y elocuentes darza, María Cristina Ruma y Rosi- ' Anoche fué a Santa Clara el ca-
bré , y la llama del lar siempre encen-1 dedlcó a la festividad de San Jor-1 ta López Comunión de Cienfuegos. Jedratico de esta Universidad Juan 
áidk- v siempre hallaban un p e c h ó l e , a Ca ta luña y a las Colonias ca- ¡ María Julia y Manuela Donestevez, Zamora el que alia organizará las 
que humedecer con sus lágr imas , y I talanas de América, el más cáíldo Otilia y María Josefa Roca, Ana Ro- f ies t f de los e s t " d ^ n * e L P T T r ^ J ^ " 
una voz car iñosa que dijera: ¡ t r ibu to . Estruendosos aplausos co- ¡ sa Roca, Angela Lluch, María Dolo- ',ar. fondo,s Para la ciudad Umversi-
Ay, hijo mío, que bien has he- i ronaron las palabras del señor P i - res Barrete, Anita Elias, Hermanas tari0 y el Stadium. 
cho en v o l v e r ! . . . ! ñeda y nueva salva de aplausos san-jNoa, María Luisa Mart ín, Teresa 
Y si tornaba el esposo, roto y ! cionó la lectura del cablegrama q u e j G u z m á n , Dominica Alfonso, Lol i ta 
desencantado del error, en el hogar ise dir igió al señor Presidente de la Navarro, Fefa Pérez Ayo, Marianita 
esperába le la paz, el sosegó, la ter- i Mancomunidad de Cata luña , 
nura... Todas las cosas habían seguí-1 Se bailaron sardanas, después , y 
Hasta ahora la compañía de Ca- ¡ t u m b r e s " no predomina la intr iga, 
como en la mayor ía de las obras de 
BU género. Antes bien sus autores 
dan más importancia al diálogo sa-
tírico, en el cual no hacen más que 
repetir lo que tantas veces se ha Ya nos hab íamos familiarizado con 
el delicioso ambiente de tales obras; |dicho acerca de esas fórmulas y ma-
ya es t ábamos habituados a los gra- j ñe ra s sociales que constituyen lo 
ciosos modismos de sus diálogos, ya ^ que en el argot de la creme se llama 
no disonaba en nuestros oíods ese ¡"buen tono." Todo el segundo acto 
deje peculiar de su pronunciación, ! de' la obra, que, por ciento, parece 
Donestevez, María C. Zarduy, Eme-
linda e Isabelita Rodríguez, Juan Ma-
LOS VIAJEROS DE ANOCHE. 
Salieron anoche a 
Central Nazabal la distinguida se-
ñora Adela Cas taño de Nasabal y 
de anoche, un vaudeville de los au-
tores franceses Armont Gerbidon, 
con el nombre que encabezan estas 
líneas. 
" E l profesor de buenas costum-
bres", aunque traducida al español 
y adaptada a las costumbres argen-
tinas, conserva su fisonomía genui-
namente francesa. Aunque sus per-
sonajes se llamen María , Amelia y 
do su camino mientras él estaba au-1 se general izó la reunión . Hubo ball r ía Fe rnández , Josefina Pérez , Zoila sus hermosas hijas Moraina y Pura. ¡Estanis lao, aunque estos digan co-
sente; todas las rosas se hab ían de la Toya y ball de rams y t r iunfó 1 Cruz, J ü s t a y Carmen Campos, Ma- santiago de Luba. José Boscn, AU lVasón y chef aunque la acción trans-
abierto ya. . . E l deber que él ol- de nuevo la gentileza y la belleza • r ía C. Ravelo. Teresa Quintero, Ra- r 
vidara, la perfecta casa lo cumplie- catalana; por la noche la festividad i mona Hernández y Josefa Rodríguez, 
r a . . . Y para todas sus llagas, ella 
p r e p a r a r á bá lsamos. 
Cienfuegos: Javier González. 
Guara: José F e r n á n d e z Carroño. 
A g r á m e n t e : Alberto Pedroso. 
-Lla m j , que entien-
Sancti Sp í r i tus : doctor José Cani 
de San Jorge se solemnizó con una \ Se sirvieron en ar t ís t icas salvillas, 
velada en el Centre Catalá . No se ca- ; los ricos y exquisitos dulces, hechos j 
De Guillermo Budé se cuenta un ; bía en los salones del Centre. Pro- i especiales para esta boda por la dul- j 
nunció un elocuente discurso el pre-1 cería "Fiat Lux" , propiedad del señor ' 
sidente señor José Pineda Fargas, Eugenio Pérez, tan en boga en esta zares-
y fué ovacionado; leyó una inspira- clase de actos, y se br indó por l a , Perico: Carlos Arguelles Quiros. 
da poesía. Los Claveles y las Rosas! felicidad de María Luisa y Pablito i J agüey Grande: Comandante M i -
curra en Buenos Aires, la obra de 
I Armont y Gerbidon no pierde su es-
rizar el modo de conducirse una fa-
mil ia bien en el teatro, durante la 
representac ión de una ópera . Fueron 
estas las escenas que vió el público 
de más buena gana. 
En lo que se refiere a la moral , 
no sale és ta bien parada en " E l pro-
fesor de buenas costumbres". Bien 
es verdad que se trata de un vaude-
vi l le y pedir moral ser ía pedir peras 
al olmo. 
E l adaptador, Jul io Escobar,, ha 
variado un tanto el original f rancés 
y ha añadido a la obra algunos chis-
tructura peculiar, su cachet, que I tes de su caletre, r e t ruécanos y jue-
rurriendo después sobre las diferen-i de de eso: de los negocios de casa de San Jorge, su autor el notable ¡ con la rica y espumosa sidra astu-,Suei guerra y cuente, 
olas de uno y otro, las fijaba en dos j yo no me ocupo j a m á s ! . . . i poeta Pbro. T r i n i M. Torrebaja, es- rian.a- . ! . Matanzas: * éUx casas unector cías -
palabras de esta suerte: i Bastaba su mujer para estas co-
E l movimiento feminista tien- i sas, pues de todas se ocupaba con 
de a desexualizar a la mujer; el mo-j amplia solicitud de providencia. En-
vímiento femenino a sublimarla. . . i tonces, eran muchas las mujeres que 
E l rumbo que las cosas van toman- i se desenvolvían de este modo con-
de le da indudablemente la razón, i sagradas al deber en cuerpo y al-
El programa feminista comenzó pi- ¡ ma. 
diendo el pie, y ya quiere las dos i Y ay de la sociedad cuando esto 
manos. Lo cierto, de todos modos, es ! acabe, y al regresar de los hijos a ¡ mó uña sentida y conmovedora tan-
que el nombre no puede hacer la | la casa que dejaron, hallen cerradas tas ía poética, matizada de bellas f i -
Cárdenas:^ Doctor Pastor Mora, ¡diría Un francés. Sus tipos, su am-
biente, el desenvolvimiento de ac-
ción, son los de una pochade. 
A nuestro juicio no debió haber 
interrumpido la compañía su presen-
tación de obras t ípicas argentinas pa-
colapio, y fué ap laud id í s ímo; el es 
critor Olindo Ferrer dió lectura a 
una original fantas ía que fué cele-
brada; Gaspar Castellá leyó la enér-
gica poesía de José Pell, "San Jor-
ge", y fueron felicitados el autor y 
cosa, y que las desviaciones y tras^ 
tornos doctrinales en todos los "mo-
vimientos" pueden aparecer y pros-
perar. En este que reivindica los de 
rechos femeninos, el obstáculo ma-
yor es el masculinismo de la hem-
bra, que reclama ventajas por mu-
jer,' sólo para dejar de ser mujer. 
Movimiento femenino, s í : movimien-
feminlsta, si se quiere, m á s siempre 
colocando sobre todo la gracia, el 
hechizo, el alma de la mujer verda-
dera: el resplandor de la femini-
dad, que puede m á s que todos los 
derechos que en las leyes se le otor-
guen. 
Y en este del feminismo, cada vez 
se olvida m á s que frente a todo de-
rechc* hay un deber . . . Y he aquí 
que el hogar se enf r í a ; que la vida 
familiar BO hace difusa; que la tra-
ías puertas, el lar sin fuego, la casa guras> compoBÍCión de una gran r l . 
sin calor! . . . Y ay de la sociedad 1 
cuando esto acabe, y al volver a 
la casa los ausentes les digan que la 
madre y que la esposa es tán jugan-
do en el club o perorando en el 
m i t i n ! . . . 
Movimiento femenino o feminis-
ta! . . . Concesión de derechos, es-
t á bien; de todos los que sean jus-
tos e impliquen perfección intelec-
tual , consideración social, levanta-
miento mora l . . . Mas no hay que pa 
sar de ahí , porque para que ©1 
mundo no perezca convertido en pu-
dridero, es preciso que a la vera del 
hogar esté siempre una mujer, con el 
alma repleta de ternuras y la boca 
d*e sonrisas. . . 
Constantino CABAL. 
l a s f i e s t a s c a t a l a n a s 
d e l D o m i n g o ú l t i m o 
m culto d© San Jorge, en Catalu-
ña, ¿do qué í e c h a data? 
San Jorge aparece ©n la Historia 
Catalana en 9 85, al recuperar el 
Conde Borrel l la capital de Barcelo-
na en lucha contra los ocupantes. 
El historiador Fe l iú de la P e ñ a ha 
escrito: "Refieran Benter y otros 
que en la victoria que consiguió el 
Conde de Barcelona en su recupe-
ración de esta ciudad le asis t ió visi-
blemente San Jorge, nuestro tute-
lar, capitaneando el E jé rc i to cata-
lán.» Por lo tanto. Un Siglo ante de 
las Cruzadas, las cuales extendieron 
el culto de San Jorge, era ya vene-
rado como tutelar de Cata luña . 
A l correr d© los años, una legión 
de cat:—-«^s, capitaneado por Ge-
rardo de Rosellón, Guillen de Cer-
deña. Guillen de Canet y Arnaldo de 
Villamala de Bas, tomó parte en la 
primera Cruzada, dir igida por Godo-
íredo de Bouil lón, y combat ió heró i -
camente en el asedio y toma de po-
seeión de Ant ioquía , y ©n esta oca-
sión recojen los historiadores catala-
nes que "favoreció nuestro p a t r ó n 
San Jorge a nuestras batallas," y, 
lo que es más extraordinario, en una 
de ellas acudió de Ant ioquía a Hues 
tos de la Penitencia y Euca r i s t í a 
que de sus armas y bajo el patroci-
nio del invicto Capi tán Tutelar San 
Jorge, felizmente en lo más recio 
de la pelea acudió compasivo nues-
tro p a t r ó n San Jorge a esta desigual 
empresa y puso a los moros en fu-
ga". 
De otra apar ic ión de San Jorge, 
dan cuenta los historiadores en 1324 
en la campaña de Cerdeña, con mo-
tivo del sitio de Caller, en que el 
Siendo aproximadamente las diez de " E l Imparcial" de aquella ciudad, ra intercalarnos un vaudeville como 
y! media, se puso en marcha la co- Miguel Angel González Rodr íguez , bnhipra 
mitiva a cuyo frente iban los despo- Eugenio Elizondo, Pablo Delgado. . ° 03 °CUpa- Sl hiublera 
sados, hasta llegar a su nido de amor Central Unidad: el administrador ¡sido para darnos algo seno, algo so-
de la calle de San Agust ín , deseán- de ese central M. C. Alcántara . lido de autores extranjeros, lo en-
r dolé a la enamorada parejita el ero-- Zaza del Medio: Alfredo H e r n á n - | c o n t r a r f a m o s bien. Para una insig-
el recitador; Pedro Boquet, d í r e c ' j ni?ta dichas sin fín * eterna luna de ^ c a m a í u i a n í ^ L e o p o l d o Benitez .llificancia como " E l profesor de bue-
tor político de Vida Catalana decía- mieL E L CORRESPONSAL í Caibar ién : Luis de Almagro. ' |uas costumbres" no valía la pena. 
Ciego de Avi l a : Alfonso Márquez} E l original de la obra en francés ¡fielmente el papel de mujer desco-
su señora y su hi ja "Nena". lleva un nombre que no se compagi- 'cada y alegre, ansiosa de ascender 
Sagua la Grande: Prudencio Ro- ¡na con esas "buenas costumbres" a '& gran señora . Merece elogios la ac 
diles su h i ja Margot 
gos de palabras imperdonables la 
mayor ía de ellos. 
Aunque la pieza no ofrece campo 
de lucimiento para artistas que, co-
mo los de ]a compañía de Camila 
Quiroga, es tán más habituados a la 
comedia de tipos argentinos que al 
vaudeville francés, todos los in té r -
pretes se comportaron como buenos. 
La señora Quiroga, cuya duct i l i -
dad extraordinaria le permite pa-
sar cómodamente de la t rágico a lo 
sentimental y a lo cómico desempeñó 
D E T U I N U C U queza de léxico y originalidad y se 
vió ovacionado; la n iña Aurora Ro-1 
vira reci tó con perfecta dicción, de- Certamen de s impat ía , 
senvoltura y propiedad una notable Anoche Se reunieron previa cita-
composición del insigne D. Angel ción al efecto, los señores siguien-
Gu imerá ; el señor J. López Franch tes: Alberto Riverón, Francisco N . 
Vicepresidente del Centre y Presi- Parrilla, Manuel A. Lage, Alvaro 
dente de la Sección de Cultura, h l - González, Ramón Sánchez, Perfecto 
zo gran oportunidad un juego de fra- Miguelez, Facundo Olay, Ismael R. 
ses con facilidad en medio de aplau- Alvarez y Carlos F. Hernández , para 
sos; y el señor Antonio Claramunt, nombrar la comisión organizadora 
vicepresidente del Centre, dió lectu- del Certamen de Simpatía , que se 
ra a un vibrante trabajo sobre el celebrará en esta localidad. 
a a gran señera . 
que se refiere el t í tu lo español . Su ¡tuación de la señor i ta Goicoechea en 
L O S L I B E R A L E S 
objeto es satirizar los hábi tos so- i el tipo de Amelia. 
valor presente de la festividad del- Fué electa la candidatura siguien- cán reunidos en el Central "Occi-
d ía ; y finalmente el venerable cate-!te: dente" en n ú m e r o mayor de 200, 
drá t ico de la Universidad Nacional i Presidente: Alberto Riverón. acordaron adherirse a la iniciativa 
festividad del d í a ; y f iy ! Vice: F. N . Parril la. de los correligionarios de Güines, de 
p ronunc ió un sentido discurso de i Secretario: C. F. Hernández . recomendar a sus amigos de esa de-
gracias, que fué muy aplaudido, re-1 Tesorero: M . A. Lage. sistan del propósi to de llevarlo a la 
cibiendo el Dr. Mimó un cariñoso ! Vocales, A. González, Ramón San- Alcaldía y cooperen al "propósito de 
testimonio de est imación de todo el d162- 1- R- Alvarez, P. Miguelez, Fa- presentarlo candidato al Gobierno 
auditorio. Terminada la parte l i te- Clin(l0 Olay. ProvincKial por este el sentir de la 
raria, el Orfeó Cata lá , dirigido Por | Fueron nombrados presidentes de mayor ía de los liberales y clases pro-
su notable director D. Carlos M. Va- ¡ honor el señor Pedro Alvarez y la ductoras. Me complazco en trasmi-
nes can tó la arrogante Patr ia Nova señora Isidora Rienda Viuda de No- , t i r l e este acuerdo, 
de Grieg, la Melodiosa Sardana de: riega. j Gonzalo Calvo, Presidente. 
Bases del Certamen: Juan F . Llores, Secretario. 
- 1. Se elegirá una Reina y mm -1 —— 
tro Damas de Honor, por orden de 
votación. 
2o. Las candidatos tienen que 
cíales de la "h igh l i f e" , los r idículos j E l Sr. Olarra que había conquis-
convencionalismos de la él i te en sus jtado nutridos aplausos desempeñan-
mutuas relaciones. Esos hábi tos son - do tipos de italiano y de inglés, ob-
las "buenas costumbres" a que alu- ¡tuvo anoche en el de francés el fa-
de el t í tu lo y del cual es profesor ivor del público. Merecen además ser 
General Asbert. San Miguel 156, Estanislao, un conde venido a me- !mencionado3 los señores Oreliano y 
Habana |nos, que por escasez de medios e c o - ¡ F e r n á n d e z . 
Liberales del Término de Q u i v i - ' ™mrcos se ve obligado a dar clases | Lujosa ]a presentac ión escénica y 
'apropiado el vestuario. 
Quivicán. abr i l 25 a las 3 p. m. 
de buenos modales. 
En " E l profesor de buenas eos- Francisco ICHASO. 
las Monjas y E l Segador, siendo acla-
mado los orfeonistas y su director. ! 
En suma una lucidís ima velada 
que se vió coroíiada con un magn í -
fico baile de Sociedad. A la velada 
asistieron los R. R. P. P. Sellares,! 
Borotau y Torrebaja. de las Escue- f r ve(;mas de+esta localidad, que 
las P í a s v ^ « « r - ^ , o a í ^ f „ frecuenten nuestra Sociedad y mayo-
Teatros 
'Nacional. 
i Compañía de Camila Quiroga. 
"Maridos caseros" (estreno), de R i -
1 cardo Hicken. 
así lo deseen. Teniendo efecto el Mar t í . 
primer escrutinio el sábado 29 del j En primera tanda "La Remolino" Neptuno. 
Concorál», 
"Los amores de L i t t y . " 
Tr íanón . 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto 
liotropo." 
•i-K 
príncipe D. Alonso de Aragón cayó1 ^ T ^ ^ f % res de quince años 
herido. Se recordará aue en aauel f . e r „ e n t ^ U ^ 0 * la P r e s i d ^ i a social, ^e otnl.„ará 
corriente. 
7o. E l escrutinio general se ce-
leb ra rá el ú l t imo sábado de Junio 
y Pastora Imperio. En segunda "La 
sucursal de la g lor ia" y Pastora Im-
ecordará que en aquel 
periodo de la historia la bandera de 
San Jorge hab ía sido paseada victo-
riosamente por los a lmogávares en el 
Asia Menor, en la Tracia y en la 
Macedonia, y tremolaba en la Acró-
polis de Atenas. Catalanes y arago-
neses oían la misa en el P a r t e n ó n , 
que era la "Seo de Santa M a r í a " y 
celebraban la fiesta de San Jorge en 
y a las diversas representaciones i 
presentes en el brillante acto. 
3o. Se o torgará un objeto de va-
próximo. y en esa fecha se f i jará la I)er10-
celebración de la fiesta en honor de 
D E P A L M 1 R A 
BODA ELEGANTE 
En la hermosa cesa de los esposos 
©1 templo d© Teseo, transformado en I Sánchez-Pí , en la noche 20 del ac-
Iglesia Cristiana", E l erudito y bri-'t"3^1 y ante un bello y ar t ís t ico altar 
liante historiador Teodoro Boyer h a ¡ d o n d e se alzaba airosa una imagen 
lor a la Reina y cuatro objetos de las canciidatas elegidas. 'Actualidades. 
n u l V ^ f í n ^ ^ i 8- Quedan nombrados para la co-! Compañía de Arqü ímedes Pous. 
4o. Los votos serán puestos a la ^ ^ ^ T t a Z ^ T ^ ^ Sencina " L a Gu-
venta por la Comisión al precio de r r i l l ^ ¿resididos por el señor Presi-jslia" En seSunda doble "La heren-
ü n centavo cada uno, en los l u - dente de la SoCiedad de i n s t r ^ O n ;cia de mi t í o " y "Los guapos" 
gares m á s frecuentados, donde se y Recreo asistidos por el secret¿r io 
f i jarán buzones para depositar los de la comiSión. CINES 
^ oS' | 9. La Comisión Organizadora se ¡Capitolio 
Se celebrarjn escrutinios par- r e u n i r á cada vez que el señor Presi-1 A lag cinco y cuarto y nueve y me_ cíales todos los sábados, a las ocho dente la convoque, 
p. m. en los salones de la Sociedad 10. Todos los gastos de Organi 
recopilado los datas de esta ^reve ¡ del Sagrado Corazón, verificóse l a ! de ins t rucc ión y Recreo, cuyos resul- zación de este Certamen, serán su 
? ° d * . a e . _ d o s ^ ! n ^ estimados ^ados se rán publicados en la prensa fraga'dos con los fondos que se reco 
!dia debut de "La Argent ini ta ." 
monograf ía del Santo Nacional de 
Cata luña y dice que la Orden reli-
giosa y mi l i t a r de San Jorge en 1400 
"en vista de las repetidas pruebas 
de v i r t ud que los caballeros religio-
sos venían dando el Papa Benedic-
to X I I I , a instancias del Rey D. Mar-
t ín , la incorporó a la Orden de nues-
tra Señora de Montosa, cambiando I saltar mas su belleza. E l traje es 
la Crnuz Negra de San Jogo por la obra de la afamada modista Mar ía 
Cruz Roja de Montosa, seguramente íbáñeg. Completaba tan bello eonjun-
ca" a donde hab ía tenido que tras-1 la Orden se ha l la r ía en decadencia, j to un hermoso bouquet que en sus 
ladarse precipitadamente el conde de cuando el soberano juzgó necesaria manos aprisionaba, del afamado jar-
Rosellón para contener a los sarra- su incorporación a otra más flore-
cenos, el formidable enemigo- cíente . Finalmente la Historia d á 
El pacto matrimonial de Barbas-1 cuenta t ambién de la "Magnífica y 
" nizó, en 13 de Noviembre de 1686, 
en nuestra sociedad. Espirituana y Habanera. \ lecten, producto de la venta de 
Fueron los contrayentes, la s l m p á - | 6o. Los escrutinios serán presen-1 votos, 
tica y l inda damita Mar ía Luisa P í j ciados por todas las personas que ESPECLAL 
y Sánchez, que estaba elegantemen-4 
te ataviada con un precioso traje, de 
georgette con escamas, úl t ima nove-
dad, muy "chic", que hacía aun re-! 
los 
tro del año 1137, selló, mediante el 
enlace del conde R a m ó n de Monea-
da con la princesa doña Petronila, 
que la unión de Cata luña y Aragón 
habrían de ser Is barras catalanas, 
y en el pacto se ordenó que en las 
batallas "se invocase a San Jorge, 
antiguo pa t rón del Principado". 
La Orden religiosa y mi l i ta r de 
San Jorge fué fundada én 2 4 de Sep-
tiembre por el Rey D. Pedro I I de 
Aragón el Católico, padre de D. Jai-
me I el Conquistador, en reconoci-
miento a los favores recibidos de 
Real Festividad" con que se solem-
en la Capilla de Sap Jorge en e l Pa-
lacio de la Diputación de Barcelona, 
la victoria conseguida nueve días 
antes, por los catalanes contra los 
turcos ante los muros de Budapet, 
gracias al favor del Santo. 
En la antigua carretera de Bar-
celona a Tortosa a 27 ki lómetros de 
esta ciudad puede ver el lector en 
el Coll de Blaguer las ruyias del vie-
jo castilo, donde se const i tuyó en 
I 1201 la Orden de San Jorge, el sanr 
San Jorge, ya pa t rón de Cataluña, ' to Í .s de románt ica leyenda, que fué a 
Pedro 11 se dis t inguió por su piedad I Cata luña desde las le janías de la 
V eligió para la fundación el collado [ Anatolia, el Santo más cosmopolita 
de Balaguer, en Tortosa, que domi 
aa las tierras y la Bahía de Alfarda 
lugar escogido para los desembarcos 
sarracenos. 
El Rey hizo donación de las tie-
rras a Juan de Almenara, primer 
Maestro de la Orden, y a Mart ín V i -
dín "Les Rosas", regalo éste del se-
ñor Manuel Montóte . 
E l : un joven de todos eonoeide, 
siempre muy correcto y atento el se-
ñor Pablo M . Bantalla, de una respe 
table y antigua familia palmirefia. 
Primeramente ee celebró la eere-'! 
monia por lo c iv i l actuando nuestro 
probo y recto Juez Municipal, doctor , 
Rencurrell y el Secretario Judicial, ,, 
s eñor Rafael Rosés. A los pocos ins- ' 
tantos se efectuó la boda eclesiástica i j 
oficiando el quer id ís imo cura Pá r roco \ 
Jo sé A. Barra. 
F i rmaron como testigos por parte 
de ella, los doctores J o a q u í n Urquio- ¡ 
la y Alfredo García, y el señor Ma-
riano González. 
Testigo por é l : nuestro Alcalde: 
señor Antonio Castillo, el señor Juan 
D. Cabrera y nuestro médico muni-
cipal doctor Miguel Rojas. 
Improba la labor del cronista al 
tomar nota de la selecta concurren-
cia que Invadía la sala de la casa de ! 
En este año ha instituido la Fies-| ja degposada, no obstante y con gran-
ta de San Jorge en la Habana, el l des esfuerzos, esperando me perd'o-i 
que sintetiza y simboliza en todo el 
mundo la justicia y la lealtad, el ro-
manticismo y la gentiléza. 
Carlos Mar t í . 
Campóamor . 
A las 5 y cuarto y nueve y media 
"Lo qu eignoran las mujeres." 
Fausto. 
A las cinco y nueve y tres cuartos 
"La danza de los millones." 
"Madame Pavo Real." 
Imperio. 
Func ión a beneficio de la revista 
"Adelante." 
Verdún. 
A las 9 
Olympic. 
A las 5 
"Mar ión . " 
Lara. 
A las 9 
ficio." 
'La virtuosa modelo." 
y cuarto y 9 y cuarto. 
y media "Su mayor sacr$ 
Inglaterra. 
A las 9 y media "Hombre, mujer 
y matrimonio." 
Rialto. ; Wilson. 
A las 5 y cuarto, 7 y media y 9 y j A las 5 y cuarto y 9 "Victoria del 
lodio" y "Lo inaccesible." 





A las 5 y cuarto, 7 y media y 
y tres cuartos " E l vagabundo." 
1 
í Niza. 
i "Los voluntarios cubanos en Ma-
Maxim. 
A las 9 y media "Lazos de amor, 
1 L i ra . 
"La Presa." 
Y B U l T U R E i R A 
QUE FALLECIO 
Habana el dia 23 de Marzo de 1922. 
a que suscribe en su nombre y en el ds los demás 
familiares, ruega a sus amistades su asistencia a las Hon-
ras Fúneb re s , que en s i ragio de su alma, se ce lebrarán 
a las 8 y media a. m. en la iglesia de San Felipe, el día 27 
del corriente. t • 
Habana, Abr i l 26 de 1922 
M A R I A D E LA TORRISXTE VIUDA D E SANTOS 
Barr io de (Suadalupe.—Habana 
Se invita arlos vecinos de Guada-
lupe que deseen formar parte del 
Comité Nacionalista de este barrio, 
para que dejen nota de sus nombres 
j domicilios en alguno de los luga-
res siguientes: 
San Miguel 83, altos, Dr. G. L ó -
pez Rovirosa; Campanario 12 4, D r . 
Emil io Batista. 
La Comisión: Dr. López Roviro-
sa, Sres. Emil io Batista. Angel Gon-
zález Sánchez, Gerardo González, Dr. 
Mario A. J o r d á n , Juan de Cárdenas , 
Evaristo Herrera, Ernesto López 
Rovirosa, vecinos del barrio. 
Habana, Abr i l 25 de 1922z 
K Z Z Z 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A * 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
dal y a sus sucesores con orden de Centre Cáta la a iniciativa de su pre-, nen si incurro en alguna omisión, a» 17490 
que construyeran un 'castillo y una sidente. A la fiesta se adhirieron di-1 cont inuación doy los nombres de se-1 
Iglesia. E l terri torio recibió el nom- i versas entidades catalanas. ñ o r a s y señor i tas . j r . ^ ^ . * ^ r ^ # r ^ . * r ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
br© de San Jorge de Alfama. Los i En el antiguo Palacio de la Gene- s e ñ o r a s : 
más preclaros varones y nobles cata-1 ralidad Catalana en Barcelona le Luisa Sánchez de Pí , madre de la 
lañes, inscribiéronse en el nuevo Ins- ' ha sido entregada al Presidente de j novia, Dolores Ravelo viuda de San-
tituto. Esta Oraien se const i tuyó con 1 la Mancomunidad de Cata luña una tal]a> madre del novio, 
la simple aprobación del Ordinario, í hermosa bandera, de inmensas d i -
la cual obtuvo confirmación pont i f i - mensiones, costeada por la Colo-
Epifania Capote de Collado, En-
carnac ión López de Corcelet, Dolores 
íalen de Abreus, Mar ía Teresa 
-eus de González, María Luisa V i -
_ is de García, Rosa R u m á de V i -
de San Jorge" cuando "ÍI R P V V Jai- ! jurisconsulto, literato y escritor, j Cens, y Rita Rivero viuda de V i -
I , sitiaba a ia cfneiad de Palma 1 que reside en Buenos Aires, D. An- cene. 
de Mallorca. La oneración era di- 1 tonio de P. Aieu. . Josefa Lluch de Sánchez, Dolores 
" c i l . A l amanecer dPl ^1 de Diciem-! Esta festividad y el aconteemuen- Macías de Roca, Rosa Pedraja de 
bre de 1229 emnrpnrli'n^ el asalto ! to señalado, es el que ha festejado F e r n á n d e z . Manuela Noa de Cardo-
a la plaza. De reupntp ^ r i b e el ero- i la colonia catalana de la Habana. En I na, María Ripoll de Calzada, Ana R i -
nista "víose delantPdP todos n ú e s - ' e l santuario de Monserrat, en la lu-1 poli de Tío, Elpidia F e r n á n d e z de 
tro patrón San Tor-p montado en' miñosa m a ñ a n a del domingo, se ve- Sola, María F e r n á n d e z de Sola, Ma-
na caballo blanm P" hábi to de ca-i lebró misa de Ministros, c a n t á n d o - | r ía Ferrada de Noa, ATaría Campos de , 
ballero anciano armado « e sus a r - i se la inspirada misa de Calahorra santalla. Panchita Ceballos de Ren-^ 
mas y gloriosa 'divisa nue Ponía en I por los componentes del Orfeó Cata- currel l . Enriqueta Zi t to de Puente, 
0rden nuestro ei^rcit v fué igual- lá bajo la dirección inteligente del Amada Zerduy de Capote, González 
mente visto de moros v cristianos, : maestro Val lés; pronunció un elo- de Santalla, Elias de Díaz, Simón de 
siendo alentada nuestra caballería cuente, vibrante sermón el Padre Sa-! Díaz, Dolores Mart ín Viuda de Mar-
Por el Celes t ia l -Cani tán" En 1236, llarés. de las Escuelas Pías de Gua- chena, María Santalla de Muñoz, Ma-





cronista, salieron a librar batalla "ar tos los comensaíl-s. Saludamos a dis- rez. América Alicia. Boucugnani, y 
mados más de los Santos Sacramen- tinguidas familias. ' completando este bello conjunto I a l | 
E . P. D . 
E l D r E m i l i a n o N á ñ e z d e V i l l a v i c e n c i o y A l v a r e z 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde de hoy, los que suscriben, en su nombre y en el de los demás 
familiares y amigos, suplican a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 21, número 24, Vedado, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 26 de abril de 1922. 
Adolfina Palomino, viuda de Núñez; Federico, Armando, Adolfo, Raoul y Amparo Núnez de Villavi-
cencio y Palomino; Elvira Núñez de Villavicencio, viuda de Alvarez; Roberto Núñez de Villa-
vicencio y Rodríguez; Ricardo, Gerardo y Oscar Núñez de Villavicencio y Cordovés; Ernes-
to Núñez de Villavicencio y del Pozo; Gabriel Carol y Garrigó; Carlos Manuel Sánchez; 
doctor Luis González O'Brien; doctor Cristóbal Bidegaray y Erviti; Fray Francisco Vázquez; 
doctor José M. Peña; doctor Francisco Csb era Saavedra; José M. Capablanca y doctor Ma-
nuel Soto Longoria. (NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
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H A B A N E R A S 
NOCHES D E L CASEN O 
Vuelven los martes. 
Los grandes martes del Casino. 
Esto, que ha podido observarse en 
ál transcurso de las ú l t imas sema-
nas, tuvo anoche plena confirmación. 
Aquella sala, espaciosa y relucien-
te, ofrecía un aspecto precioso. 
La an imación era completa. 
Con el baile en su apogeo. 
Desde hora temprana empezaron 
a servirse las comidas, a las órdenes 
de Vila, el maitre d'hotel del Casino, 
insustituible en el desempeño del 
cargo. 
Una mesa de gala. 
La do Mr. y Mrs. Steinhart. 
Un bonito decorado, obra del jar-
dín E l Fénix , lucía la mesa. 
En ella tenía su cubierto, parmi 
les invi tés , el Conde Naselü, Minis-
tro de Ital ia en la Habana. 
E l general Crowder. 
E l general Jack. 
E l doctor Lainé . 
Mr. y Mrs. Bruen, Mr. y Mrs. Behn, 
Mr. y Mrs. Smith y Mr. y Mrs. Bow-
man. 
E l señor Morales de los Ríos y se-
ñora , M. y Mme. D'Orn y la señora de 
Poey. 




La señora de Lainé . 
Mr. Graban, Mr. Schenerl, 




Y el conocido joven Angel Colme-
nares y las señor i tas Elizabeth A n -
gus y Florence Steinhart. 
En otra mesa, el Marqués de la 
Grati tud y el joven y popular direc-
tor de La Prensa, doctor Juan 
O'Naghten, y su bella esposa, Rita 
María Arango. 
Lydia Fajardo de Gómez Colón,' 
Conchita Fe rnández de Armas y Ma-
ría Isabel Suárez López Miranda, 
descollando en mesas diversas. 
Y entre el conjunto, muy airosa 
y muy elegante, como siempre, Ca-
talina Lasa de Pedro. 
Para la noche de m a ñ a n a , gran 
jueves del Casino, son ya numerosas 
las solicitudes de mesas. 
Hábiase de una comida que ofre-
cerá el domingo en celebración de su 
santo, que es la víspera , una dama 
del más alto relieve social. 
Un grupo nutrido y br i l lant í s imo 
fo rmarán los invitados. 
Matrimonios en su mayor ía . 
Todos Hel gran mundo. 
" V e n t a b l a n c a ' 
LAS NOVIAS ESTAN DE PLACEMES 
Hemos escrito que las novias • esta gran coyuntura que les depara 
están de plácemes y es verdad. I nuestra venta blanca para adquirir \ 
Nuestra venta blanca les brinda! espléndidos ajuares por una suma ; 
la mejor ocasión para adquirir sus insignificante, 
trousseaux en las más ventajosas Todas deben apresurarse a vi- | 
condiciones. s'tar nuestro primer piso de San j 
Pueden hacer una cuidadosa se-pg1161 ^ Galiano. que es el piso 
lección entre nuestro magno surti-1 ^ ^ ^ desenvuelve, con enorme 
do de ropa blanca catalana, ma - j 6^10 ' nuestra venta blanca, 
drileña. isleña, francesa, suiza y de i 
otras procedencias. 
Viéndolo todo eligen lo mejor, 
lo más fino, lo más delicado, lo 
que responde más exactamente al 
gusto personal del que compra. 
Las novias no deben dejar pasar i 
Un público selecto. 
Como siempre los martes. 
Así era el de anoche, como es 
t ambién el de los jueves y sábados, 
en la sala del Nacional. 
DE L A QUIROGA 
costumbres las distinguidas damas 
que son tan asiduas a las veladas del 
gran coliseo. 
Sube hoy al cartel Maridos case-
ros, divertida comedia en tres actos, 
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A D E 
C H I L D R E N ' S R O Y A L 
Camila Quiroga recibió nuevas y ' qUe SQ r epe t i rá m a ñ a n a en la f un 
elocuentes muestras de las s impat ías -ción dispuesta para las 5 de la tar-
que ha sabido captarse entre los es-j en obsequio de los abonados a 
pectadores habaneros. lias mat inées . 
Forman legión los admiradores de \ La obra Ban.anco abajo, de Fio- . 
la bella y elegante actriz argentina. írencio sáuchez , ha sido elegida para 
la función nocturna de m a ñ a n a 
És de abono. 
Se ha impuesto. 
Con su arte y su talento. 
No faltaron anoche en la repre-
sentación de E l profesor de buenas i Sexta de la temporada 
L A BODA DE ESTA NOCHE 
En el Vedado. 
Una boda esta noche. 
Señalada ha sido para las 9 y me-
dia ante el altar m^yor de aquella 
Parroquia. 
Son los contrayentes la señor i ta 
María de los Angeles Suárez y Bus-
tamante y el joven doctor Mario 
Adr ián Cuervo y Núñez . 
La novia, a la que todos llaman 
familiarmente Nenona Suárez, es la 
gentil y muy graciosa pr imogéni ta 
del señor Manuel A. Suárez Cordo-
vés, ex-senador por Pinar del Río. 
El novio, a su vez, es hijo del dis-
tinguido abogado Manuel Fro í l áu 
Cuervo. 
Entre los testigos por parte de la 
desposada figura su aman t í s imo t ío, 
el doctor Adolfo G. de Bustamente, 
médico joven, inteligente y que go-
za de merecida reputac ión . 
A i j a rd ín E l PénJx ha sido encar-
gado el ramo que luci rá la novia. 
De un nuevo modelo. 
Muy ar t ís t ico. 
SANCHEZ FUENTES 
Rumbo a Méjico. 
Así va Sánchez Fuentes. 
Esto es, el compositor laureado, 
inspi radís imo, a quien tantos t r iun-
fos es tán todavía reservados en su 
hermosa y perseverante labor ar t í s -
tica. 
A bordo del vapor Manuel Cairo 
sale esta tarde para Veracruz. 
Corta será su ausencia. 
Muy corta. 
Muy corta. 
Solo pe rmanece rá en la capital 
mejicana el tiempo necesario para 
ofrecer varios recitales de canciones 
cubanas. 
¡Fel ic idades! 
J O V E N . 
-—Por fin c se casa usted? 
—Sí, me caso. 
•—Pues, casarse es una locura. 
—Sí, una locura, que los que 
no la han cometido, la han de co-
meter . 
— T a l vez tenga razón, pero le 
aconsejamos, para alivio de sus 
males, indique a su futtira espo-
sa, compre la habilitación en 
L A 
ECONOMIA, BON.'AD Y ELEGANCIA 
M u r a l l a y C o m p u s í e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
Suscr íbase a "Vogue" Edición para 
la República de Cuba. Oficinas Pa-
lacio del DIARIO DE L A MARINA. 
Apartado 310. Teléfono: M-6844. 
Prime-
V E N T A S D E A Z U C A R 
E l preanio do la honradez. j han discurrido dos bipótosis 
Hace poco mur ió en Bélgica un'1"», el miedo los dió alas y adquu , 
hombre or iginal ís imo, que tuvo el ron el hábi to de la ligereza; y ¡T 
capricho de hacer experimentos en guudo, los lobos devoraron a los nn 
la honrtdez del prój imo. jtr<?3" más. lentos y sobrevivieron los 
Se hizo cobrador de t ranvías , y , m t ^ ráp idos" , 
cuando le daban para el pago una Esta segunda explicación es análo-
Ventas reportadas ayer, día 25, a l a ! moneda mayor que el precio, daba en í»a a Ia ê Darwin, sobre la supervi-
Secretaría de Agricultura, por el Colé-i la vuelta bastante dinero de más co- vencia de los más aptos, 
gio de Corredores de la República: I mo si se equivocara. •— 
HABANA I Muchos, f iándose del cobrador,! Habla un colega, 
sacos a 2.10 cts. , libre a bordo en i no contaban y se guardaban la vuel-1 Dice "La Tribuna", de la Asun-
Cárdenas. ¡ t a ; pero la mayor ía de los viajeros ción, capital del Paragua: 
sacos a 2.10 cts . , sobre carros. | contaban los cuartos y se los guarda-; Leemos en el DIARIO 




P R I M O R O S O T R A J E C I T O 
D E S O C I E D A D : 
PARA CELEBRAR BIEN BODAS, SANTOS Y BAUTIZOS, LOS 
DULCES, HELADOS Y LICORES TIENEN QUE SER DE 
L A F L O R C U B A N A 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN JOSE . TELEFONO A-4284. 
de un suave velo blanco, a cuya encantadora sencillez se añade el deli-
1 cado efecto de los cuadros de labor de vainica, también blancos, que 
j adornan el cuello y el extremo de la falda. Con sus breves mangas y el 
i descote cuadrado, detalles muy juveniles y elegantes,' el gracioso modelo 
j viene para niñas de dos, de cuatro y seis años. 
i E S T E M O D E L O S I N M A N G A S 
I con el que cualquier n iña puede asistir a una fiesta de verano, es de un 
aprestado organdí blanco originulmente adornado con un exquisito en-
caje de Valenciennes. E l breve corpiño consiste en dos secciones de alfor- i 
citas terminadas en punta en el frente y en la espalda, las cuales se 
unen en los hombros para formar las sobaqueras. Suscríbase a Vogue 
Edición Cubana. 
. Apartado 310 Teléfono M-684 4. 
Cienfuegos. 
M A T A N Z A S 
sacos a 2.13 cts. . a lmacén , 
sacos a 2.10, a l m a c é n . 
S A G U A 
sacos a 2.04, a lmacén , 










L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se collzan a los siguientes precios: 
Vacuno, do 22 a 26 centavo» . 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 




Entradas de Ganado 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
ESPAÑA 
Consagración de nn Obispo 
E l día 27 del pasado mes de Diciem-
bre tuvo lugar la consagración del nue-
vo obispo de Orense, dqctor don Flo-
rencio Cerviño. 
L a ceremonia se verif icó en la Cate-
dral de Tuy, cuyo Obispo, el doctor 
don Manuel Lago, actuó de consagran-
te, asistido d elos Prelados de Lugo 
y Meliapor. De padrinos hicieron el ex-
ministro señor Ordóñez, diputado por 
Tuy y su esposa, los cuales regalaron 
al nuevo Prelado el pectoral y el ani-
llo pastoral. E l báculo, de gran mérito 
artíst ico, fué regalado por suscripción 
popular a l señor Cerviño. 
A dicha ceremonia, que resultó bri-
l lant ís ima, asistieron comisiones de to-
das las provincias gallegas, especial-
mente de la de Orense, que estuvo re-
presentada por el Cabildo y Claustro 
de profesores del Seminario. También 
nviaron representantes de todas las aso-
ciaciones catól icas de Galicia, prueba 
fehaciente de lo mucho que es conoci-
do y justamente estimado en toda ella 
el señor Cerviño. 
perada y más insostenible, sobre to-
do en Austria . 
L a siguiente estadís t ica que el señor 
Danubio envía a " E l Debate" pone es-
panto. Hay en Viena 340,000 niños: en-
fermos, 327.000; sanos, 13.000. E n toda 
Austria, 1.182.000 n iños: enfermos, 
930.000; completamente sanos, 252.000. 
| Horroriza el pensar lo que será la 
futura generación, tanto en lo moral 
I como en lo material, en ese desdichado 
I pueblo. No son simplemente los n iños 
! los que se mueren de hambre, es la In-
| mnsa mayoría del pueblo austríaco, co-
! mo lo dice el mismo Gobierno de esa 
l nac ión . 
¡La colecta por los n iños de la Europa 
Central 
Secundando los deseos del Padre Co-
mún de los fieles, los Prelados de E s -
paña dispusieron se hiciera en todas 
las iglesias de sus respectivas dióce-
sis una colecta para socorrer a los ni-
ños pobres de Europa Central, que "se 
están muriendo de fr ío y hambre. Las 
colectas, a pesar de las tristes circuns-
tancals por las que atraviesa el pue-
blo español, alcanzaron sumas respe-
tables. Varios de los niños españoles 
se privaron de los aguinaldos de Navi-
dad para enviarlos a sus hermanitos 
los niños de los pa í ses necesitados de 
la Europa Central. L a muerte de esos 
desgraciados no puede ser más deses-
Ü A S H I J A S D E L A C A R I D A D E N L O S 
H O S P I T A L E S M I L I T A R E S 
Por el ministro de la Guerra se ha 
dictado una real orden en la que se^dis-
pone que se establezca en todos los hos-
pitales militares, en donde no exista 
ya el servicio de Hijas de la Caridad. 
Y a anteriormente se había dado otra 
real orden confiando a las religiosas 
de la Caridad el servicio de los hospi-
tales de Ceuta, Larache y Melilla, a 
los cuales habían ido desde la penínsu-
la Hijas de la Caridad, donde están 
prestando excelentes servicios a nues-
tros soldados heridos y enfermos. 
E l señor L a Cierva al ver el cambio 
radical que se había observado desde 
que las Hijas de la Caridad se habían 
hecho crgo de esos hospitales, ha dic-
tado esa real orden por la que se esta-
blece en todos los demás hospitales 
militares el servicio de las Hijas de 
San Vicente de Paul . 
Con esto queda demostrado que la 
verdadera caridad es patrimonio de 
sola la rel igión católica, como lo ha 
confesado la misma prensa sectaria. 
de arroz para mitigar el hambre de 
aquellas pobres gentes que se mueren 
de hambre. A los 150 vagones acompa-
ña el Papa un donativo de un millón 
de liras, mitad para los hambrientos 
de Rus ia y la otra mitad para la obra 
de socorro a los niños, diigirda por 
la Unión Internacional de Ginebra. L a 
caridad del Padre Santo, no pudo lle-
ga.r m á s a punto en favor del desgra-
ciado pueblo ruso, en donde didariamen-
te mueren miles de hombres por falta 
de alimento. Solamente en el distrito 
de Fomara murieron el pasado mes de 
Septiembre más de 30.405 hombres, se-
gún un despacho del doctor Nausen a 
la Cruz R o j a . E n el mes de Octubre la i 
cifra se ha casi duplicado. L a s calles j 
de la ciudad de Busuluk, todas las ma-
ñanas se hallan llenas de cadáveres de 
mujeres, n iños y hombres, los cuales 
permanecen allí por muchos días, por-
que no hay medio de trasporte y son 
devorados por los perros hambrientos. 
I n d i c a c i o n e s d e l a m o d a d e 
C H I L D R E N ' S R O Y A L 
R U S I A 
Un dontivo de Su Santidad Benedicto X V 
Poco antes de enfermar Su Santidad 
Benedicto X V , de grata memoria, en-
vió a Rus ia "ciento cincuenta' vagones 
P O L O N I A 
E l Padre Itntten, Senador 
Los senadores ca tó l i cos elegidos por 
sufragio universal y por los Consejos ¡ 
provinciales se han reunido para pro-
ceder a la elección de los diez senado-
res que les corresponde entre los veinte 
que deben sr nombrados por coopta-
ción . 
Han sido elegidos: el padre Rutten, 
un ex-ministro del Trabajo, dos ex-di-
putados, dos ex-senadores, un teniente 
general, un ingeniero agrónomo y dos 
profesores universitarios. 
S 
Consignados a la casa Lykes Bros lle-
garon doce carros de Sancti Spíritus con I 
ganado vacuno para la matanza. E s t a s ) 
reses que procedían de Juan Dorta, se-
rán pesadas y repartidas esta tarde. I 
L a s cotizaciones para el ganado vacu-! 
no de Santa Clara f luctúan entre 4 3i4 
y 5 1¡4 centavos. 
! Una mujer, solamente una mujer, te suelto: 
j le devolvió un día lo que habla reci-¡ "E», precio de la quinina" 
i bido de más . 
! Nuestro Diógenes, que buscaba' La América del Sur. que es el país 
un hombre encontró una mujer, pro- de la quinina, es también donde'!a 
curó enterarse de las señas de su ca- quinina se vende más cara. 
• sa, y ahora al morir le ba dejado eh| Leo en "La Tribuna" de Asun-
• el testamento veinte mi l duros. Ición, capital del Paraguay, que allí 
' Bien podía haberle dejado algo los farmacéut icos cobran por uu ki-
' en vida, para saborear el efecto de lógramo de quinina ocho mil pesos 
su buena obra. j j Digamos de paso que el citado pe-
riódico "La Tribuna" está muy bien 
En un baile, j redactado y muy bien conftícclonado, 
— M i r e usted, le decía una casa- ¡Su t ipografía es modelo de elegan-
mentera a cierta señor i ta ; el joven cia y buen'gusto", 
que le he presetado tiene tantoas mi- ! Y cuenta que no lo transcribimos 
les de pesos como años de edad. j para darnos bombo. Sólo queremos 
— ¿ Q u é edad tiene? . hacer notar que el reputado colega 
—Veinte años. | cubano, de f i jo , no sabe que los ocho 
— A h , ¡ lás t ima que sea tan joven! m i l pesos de esta tierra de Dios no 
• • son sino unos doscientos pesos, po-
Una frase his tór ica | co más o menos, de los que se gas-
En la célebre noche del G de Enero jtan callí ' e". la Perla.ae las Antillas. 
1874, cuando el general Pavía1 ¡Santo Dlos' y flUe diría 61 colega 
I N F U N D I O S 
(POR P. G I R A L T ) 
quisVdVsaloTarerConTreso" español si en cuenta esta situación 
presentóse un diputado tembloroso ^P1*56 1que, e* hombre rionrado 
diciendo- manda desde Rio Janeiro deliciosos 
—Frente a la puerta del Congreso1 ^ l 6 ^ ! 1 1 ^ 8 a cargo del fisco por 
hay emplazados unos cañoneó. ¡val01- d^ ^arenta y tantos mil pe-
Y don Pascual Madoz. que presidía a°s' l Belisano amenaza con hacer 
Películas del buen tono 
dijo. otro tanto desde Montevideo! 
En Chile y en la Argentina es tán 
sacando películas en las que figuran ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ón 
las damas y caballeros de la buena 
sociedad, representando escenas,, 
diálogos, recepciones, fiestas públ i 
la sesión, no quiso moverse, y 
con entereza- I Al1, colesa, colega! Lo.-i boticanos 
—Los cañones es tán en su l u g a r ' « o n gente ,más InofensÍT,a-
y nosotros en el nuestro. Los p a l i s t a s son los que en estos 
mundos os encajan pildoras, dora-
das y sin dorar, más amargas que 
1 todos los kilogramos de quinina que 
No es ladrón todo el que quiére se han producido en el Perú, 
serlo, o mejor dicho: no todo el mun-
L'n l ad rón honrado. 
Digamos como los guardias de 
"La Verbena de la Paloma ': 
Un labriego sin trabajo se situói — ¡ B u e n a está la po l í t i ca . . . del 
una vez en la carretera de Esca t rón Paraguay y de Cuba! 
a Azaila (Aragón) decidido a robar| • 
cas y a lgún drama o comedia he- |a l Primero que encontrase, y és te , 
chos ex-profeso, y sobre todo, retratos fué un arriero, a quien ecbó el alto, 
animados de t a m a ñ o grande para queiy Pldl0 los dlneros que llevaba, 
las damas bellas luzcan la expresiónI —Toma treinta duros, es todo lo 
del rostro, mientras hablan. So h a c e n i ^ 6 t engo—respond ió el detenido, 
pel ículas familiares de un bautizo, —Los tomo Porque no tengo más 
una boda, etc., que las familias con-¡re™fdl0 I116 ser ladrón, para que mi 
servan como recuerdo; y cuando a l - familia no se muera de hambre. 
L a ciudad estéril. 
E l Presidente de la Asociación de 
Profesores Privados de Inglaterra, 
Mr. Walted Charman, ha hecho la 
observación de que ya no es Londres 
como lo fué en otros tiempos, uu vi-
vero de grandes hombres. No hay un 
gimas de las personasvque figuran en 
la película ha fallecido ¡qué impre-
sión causa al verla gesticular y son-
reir graciosamente, cuando ya no 
pertenece a este mundo! 
Si se extiende la moda de las pelí-
culas de sociedad, mis queridos ami-
gos Santos y Artigas enr iquecerán su 
extenso repertorio. 
Ya en la Habana no es cosa nueva 
Al*7r a"echárlelorafboTsTnoT varió'8010 Político de talla que sea iondi 
nense de nacimiento o por educación. 
Tampoco es londinense, ningunp ds 
de manera de pensar, y dijo al arrie-
ro: 
—Toma, toma, chico; con un duro 
tengo suficiente 
veinte y nueve restantes. 
— ¿ Q u i e r e s algo de lo que llevo en 
el carro?—le dijo el arriero al ver 
aquella generosidad. 
—Sí , mejor será que me des judias 
el sacar pel ículas locales de fiestas!y arrOZ y toma este duro' Q116 y0 no 
sirvo para estas cosas. 
El arriero ent regó al labrador un 
saquito con comestibles, y le en t regó 
además cinco duros que el jornalero 
no quería . 
Voces misteriosas — T ó m a l o s —le dijo el arriero— 
-cr - , » , TT , 'esto es una propina que vo te dov 
Yo no se lo que pasa en la Habana, y só]o ^ Xo\ a ' _ ' aoy-
y ceremonias públ icas ; pero falta ex-
denderla a reuniones de carác ter so-
cial. 
Con que. . . .animarse. 
los grandes predicadores. Todos los 
¡os P ú d i c o s y los editores más 
tantes son provincianos, como lo son 
los mejores músicos, y los más no-
tables novelistas, y los más podero-
sos industriales. ¿Por qué esta esca-
sez de grandes hombres? Es bastan-
te probable Que en Londres conti-
núen naciendo hombres y mujeres 
potencialmente grandes: pero B" 
llegan a desarrollar su grandeza por 
que viven como en una estufa, y 110 
al aire libre. Londres es un Molocii 
que devora a sus hijos. 
Así dice un periódico: pero 1» 
escasez de hombres notables nacidos 
* i í Í ¡ S S J Í f í : S f ' J í ffi. * ? a Kste hecho es rgiurosamente histó- !n las grandes capitales es un 
" E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o p r e f e r i d o 
a n u n c í e s e e n é l 
A T R A C T I V O M O D E l u 
para la jovencita de S á 12 años , 
de un nuevo raso estampado en un 
dorado tono de cas taño y dibujos 
cas taño obscuro, va adornado de un 
modo muy original con bandas lisas 
del raso de un suave tono ©canela-
do. Las mangas en el estilo kimono, 
la amplia falda y el cuerpo suave-
mente eblusado sobre el talle bajo, 
son detalles t ambién interesantes. 
¡ t ranqui lo por los barrios pobres, „ , « J L ^ i l 
¡ j un to a las puertas observa ciertos! í ^ ^ . j ! ^ ^ «' ^ I fárón 
¡ grupos de mujeres asomadas y hom- i ^ e d o C l C C e i , t e ' n o l o f u e m e n O S e l r 0 -
bres que se ponen a hablarles; y l AW,-,, „,.„„ „. , . . . 
cuando uno cruza cerca de ellos sé lesl A1 f ln eran ^ _ r r o s legít imos. 
oyen estas palabras sibil í t icas: ( . ^ . 
i P,utarco y Darwin. —Cuarenta y tres y ochenta 
cinco. 
—Veinte y cuatro y noventa 
siete. 
Treinta y ocho y diez y seis. 
meno universal 
A la . 
quiera acuden muchos provincianos 
llevan en sí la noble ambición w 
talento y el gérmen de futuras capa-
cidades, las cuales sólo pueden w\ 
de cui-
ca pital de una nación cual-
arrollarse en un gran centro 
La teor ía de la selección natural tura, 
y! ideada por Carlos Darwin, la pres in t ió Eso que pasa en Londres 




i i  i  t i   r l í ,  
jglos. En una de sus obras el gran Madrid, etc. la capital es la 
Por todas partea no hace uno más historiador se pregunta: los que sienten arder en sus 
nue oir cifras misteriosas a media! — " ¿ P o r qué los potros que han el fuego sagrado del amor al art«,^ 
VÓ«- , i sido perseguidos por los lobos son las letras, a las ciencias y a la po ' 
— ¿ S e r á n bolsistas? los más ági les? Para explicarlo se tica. 
_ F p L L n j ^ L _ _ 2 
£ 1 C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E . PEREZ ESCRICH 
Nueva edición aumentada por sn autor j 
TOMO P R I M E R O u. 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
(Con t inúa) 
leguas, y se merienda todas las tardes 
Lí.na vega de las mismas d¡menciones! 
¡Oh! entonces, cuando yo vea que te 
acercas a mi , esqueleto viviente con 
la boca abierta y el ademan hambrien-
to, extenderé mis brazos para recibir-
te exclamando: 
¡Simón, Simón, los muertos te sa-
ludan ! 
Mi amigo te rminó su perorata dán-
dome un abrazo de despedida largo 
y apretado, que estuvo a punto de ha-
cerme exhalar el ú l t imo suspiró . 
Me desprendí no sin trabajo de sus 
brazos, y después de ofrecerme qi'.e 
me pondría a l corriente de su vida, 
salió de m i casa cantando: 
Me marcho a la m o n t a ñ a , 
Perd ióse la voz en la escalera, y 
pasaron dos años sin tener noticias 
suyas, cuando una m a ñ a n a recibo 
una carta. Rompo el sobre: era de m i 
amigo Aníbal . Decía1 a s í : 
•'Querido Enrique: Nunca puede 
dárse le el calificativo de mal paga-
dor al hombre que paga, aunque sea 
tarde. Yo no soy como "Roquelau-
ra", que las cuentas viejas no las 
pagaba, y las nuevas las dejaba en-
vejecer. Te debía una carta: estamos 
en paz. 
"L legué a mi pueblo, y como pue-
des figurarte, tuvo lugar una esce-
na de esas qû e tanto abundan en el 
teatro moderno; los abrazos y las 
l ágr imas menudearon. Una semana 
después, aun me encontraba magu-
llado por las dulces emociones de 
la familia. 
' ' M i vida en este pueblo sigue tan 
ocupada como en la corte; no ten-
go un minuto mío; y para probarte 
que en esto no te exagero, te enu-
m e r a r é ligeramente los cargos que 
ejerzo. Soy casado, tengo dos hijos, 
soy alcalde, presidente del casino po-
l í t ico-l i terar io, director del teatro, 
pintor escenógrafo. Tengo de siete 
a ocho de la noche una academia de 
química y física, de la que soy ca-
tedrát ico, y de ocho a nueve otra 
de música, de la que soy director. 
"Si a esto añades que soy el abo-
gado de nota del pueblo, y que de vez 
en cuando doy funciones pirotécnica? 
cuando mi mujer me regala un nue-
vo vás tago , y hago juegos de manos | 
el día del santo de mis parientes, j 
comprenderás que t u amigo Aníba l ! 
está tan completamente ocupado co-| 
mo en aquel tiempo feliz que yo, | 
"cual ' Faetontes desbocado", reco- j 
r r ía las calles de 
"Madr id , castillo famoso 
Que al rey Tarfe alivia el miedo, i 
"Sin embargo, chico, no me va mal , ' 
y u,na prueba de ello es que voy; 
criando abdomen. Pero hablemos de-
otra cosa. 
"Las codornices se nos comen en' 
estos campos. ¿Quieres venir a ma-| 
tar un ciento de ellas? ¡Si vieras! 
cuánto me a l eg ra r í a de darte un ' 
abrazo! ¡Con ouán^o gusto me be-j 
hería una botella del rico añejo de; 
mi bodega hablando contigo! Por-i 
que, chico, desde que estoy en este; 
pueblo no puedes pensarte lo que de-
seo volver la mirada bacia a t r á s , 
recordar aquel tiempo de aventuras 
y francachelas, porque al f in 
" P l á c e n m e historias pasadas 
De andante cabal ler ía . 
" ¡ A h ! te advierto que m i mujer1 
no es de las que hacen mala cara a 
los amigos del marido. Tú por tu 
parte le d i spensarás su falta de mun-
do. Sencilla, ingenua, nació en el 
pueblo, y no ha salido de él. Me quie-
re mucho^ y su único afán es tener-
me contenió . 
"Garza en su jaula nacida, 
¿Qué sabe ella si hay más vida 
O más aire en que volar? 
"Ayer salí un rato por la ma-
ñ a n a y ma té siete pares de codor-
nices. V 
" ¡ A h ! el día 28 se abre la veda. 
Inú t i l es decirte que yo, alcalde y 
cazador, la he hecho guardar con 
una rigurosidad que no tiene ejem-
plo desde Nemrot el bíblico hasta 
nosotros. 
"En una de mis heredades tengo 
doce polladas. Si vienes te ofrezco 
un gran día . Las perdiganas giualan 
ya en t a m a ñ o a las madres. Saldre-
mos, y la matanza será esp léndida , 
te lo aseguro. 
"Más precio entre aciuellos cerros 
Salir a la primer luz. 
Prevenido el arcabuz, 
• Y que levanten mis perros 
Una. banda de perdices. . . 
E t cé t e r a . 
"Me gusta Rojas porque era tan 
1 cazador como yo. 
. "Cuando regresemos por la no-, 
i che con el morral bien repleto, nosj 
j e spe ra r á la l impia mesa y la fresca i 
jy r i sueña fisonomía de mi mujer. 
" T ú ya sabes, querido Enrique, lo! 
bien qu,e se come y lo perfectamente' 
que se duoriiie después de un día de 
caza. Sentados a la mesa, viendo i 
a nuestros pies a los perros que es-1 
j perán un hueso que roer en pago de 
i ssu fatigas, exclamaremos con Gar-j 
' c í a del Cas tañar , mientras vaciamos 
algunas bol i l las : 
"Do en paz y en gracia de Dios, 
Una yo y otra mi esposa. 
Nos comemos, que no hay cosa 
Como a dos perdices, dos. 
"Conque, valor; piensa que aqu í 
te esperamos con los brazos abiertos 
para recibirte con el mismo placer 
con que los romanos recibieron a 
Mario y los griegos de Constantino-
pla a Belisario. 
"Avisa tu, llegada para que sal-
gan a recibirte mis discípulos con 
la murga. 
" M i mujer te saluda y aprueba 
| esta carta, y te suplica que no nos 
i desaires; de lo contrario, 
¡ "Infel iz, infeliz, más te vallera 
Perecer en los climas africanos. 
"Tuyo, 
1 Vníbfct" 
A una carta de esta naturaleza no 
resiste nunca un cazador como yo. 
Dispuse mis papeles, a r reg lé mis 
avíos de caza y escribí una carta 
a Aníbal , diciéndole que. me espera-
ra el d ía 2 6 de agosto, es decir, dos 
días antes de levantarse la veda. 
Poco después tomaba u.u billete 
en la diligencia de Zaragoza. 
CAPITULO I I 
Retratos de familia 
E l pueblo de mi amigo Aníbal tie-
ne asiento en la falda de un monte, 
célebre en la geograf ía porque se) 
eleva diez mi l quinientos pies cas-! 
tellanos sobre el nivel del mar, y e n | 
la historia antigua porque en sus I 
pintorescas faldas Tiberio Sampro-
nlo Graco, cónsul romano y uno 
de los m á s sabios oradores de su 
época, de r ro tó a los belicosos celtí-
beros setenta años antes de l a , e r a l 
cristiana. 
Este monte celebérr imo es cono-
cido en la geografía con el nombre 
de Moncayo, y es el más tal ludito de! 
Aragón . 
Sus robustos brazos dividen los! 
reinos de Castilla y Aragón . 
Mul t i tud de pueblos, villas y pe-l 
qneñas ciudades pueblan los pinto-1 
rescos valles y las agrestes faldas, 
del .Moncayo 
ta vecinos. Es abundante en fru.tas 
pájaros . 




Sus moradores viven tranQUÍM 
mente a la sombra de esc inü^ ,.. 
gigante de granito, que los resg 
da de los fuertes ventisqueros • 
rante las estaciones del iavierno-
E l pueblo de B . . . es la P'11 
natal de mi amigo Aníbal. 
Tendrá unos trescientos c incn^ 
lino y cáñamo y pastos: todo 
ríe alrededor de este pueblo, ei ^ 
lo y la tierra, las criaturas > 
sus calles simétricas • 
Sus habitantes, francos, h0111'̂ 0^ 
y más de una voz derramaron &<* 
por la independencia nacional. 
De las mujeres sólo (li.rem0* s y 
cosa: que son las más ingen ^ 
las más bonitas del reino cíe 
S^n. Tiestí1! 
Aníbal me recibió a toda oiqj ^ 
como sucio decirse, y a juzg - j ^ 
la curiosidad qu.e mi persona I ' ,,,,, 
vía enre aquellos honrados m |ia. 
ñeses, supuse que Aníbal clcl1' xx\\ 
berles hablado de mí como 
objeto raro y curioso. ^e-
La mujer de mi amigo ^" ' f^n i -a 
nos ojos, buenos colores, den ^ ^ 
b l anqu í s ima , carnes frescas; > ufl 
con gracia, formando todo e 
conjunto bastante agradable. ^ 
Entramos en el pueblo, y ai i1 
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H A B A N E R A S 
E S P A Ñ A E N P A Y R E T 
Una e s p e c t e c i ó n . . . 
v « cada d ía m á s visible. 
Y s e g u i r á en aumento Imsta lle-
el s á b a d o , en cuya noche, co-
é V indos s a b r á n , se inaugura la tem-
porada de cintas e s p a ñ o l a s en P a y -
retTemporada que ha de reducirse a 
cuatro d ías de exhibicionee ú n i c a -
^ R e s e r v a d a e s t á la grandiosa pe-
ifrula de L a V e r b e n a de l a Pa loma, 
n una a d a p t a c i ó n mus ica l del 
maestro B r e t ó n , para psa pr imera 
noche del s á b a d o . 
Habrá un o í a social. 
De moda. 
S e r á el del lunes, p r o p o n i é n d o s e 
organizarlo la A t l á n t i d a F ^ m Co. con 
muchos y poderosos atractivos a fin 
de impr imir al e s p e c t á c u l o , bajo to-
i dos sus aspectos, el mayor lucimien-
j to posible. 
I Se h a r á u n a i n v i t a c i ó n especial 
al s e ñ o r Presidente de la ' R e p ú b l i -
ca y su i lustre esposa. 
T e n d r á t a m b i é n su debida conme-
m o r a c i ó n la h i s t ó r i c a fecha del 2 de 
Mayo. 
U n a fiesta e s p a ñ o l a . 
A la que a s i s t i r á el Ministro. 
M A R T E S D E T R I A N O N 
Una bella cinta. 
L a que d ió ayer T r i a u ó n . 
No es otra que Comercio de A m a r , 
va protagonista, Gera ld ine F a r r a r , 
acaba de ser objeto do una gran 
d e m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o por parte 
del públ i co del Metropolitan. 
Tarde y noche, en las exhibicio-
nea de Comercio de A m o r , se v i ó muy 
íavorecid'a la sala del elegante teatro 
¿el Vedado. 
Algunos nombres, puestos a l azar, 
¿ e la numerosa concurrencia . 
Entre las s e ñ o r a s , A m e l i a Alvarez 
¿Q Aixa lá , Leonor C a s t e l l ó de P a r -
do Suárez y Digna Salcedo de HIJ1. 
Berta P a n t i n de Soto, A d r i a n a 
Morales de Nin , Gui l l ermina F e r n á n -
dez Trav ieso de G o n z á l e z Fantony . . . 
Y B e r t a Durand'e de G r a n . 
S e ñ o r i t a s . 
N e n a Guedes, Grace P a n t i n y H o r -
tensia F e r n á n d e z Trav ieso en t é r m i -
no principal . 
A l i c i a y S a r i t a H e v i a , E s t h e r y Z a i -
da R a m í r e z y Nena y M a g u a Cossio. 
Hortens ia Gener, E s p e r a n c i t a H i l l , 
M a m y Bust i l lo , Amel i ta A i x a l á , E s -
peranci ta L e d ó n , L o l a Garr ido , Ofe-
l i a Noguer, C a r i d a d F e r n á n d e z T r a -
vieso, Nena G u e r r a , Hortens ia Bol í -
var , V i c t o r i a Dobal, F e f é P a r a j ó n . . . 
Y Pepi ta Garr ido . 
¡ L i n d í s i m a ! 
. E M I L I A N O N U Ñ E Z 
Un desenlace previsto. 
E r a irremediable. 
pero no por esperada resul ta me-
nos sensible la not ic ia de la muer-
te del doctor E m i l i a n o N ú ñ e z . 
Un caballero ejemplar, jefe aman-
t í s imo de famil ia y patriota Intacha-
ble-
Son muchos a l lorarlo. 
E l acto de su entierro, s e ñ a l a d o 
nara la tarde de hoy» r e v e s t i r á los 
caracteres de una gran manifesta-
.ción de dolor. 
A l jard ín E l C l a v e l han sido/hechos 
encargos innumerables de coronas, 
entre otras la del Hospita l Mercedes, 
del que f u é fundador y su director 
por largos a ñ o s el bueno y m e r i t í -
simo doctor E m i l i a n o N ú ñ e z . 
Corona de gran t a m a ñ o . 
¡ S u n t u o s a ! 
E n r i q u e P O N T A X I L L S . 
C U B I E R T O S 
G A R A N T I A 25 A Ñ O S 
C u c h a r a s m e s a . . 
Tenedores m e s a . . 
Cuchi l los m e s a . . 
C u c h a r a s postre 
Tenedores postre . 
Cuchi l los postre . . 
C u c h a r i t a s T é 








O R G A N D I CIRE 
or ig ina l c r e a c i ó n , obra de los 
grandes telares suizos. E s un Organ-
dí liqo, de metro y medio de ancbo, 
que ofrece la part icu lar idad de ser 
bril lante y de tener m á s cuerpo que 
el o r g a n d í corriente. E s la ult ima ex-
p r e s i ó n de la moda y s e r á la tela 
en boga este verano. 
L o hemos recibido en los Colones 
apropiados para la e s t a c i ó n . L o ven-
demos a 85.centavos la v a r a . 
1 1 \ D I 5 S l G ] . i ( > 
GAR ClX^^I^TQ^y ^ K A F ^ ' ^ ^ R nJ^E LABRA 
i - m m i m m a u i A A i i A i i - r m » M T T T T T m i " l f TTT f ? T » T T T T T n 
E l s o b e r a n o d e t o d o s l o s C A F E S e s e l d e 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L F . A . 4 0 7 6 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
A v . de I t a l i a (Antes G a l i a n o ) : 74-76 
T e l é f o n o s A-4264 y M-4632 
M U Y C A L / E N T E n o s e f o m a e l c a f é . 
Debe preferirse acabado de hace r y d e b e e x i g i r s e s i e m p r e d e 
^ L A FLOR DE T I B E S ^ T E L F S ! A I ^ T M - 7 6 2 3 
H O T E L ^ G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
cuantka comodidades requiere el modernc^confoft. 
















M A N I T I E S T O 1,961 
/qnor ing lés Ulua. Capitán Towel l . 
^ S e n t e de New York. Consignado a 
W. M. Daniel. 
VIVJSRES: 
Briol Co. 5 fardos cuero. . 
Am News 15 sacos magazzines. 
García G . 2 cajas plateados. 
J Paiz 4 barriles alambre. 
í - í v f l T r c a d í ^ O tambores aceite. 
O. Pilm Co. 1 caja accesorios. 
J Preeman 2 cajas impresos. 
Alvarez 90 bultos accesorios. 
A . Caso 24 cajas papel. 
. Balaguero 1 caja cuero. 
González Co. 3 cajas \#jidos. 
O. Long 2 cajas metal. 
Tac 1 id id. 
C . Pin 2 id id. . ¿ 
G . Mendoza 33 cajas accesorios. 
Posan Co. 3 id id. . 
L V B * Ortega 122 bultos pintura. 
M. x.ueno 2 cajas cuero. , 
Larrea Co. 67 bultos ferreter ía . 
M. Castro Co. 10 cajas tintes. 
U . Pilm. Co. 3 cajas pel ículas . 
SoUíi) S. Co. 9 id tejidos. 
0. bópez R . 34 Id papel. 
Vda. Carrera 7 cajas accesorios. 
R . Co. 197 vigas. 
G . 238 ángulos . 
P . Smith 1 caja marcos. 
Piim Co. 1 id anuncios, 
^ i l m C . 5 cajas juguetes 
A. Ortiz 6 barriles pasta. 
B . 160 fardos sacos. 
Barquins 6 fardos paja. 
G . Millington 1 caja libros. 
Dussaq Co. 1 id id. 
R . ¿^ret 50 id graxos. 
A. üarrinct 1 caja cuero. 
Solls E . Co. 2 cajas jabón . 
E . Sarrá 56 bultos drogas. 
Murillo Colomer 149 id id. 
P . Taquechel 87 id id. 
Droguería Johnson 284 id id. 
Tropical Express 26 bultos expr^,<íS. 
National Paper 23 id efectos. 
E X P O R T A C I O N 
M A N I F I E S T O 1,96-? 
Vapor inglés San Bruno. Chutan Ma-
thres. Procedente de Boston y consig-
nado a AV. M. Daniels. 
V l iVEHES: 
C . Echcvarri v Co. 100 cajas pesca-
do. 
. Bowman y Co. 234 id id. 
R . 4Allison 2 cajas dulces. 
J . A . Bowler 2 id id. 
E . R . Marparit 50 tabales pescado. 
A. A . 746 sacos papas. 
M I S C E L A N E A S : 
V . E l l i s 3 cajas cuero. 
D . p . B . 4 id goma. 
51 • P . C . 4 id motores. 
Dindner H . 10 rollos papel. 
Armour y Co. 1 fardo cuero. 
Sru i^ niz Unos. 1 caja caña. 
Hiio;-,. Matalobos s id calzado. 
fil2: 00 id papel. 2 -id toallas. 
Prieto linos, y Co. 5 id papel. 
IV, Velasco ñ id id. 
Chico i id navajas. 
P . Sagarra 10 fardos srelatina. 
Rub,era Hrl0s 2 j(1 id 
JBnol y Co. 10 atados cuero. 
* Ílobos "Incs. 4 cajas calzado. 
ATJV • y (-0- fardos cuero. 
;{ laryiez,S. y Co. 4 cajas calzado. 
s V£1-ras 6 bultos cuero. 
General í¡$¿ P, ca;ias horma3- , „ hre^ Electrlcal 142 bultos alam-
Oneto v r 
\ j c TWT cajas calzado, 
ría. y Co- 19 bultos talabartc-
Mpn'n?iCiríSUe5! 18 ^ j a s tacones, 
t t e í f e ^ - , V25 bu,t0£,1 Ca,ZadÓ-
b a S S f 0 A m ^ ^ o B . ^ b u l t o s tala 
TP**$¿ÁPK0: 21 ^ calzado. 
EspaioV.* A 25 harriles ácido. 
1 scalante C . y Co. 3 cajas papel. J " T^038 y Co- ifl calzado. Abnn^ez y Co- 3 Id Id, 
Aband.n y Co. 8 id id. 
Alñto! ,'cla. >' Co. S id id. 
^ a t a l o b o é ' H n o a . 2 id id. 
« • Celoso 4 00 atados papol. 
Bnno t0 r RliC'' 100 id id. 
630.n%fty C0- 9 cajas calzado. 
•J. JM» fardos sacos. 
c:y. • 160 atados papel. 
Juárez Cueto ino id id. 
terf.; • Cueto y Co. 34 bultofi talabar-
PEHÍopiGos: 
Heraldo dc Cuba 41 ndlos panel. 
^ Prensa 55 id Id. 
T M A K i r i E S T O 1,963 
'-ancha americana 233. Cnpitán XM-
'l'ams. Procedente de K&y West y con-
signado a la orden. 
Dastre. 
M A N I F I E S T O 1,964 •. 
Lancha americana 685. Capitán J^ys-
le. Procedente de Key West y consig-
nado a la orden. 
LaStre- E X P O R T A C I O N 
P a r a Savannah por el vapor norue-
go Sydford. 
15009 sacos íizüoar. 
MANIPIAISTO 1,965 
| Vapor americano Mascóte. Capitán 
I Albury. Procedente de Key AVest. Con-
i Bignado a R . L . Brannen. 
I R . Peo. 3 cajas camarón. 
I AílSCELiANEAS: , , , 
1 Cuban Medal F i lm 3 cajas pel ículas , 
l * id impresos. 
Thral l E . Co. 2 cajas sierras. 
Am R . Ex;press 18 bultos expresos. 
National City Bank 1 caja plata cu-
bana. _ _ _ _ _ 
M A N I F I E S T O 1,966 
Vapor americano J . R . Parrott. Capí 
tán Harrington. Procedente de Key 
West. Consignado a R . L . Brannen. 
Campos "Pernández 20 barriles jamón. 
.1 M. Angel 1 caja lacón. 
Muñiz Co. 30 cajas manteca. 
M . Sánchez Co. 10 id id. 
Doredo Pernández 2268 kilos tocino. 
Dalmau Co. 1134 id id. . 
Pérez Prieto Co. 15S8 id id. 
J . Várela 50 cajas menudos. 
Y . Sierra 20 huacales manteca, 2¿83 
kilos tocino. 
F Bowman Co. 400 cajas huevos. 
Swift Co. 6 id id, 275 id manteca, 
2S052 kilos puerco. 
F ^maral 406 barriles papas. 
C ' 'Pascual 200 tercerolas manteca, 
I 1 caja^^carne.^ ^ papag 
Wilson Co. 100 tercerolas manteca. 
A n ion id id, 1 caja carne, 
p" Díaz Co. 12 tercerolas manteca. 
S." Linares Co. 25 id id. 
J C Hernández e hijo 12 id id. 
j ' j ' . liahullion 15 id id. 
A . Rodríguez U id id. 
330: 75 id id. 
Tapones Gutiérrez 211 barriles papas. 
M I S C E L A N E A S : 
L B . Roas 12 autos. . 
Cuba Lubricanting 30140 kilos aceite. 
Cp de Fomento 3 piezas .maquinaria. 
Crespo García 1520 tubos. 
Liquid Carbonic 1 caja impresos, 306 
cilindros gas, 27.188 kilos carbón. 
T Alió Co. 1000 piezas tubos. 
Godínez Hnos. 6000 alados cortes. 
M . L . 1102 id id. 
S. E . C . 300 cajas cerveza. 
C . E . C . 10 barriles id. 
C . F . M . 32 cajas licor. 
M I S C E L A N E A S : . 
Knutzo J . 1 caja papel. 
J . Azoy 2 id prendas. 
F . Mestre y Co. 9 barriles barro. 
M . Castro y 'Co. 4 cajas tiza. 
P . Krebs 8 cajas perfulRería. 
J . Fernández Co. 2 id pinceles. 
E . Serrapiñana 9 id lámparas . 
Z . Martínez y Co. 3 cajas accesorios. 
Per fumer ía Thesalia 12 cajas drogas. 
V . Cándano 1 caja pinceles. 
W . Goyer 11 bultos máquina. 
A . Fernández 3 cajas pel ículas . 
Graells y Co. 434 fardos papel. 
Bustillo H . 1 caja cartón . 
Lindner H . 1 pieza maquinaria. 
J . García 2 caáas ferreter ía . 
J . Gonzáloa 8 id id . 
Taboa V . 33 id id. 
J . García Hno. 3 id id. 
Araluce A . y Co. ü4 fardos id. 
L . Brithuega 11 cajas botijas. 
Gómez Hno. 4 cajas líquido. 
.1 . Núñez 4 id id. 
Huarter 5 id id. 
B r u 1 piano. 
Masrua 7 cajas botones y muqui-
id menudos, 22S6 
1 id espejos. 
1 id accesorio;*, 






M A N I F I E S T O 1,967 
Vaoor americano Calamares. Capi-
tán S'pencer. Procedente ^ v i n g s t o n y 
escala. Consignado a vv • M. JJaniei. 
escaia. ^ C R I S T O B A L 




ñ a s . 
H . C . Negrete 
Zaldo M . y Co. 
Colegio Belén 6 
Vizoso y Co. 27 bultos ferretería, i 
ernández y Co. 19 cajas id . 
Hompol 10 id id. 
Kraman 7 cajas accesorios. 
Jurgons 6 cajas lámparas y acce-
sorios. 
Z . Martínez y Co. 32 cajas lámparas. 
F . Taquechel 4 id drogas. 
Sánchez Hno. 3 id botones. 
P . Lung 1 id medias. 
S. Carballo 2 id quincalla. 
Amado P . y Co. 1 id botones. 
Q. W . Lung 1 id medias. 
A . Eppinger 14 id muebles. 
.1. Fernández y Co. 2 id botones. 
M Campa v Co. 3 id medias. 
Zubieta y Co. 164 fardos papel. 
Martínez C . y Co. 1 id medias. 
M . Rodríguez y Co. 1 caja id. 
Prieta Hno. y Co. 2 id id. 
J . C . Pin 1 id id. 
Sol í s E . y Co. 2 Id id. 
J . Fernández y Co. 2 id id. 
W . Pac 1 id id . 
T>. Alvarez 9 id lozd. 
C . S . Buy 1 id medias. 
Zaldo M . Co. ít9 id lámparas . 
C . Bohmer 5 cajas extracto. 
W . B . Goyer 63 bultos máquina y 
paños. ' 
C . Garay y Co. 3 cajas ferretería. 
W . G . 2 bultos brocks. 
Sol í s E . y Co. 2 cajas algodón. 
Barandiaran y Co. 2 perros. 
M . Romero 7 cajas juguetes. 
Montalvo o E . 14 bultos maquinaria. 
E> Sarrá 12 cajas drogas. 
Otaellarruchi y Co. 9 cajas vidrios. 
R . Bernoes y Co. 13 cajas eléctricos . 
J . Alonso 3 cajas ferretería y v i -
dr iüf 
P.' Loredo 8 cajas papel. 
S. Soler y Co. 1 caja accesorios. 
Canoura y Co. 1 id calzado. 
H . Abignone 100 sacos botellas. 
J . Balices y Co. 47 id id.-
M . R . Barreto y Co. 116 id id. 
Droguería Johnson 22 cajas drogas. 
Amabiscal 2 cajas calzado. 
Varias marcas 2 cajas tejidos, 25 id 
lacre, 15 id cartuchos, 11 id vidrios. 2 
Id accesorios auto. 21 Id maquinaria, 5 
id cartón, 59 id loza, 8 id drogas, 20 irl 
azul. 5 4 lámparas. 4 Id muestras, 7 id 
medias, 140 id arcilla, 34 id juguetes, 
611 farcalla, 623 fardos botellas. 
D E A M B E R S 
M I S C E L A N E A S : 
G . H . 6. cajas vidrios. 
V . M . 5 barriles id. 
J . Serrano 1 caja tejidos. 
Pérez P . y Co. 1 id id. 
Sánchez Hno. 3 id id. 
Fernández B . y Co. J id 
G . Sisto y Cn. 2 id id. 
Menéndez Hno. 2 id id. 
M . Campa y Co. 4 id id 
A . P . C . 11 id loza. 
L . 10 id id. 
C . 8 id molinos. 
Charava.y 13 id id 
Castro Q. Co. 
kilos tocino. 
J . Várela 1374 id id, 50 cajas id. 
Urts Co, 3028 kilos tocino. 
M, i / - Kenton 227 id id, 2 cajas la-
cón, 25 id manteca, 2 barriles j a m ó n . 
Alonso Co. 50 cajas manteca. » 
Ji Castellanos 400 id huevos. 
A . Armand e hijo 420 barriles papas. 
Galbán L . Co. 75 tercerolas, 246 ca-
jas manteca. 
Swift Co. 400 cajas huevos. 
F . Bowman Co. 400 id id. 
C . Caballin 50 atados velas. 
L . B . Luna 9415 kilos pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
L . B . Ross 6 autos. 
R . .1. Orn Co. 2000 piezas asbestos. 
.1. Castillo Co. 1600 atados duelas. 
J . Piñedo 4000 id cortes. 
Godínez Hnos. 2000 id id. 
Kingsbury Co. 2000 id id. 
Harper Bros 155 cerdos. * 
Cjí. M . Central 100 barriles resino, 
16238 kilos ácido. 
E . Lecours 23196 Id ácido. 
Am Trading Co. 22943 id id . 
T . i > 'i'Urfull Co. 23405 id id. 
Arellano Co. 1400 piezas tubos. 
Thral l E . Co. 2 cajas accesorios. 
Alvarez R . Co. 15 barriles tejas. 
Lovell T . 2 bultos maquinaria. 
Havana Battery 9 bultos accesorios. 
J . Z . Horter 8 id maquinaria. 
Tropical Trading Co. 6 bultos acce-
sorios auto. 
.1. Roncallo 1 huacal gabinete. 
W . D . Meddloton 1650 atados cortes. 
Núñez Co. 6 autos. 
500 ^Vos azúcar . 
Para ut, Nazaire, por el vapor fran-
cés Latayettt. 
300 tercios, 160 cajas, 13 id tabacos. 
3670 sacos azúcar . 
M A N I F I E S T O 1,978 
Vapor americano Gov Cobb. Capitán 
Phelan. Procedente de Key West. Con-
signado a R . L . Brannen. 
VJ V E I U V : 
R . Fou 2 cajas camarón. 
J . Font 2 id id . 
A . Ríos 3 id id. 
V . Casaus 3 id pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
Thral l E . Co. 4 cajas accesorios e léc 
trieos. 
Heat Srength 2 cajas aparatos. 
M A N I F I E S T O 1,979 
Remolcador ing lés Granville. Capitán 
Brohon. Procedente de Portland.. Consig 
r)ado a la orden. 
De arribada por tomar provisiones y 
lleva. 450 cajas whiskey, para Nuevitas. 
I s c E L A 
C O N S E J O S C O M I C O - S E R I O S 
M A N I F I E S T O 1,980 
Vapor amcricuno Warwich. Capitán 
Adams. Procedente de Filadelfia. Con-
signado a D . Bacon. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,981 
Vapor americano Cotopaxi. Capitán 
Yyers. Procedente de Chaleston. Con-
signado a P j l l e y a lino. 
I'ellej/-. Hno. 3666 toneladas carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 1,982 
Remolcai'or americano Richmond. C a 
pitán Mayo. Procedente de Pensacola. 
Consignado a Lykes Bros. 
E n lastre, 
M A N I F I E S T O 1,933 
Lanchón americano J . S. M. Gau-
ghy. Capitán Casone. Procedente de 
Pensacola. Consignado a Lykes Bros. 
Cuban Coal y Co. 1261 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I P I B f ^ O 1,984 
Lanchón americanfe Teddy. Capitán 
Serensen. Procedente do Pensacola. Con 
signado a Lykes Bros. 
A . Gonález 822.") piezas madera. 
A . del Río 6281 id id. 
P . Rodríguez 2926 id id. 
F . Gutiérrez 12593 id id. 
M A N I F I E S T O 1,985 
Lancha americana Ola. Capitán Test-
mann. Procedente de Pensacola. Consi v 
nado a la orden. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,986 . 
Vapor americano Baton Rouge. Capi-
tán Gavileer. Procedente, de New Or-
leans. ^Consignado a la West India Oil. 
West India Oil R . Co. 2294,224 galo-
Ies petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 1,987 
Vapor danés Helgo. 'Capitán Jorgen-
sen. Procedente de Filadelfia. Consig-
nado a D . Bacon. 
Auxiliar marí t ima 2500 toneladas 
carbón mineral. 
ir . 







C . 8 id loza. 
8 id id . 
C- 10 id id 
Suero -
Barraqué Macia Co. 2 id id, 
M A N I F I E S T O 1,968 
Vauor americano Monterey. Capitán 
Vnnis Procedente de Veracruz y esca-
iVs Consignado a W . H . Smith. 
D E V B R A G R U Z 
Banco del ranada 50 fardos feacos. 
h M D E P R O G R E S O 
Internacional Harvester y Co. 43 bul-
tos « ¿ ^ ^ p o R T A C l d Ñ 
Para New Orleans, por el vapor Italia 
no Fagernes. 
2870 sacos azúcar. 
M A N I F I E S T O 1,969 
Vanor noruego Cissy. Capitán Chris-
tensen Procedente de Halifax. Consig-
nado a W . H . Smith. bnrriles D„ 
.1. A . Palacio y Co. 6236 barriles pa-
Pap. Bowman y Co. 90o id id. 
M A N I F I E S T O 1.970 
Vapor americano Cov Cobb. Capitán 
Phelan Procedente de Key West. Con-
signado a R . D . Brannen. 
V I V E R E S : 
J . Font 1 caja camarón. 
| R . Peo 3 id id. 
if A . Luaces 1 id id. 
A Ríos 1 id id, 20 id pescado. 
MÍSCEtiANBAS: , „ . . 
Automóvil Tire y Co. 12 fardos acce-
sorios. • w , ' , , . 
.T Fernández y Co. 1 caja medias. 
West Union Telégrafos 6 bultos mate 
r ía les . „ .", 
Am R . Express 22 id expresos. 
M A N I F I E S T O 1.971 
Vapor alemán Sachsomvald. Capitán 
Molchin. Procedente de Hamhurgo. Con 
'lunado a Hoilbut Glnspincr. 
D E HAMP.I'RGO 
V I V E R E S : 
Roma.gosa y Co. í 16 cajas v»escado. 
W : 297 id id, 932 sacos arroz. 
S2. 2r>0 id id. 
Miranda G: 150 id sal. 
Oonzález y Suárez 551 id id. 
Brannen. 
tercerolas 
M A N I F I E S T O 1,972 
Vapor americano J . R . Parrot. Capi-
tán Harrington. Procedente df Key 
West. Consignado a R . 
V I V E R E S : 
N . Quiroga 1200 cajas huevos 
Galbán M . y Co. 204 id 
manteca. ' . ' r . . 
Swift y Co. 13008 kilos puerco, 5D0 
cajas saichichas, 400 id huevos. 1 id 
alambre. • „ , 
A . Armand e hijo 1260 barriles pa-
pas. 1 
Urrutia y Co. 215 id I d . 
M I S C E L A N E A S : 
L y k a s Bros, 332 cerdos. 
J . Castiello y Co. 400 sacos alimen-
to. 
Godínez Hno. 4000 atados cortes. 
Dardot y Co. 4000 id id. 
Bacardí y Co. 115 7 huacales bote-
l las . 
N . M . 2886. bultos accesorios para j 
camas y muebles. 
M A N I F I E S T O 1,973 
Vapor inglés Manchester Civilian. Ca | 
pitán Striiss. Procedente do Nuevitas. I 
Consignado a Lykes Bros. 1 
Con azúcar en tráánsito . M A N I F I E S T O 1,974 
Vapor americano Cuba.^ Capitán Whi- 1 
te. Procedente de Tampa y escala. Con-/ 
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : . I 
Bengochea Fernández 6 sacos frijol, i 
S . Ricardi 150 cajas macarrón. 
Sánchez Hno. 50 huacales cebo- ' 
M A N I F I E S T O 1,976 
Vapor ingjés típermina. Capitán Ba-
ssett. Procedente de Baltimore y escala. 
Consignado a Munson S. Llne. 
V I V E R E S : 
Cp.,̂  Nacional 250 sacos harina. 
B . Pernández Co. ^-50 id forrajes. 
R . Alvarez 600 id harina. 
O. Mestre Co. 400 id id. 
Barraqué M. Co. 1000 id id. 
P . Bowman Co. 150 cajas macarrón. ¡ 
Alvaró Co. 450 cajas conservas. 
Pernández Hno. 150 id id. 
Proveedora Cubana 87 id id. 
A. "albca 150 id id. 
MI >*™*\ A N E A S : 
A . Escudero Hno. 2 cajas Calzado. 
Representaciones Extranjeras, 2 ba-
rriles cristalerías . 
' R . Ripoll 295 cajas bombillos. 
Gral M . Trading 9 cajas tubos. 
P . C . Co. 21 barriles cr is taler ías . 
A . Mauriz 150 rollos techados. 
Casa Guichard 1 Qaja alimento. 
M. Hermlda 5 id tachuelas. 
Godínez Hnos. 768 atados papel, 750 
id id. 
W . A . Campbell 1 caja maquinaria. 
Basterrechea Hno. 5 huacales roma-
nas. 
d. M . Mon 2 cajas instrumentos. 
Vda Humara 20 barriles vidrios. 
E . Lecours. 15 id azul. 
B . Zabala Co. 190 cuñetes clavos. 
Canosa C . 185 id id. 
F . Maseda Co. 8 huacales depósi-
tos. 
.1. Lanzagorta 357 atados hojas. 
J . L . 300 piezas tubos. 
Abril P . Co. 10 barriles vidrios. 
S. V i l a Co. 18 id id. 
Pardo Co. 28 id id. 
M. Hermida 31 id id. 
Humara Las tra 10 id id. 
Gómez Hno. 35 id id. 
Méndez Co, 65 id id. 
Larrea Co. 1S id id. 
J . Zabala 37 id id. 
G . Pedroanas Co. 22 id id. 
Y . Pelea 4 id id. 
Havana E l e c . R . Co. 9 bultos acceso 
rios. 
C . G . Autran 60 barriles aceite. 
González Co. 26 bultos id y grasa. 
C . González Co. 4 barriles cucharas. 
Cuban Aalr 35 cilindros gas. 
P . IT. Co. 370 atados barras. 
W . H . C . 255 id tubos. 
J . L . 500 id id. 
Tarruell Co. 101 vigas. 
Steel Co. 1260 id, 21 planchas. 
J . A . Vázquez 111 bultos efectos sa-
nitarios. 
C . G- 27 huacales id. 
N . F . 3 id puertas. 
Abril P . Co. 37 atados marmitas. 
A . R . Langwlth Co. 11 bultos acce-
sorios para cr ía . 
G . Branda Co. 2 cajas sombreros. 
E . Sarrá 2 id botellas. 
Nacional Perfumería 54 id id. 
W . B . Me Donald 5 id hierro. 
S. Zoller 34 cajas ropa. 
Pernández Co. 1 id a lgodón. 
M . Campa Co. 1 id id, 2 id tejidos, 
j A . M . Wochsler 2 id a lgodón. 
I Vda. C . R . L i m a 7 cajas botellas. 
| P . D . Pool 40 sacos alimento. 
Soliño S. Co. 2 cajas tejidos. 
! Champlin Y . y Co. 3 cajas ropa. 
1 Hevia Núñez 21 id accesorios bote-
; lias. 
U . Elorriaga 38 fardos lona. 
A . R . Langwlth Co. 395 bultos al i-
mento para aves. 
C . C . 510 id alambre y clavos. 
Hispano Portuguesa 30 id extracto. ' 
Solares A . Co. 181 atados tubos. 
Canosa C . 220 id id. 
E . S . Bagley 1 caja cartón. 
G . Rivera 9 huacales camas y acce-! 
serios. 
Incera Co. 100 fardos almohadillas, i 
F . Navas Co. 7 cajas bicicletas y ac - I 
ccesorios. 
R . A ixa lá 2540 piezas caños. 
A . Navarro 2 rollos cuerdas. 
R . Alonso 25 cajas conservas, ( I s l a ) . 
J . . M . Abelleira 45 id id, ( I s l a ) . 
Hilario Alvarez 25 id id, (Cienfuegos. 1 
Rabasa Y . Co. 25 id id. 
Cardona Co. 25 id id, 
"F. Costo Co. 483 atados planchas. I 
M A N I F I E S T O 1,988 
Vapor americano Lake Fairlie. Capi-
tán Klng. Procedente de Galveston v 
escala. Consignado a Munson S. Line. 
D E G A L V E S T O N 
V I V E R E S : 
F . Pereira Co. 200 sacos harina. 
Mariposa 300 id id. 
C . Echevarri Co. 300 id id. 
D E H O U S T O N 
V I V E R E S : 
T . Ezquerro 500 sacos harina. 
O. Mestre Co. 300 id id. 
Beis Co. 200 .id id. ! 
J . Fernández Hno. 100 id id. 
T . T . T . 20 fardos sacos. 
D E B E A U M O N T 
A . Pelleya Co. 8203 piezas madera. 
Quesjida Hno. 5546 id id. 
M A N I F I E S T O 1,989 
Vapor americano .1. R . Parrott. C a -
pitán Harrington. Procedente de K e y 
West. Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swift Co. 400 cajas huevos, 8582 k i -
los puerco. 484 tercerolas manteca. 
Armour Co. 250 cajas id, 378 id hue-
vos, 24294 kilos puerco. 
,1. Castellanos 100 cajas huevos. 
N , Quiroga 785 id id. 
A . Armand e hijo 630 barriles papas. 
A . Pérez 200 id id. 
B . Costales 215 id id. 
Lykes Bros 721 cerdos. 
C . Supply Co. 82 huacales tubos. 
M A N I F I E S T O 1.990 
Vapor americano Munisla. Capitán 
Knudsen. Procedente de Moblla. Con-
signado a Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
H . B . Co. 350 sacos harina. 
lA. Alpnso 500 id afrecho, 300 id maíz 
A . E . León 200 id harina. 
Suero Co. 300 id id. 
. Lorenzo 250 id trigo, 300 id maíz. 
C . Pascual 200 id harina. 
González Suárez 250 id id. 
S. V ^ r e l l o Co. 300 id avena. 
S. > . Guerra 200 sacos harina. 
Roberedo Hno. 250 id maíz. 
A . Alvarez 500 id id. 
F . Ervi t t i 4250 i'd id. 
M . Lavip Co. 300 id id. 
B . Fernández 300 id id. 
López Co. 300 Id id. 
M . González Co. 300 id id. 
J . Méndez Co. 300 id id. 
P . Inclan Co. 300 id id. 
C . Emmona 29 bultos provisiones. 
M I S C E L A N E A S : 
J . García Hno. 3 cajas drogas. 
R . Fernández 4 id accesorios. 
Mederos H . 26 fardos algodón. 
Muller T . Co. 7 cajas mosquiteros. 
R . García 2 cajas calzado. 
Hnos. Fernández 33 id placas. 
Valdospino S. 15 barriles aceite. 
M. Robaina 4 jaulas aves. 
A . Martín 2704 piezas madera. 
Havana Elec. R , Co. 8 cajas ruedas. 
P A R A C A R D E N A S 
G . Gamarra 125 sacos harina. 
G . Velez 150 id id. 
B . Menéndez Co. 250 id id. 
L . del Valle 250 id id. 250 id maíz. 
B . Menéndez Co. 250 'f' id. 
D . González Co. 100 id harina. 
Unión Nndustrial 4,199 piezas made-
ra. 
P A R A CAIBARÍEN 
I'rrutia Co. 250 ,^aeos harina. 
G . .11. Villegas 4&5 bultos alambre. 
M . A . González 420 id id. 
A . Alvarez Hno. 3' fardos talabarte-
ría . 
Y . Castresana 18 bultos id. 
E . P, Canapary 6 cajas maquinaria. 
R . Canteras Co. 625 sacos harina. 
B . Osos 23 bultos ferretería . 
P . Olay Co. 4 cajas calzado.,* 
Suárez Alonso 8 id ferreter ía . 
Díaz F . Co. 7.324 piezas madera. 
E . Gómez 14,180 id id. 
A. Refojo 3 cajas ropa. t , 
M A N I F I E S T O 1,991 
Vapor americano Morro Castle. Capi-
tán Blackadder. Procedente de Vera-
cruz y escala.. Consignado a W . H . 
Smith. 2 
D E V E R A C R U Z 
Acosta Co. 50 sacos ca fé . 
C . Alonso M . 299 cestos ajos. 
Sabatés Co. 72 barriles grasa. 
B . B . 43 fardos sacos. 
Cuando vayas de v is i ta a a l g ú n 
s i t i ó y veas que se disponen a co-
mer, si l a famil ia no es de mucha 
confianza debes marcharte a l punto. 
E s o de: " q u é d e s e ; no molesta"; 
"puede a c o m p a ñ a r n o s " , en la mayo-
ría de las ocasiones se dice por pu-
ro cumplimiento, aunque lo repitan 
tres o cuatro veces. E n esas situacio-
i nes embarazosas en que usted a d i -
v ina la farsa mundanal , (que " g ü e -
1 no" e s t á é s t o ) , debe adoptar una ap-
1 titud casi e n é r g i c a que no deje lu-
¡ gar a dudas: "De n inguna manera"; 
I "otra vez « e r á " pero hoy me es im-
posible; tengo que ir a L a Rusquel la 
1 a comprar un elegante b a s t ó n , y ad-
I qu ir i r un reloj Longines en casa 
; de los s e ñ o r e s Cuervo y Sobrinos. 
E s t o debe pract icarse rnáe en es-
tos tiempos de reajuse , porque no 
todos {uied'en comer el r i q u í s i m o sal-
c h i c h ó n de V i c h n i saborear el toni-
ficante vino Miste la que venden ên 
L a F l o r de C u b a O'Rei l ly 86, y es 
1 claro, ante un amigo que no sea de 
\ m u c h í s i m a confianza les ha de dar 
fpena poner platos frugales y bara-
I tos en la mesa d e s p u é s de haber di-
i cho A lo mejor dos o tres veces du-
j rante la c o n v e r s a c i ó n , que el pollo a 
! la p a r i s i é n que comieron por la ma-
i ñ a ñ a le h a b í a hecho d a ñ o a T i t i t a , 
¡ en cambio a Saco d'e C u t r é , (el pa-
1 ter f a m i l i a s ) , se h a b í a comido él so-
¡ lito casi un l e c h ó n con p e z u ñ a s y to-
¡ do y no s i n t i ó la m á s leve molea-
i tío.. 
— S e r á que toma en las comidae 
j el agua de Solares que reciben Obre-
j g ó n y G ó m e z de Sol No. 10, les de-
' c í s . 
I — N o , él s iempre fué de e s t ó m a g o 
( m^y fuerte; f i g ú r e s e que cuando 
j celebramos el santo de la n i ñ a , se co-
| m i ó él s ó l i t o 4 l ibras de dulces de 
, San J o s é Oiiispo 31, y como si na -
. da. 
; — H a y hombres a í o r t u n a d o s que 
tienen el estómat»"^ ¿an f u t r í a come? 
una c a j a de caudales de las ^ue ven-
den G o n z á l e z y M a r i n a . 
1 D e s p u é s de estas manifestaciones 
) ha de serles penoso q u é usted vea 
' que lo del pollo y el l e c h ó n , fueron 
1 s u e ñ o s que tuvieron durante la sies-
ta, por lo que debe ret irarse discre-
! tamente diciendo: Otro d'ía s e r á ; 
otro d ía será . 
E n unas cajas don Creían que ha-
b í a opio, se encontraron con acro-
quines. 
No me e x t r a ñ a . E n muchos a l t í -
simos puestos. . . etc., etc., etc.; hay 
t a m b i é n adoquines en vez de hom-
bres . . . y . . . " m u r i ó " . . 
L o que si no tiene sustituto ^ s el 
aceite Mart í p o p u l a r í s í m o en toda 
la R e p ú b l i c a . P í d a l o en el gran a l -
m a c é n de v í v e r e s del s e ñ o r H . S á n -
chez y Co. B e l a s c o a í n 10. 
L l e g ó a mis manos ei segundo n ú -
mero del semanario " E s p a ñ a " , quo 
dirige' mi culto amigo y c o m p a ñ e r o , 
J . Vicente M a r t í n e z Quelle. T r a e poe-
s í a s y trabajos l i terarios muy nota-
bles, e Infinidad de grabados muy 
Jimpios. Recomiendo al lector que 
no deje de leer tan culto Semana-
rio. ^ 
De t o ü a s partes cruzan t r a n v í a s 
por frente la Manzana de G ó m e z . S ó -
lo un n ike l le cuesta ver los precio-
sos zapatos de verano para s e ñ o r a s 
y n i ñ o s , que exhiben en " L a Bom-
ba" frente a Campoamor. 
Cuando encuentres un m é d i c o 
amigo en la calle, no debes hablarle 
de tus dolencias si las tienes, por- ¡ 
que puede pensar, (como p e n s a r í a . 
yo en ei mismo c a s o ) , que aprove-] 
chas la oportunidad* de hacerle u n a j 
consulta de "botella" . 
A d e m á s , hay que suponer a un I 
m é d i c o hastiado de o ír decir• ¡ A y ! , ! 
Doctor, no puedo tomar mas que , 
N é c t a r P i ñ a , y a lguna que otra vez un ! 
arroz con pollo en L a Diana , que | 
oomo usted sabe ha rebajado m u - j 
cho los precios. 
A cada individuo cTbbe h a b l á r s e l e | 
de f igo muy distinto a su p r o f e s i ó n 1 
E s t o y seguro quo si a los s e ñ o r e s | 
Garc ía , o Gel i d u e ñ . s de los gran- 1 
dos a macenes d^ juguetes les h a - j 
b lá i s cuando salen d-j paseo de los i 
muchos objetos que reciben propios 1 
para regalar, les desagrada. 
T e n presente é s t o , y no dejes de 
tomar la r ica s idra de C i m a en las 
comidas o a cualquier hora del d ía . 
N O M B R E S C O N O C I DOS 
Ocursencias 
V a torcido J u a n F e r n á d e z , 
mu$ inclinado Anacleto . 
Teodomiro haciendo "eses" 
y en cambio Don L U I S , B A - R l l E T O . 
Contestando: Un G u a j i r o . 
¿ C ó m o se sabe donde hay p e t r ó -
leo? 
E n los t é r r e n o s p e t r o l í f e r o s la 
busca de bolsas de p e t r ó l e o se hace 
al azar por sondeos, que a veces 110 
dan resultado. Por medio de un lar-
go y pesado taladro de punta de ace-
ro se hace la abertura . E s t e taladro 
pende de una cuerda, y su c a í d a 
abre el pozo, que se va guarneciendo 
poco a poco de tubos de Om. 0 7G á 
O m , Í 5 2 de d i á m e t r o , para evitar los 
desprendimientos. 
Guanero el taladro se encuentra 
con una bol?a pueden ocurr ir tres 
casos: o el pozo se abre en la parte 
superior de la cavidad y los gases, 
cuya P r e s i ó n a lcanza a veces 200 
a t m ó s f e r a s , se' escapan con un fuer-
te y profundo rugido s u b t e r r á n e o , 
proyectando a menudo el taladro a 
considerable a l tura , o el taladro pe-
netra en las capas l í q u i d a s , y si la 
p r e s i ó n de los gases encerrad'os 03 
insuficiente, hay que hacer la extrac-
c i ó n con bomba. 
No ?6, corno c o m p r e n d e r á , cosa 
t s n fác i l riuher donde hay p e t r ó l e o , 
como ir a L o RtsscjnelK?. a comprar 
finas camisas ¿ e sc£i¿ c h ikv sr.vy 
baratas. 
B i o g r a f í a s s i n t é t i c a s : 
Mariano J o s é de L a r r a , gran crt* 
tico del siglo XIX, n a c i ó en M a d r i á 
en 1809, y m u r i ó en 1837. Se distin-
guen en su vida l i teraria dos p e r í o -
dos muy distintos: el de las i lusio-
nes, cn que escribe con el n o m b r é 
del Pobrecito hablador las valientes 
Caitas de las Batuecas , fustigando a 
la soci.idad con e n e r g í a juven i l , y 
el de los d e s e n g a ñ o s , en que con 
madurez de juicio y con l á f irma de 
F í g a r o se revuelve, y a contra el tea-
tro, ya contra la p o l í t i c a , y a contra 
la guerra, y s iempre contra a l g ú n 
vicio moral y l iterdrio, con una va-
l e n t í a , con una elegancia y con un 
acierto y p r e c i s i ó n impropios de sus 
pocos a ñ o s . 
P a r a honrar la memoria de estos 
grandes hombres r u d a mejor que 
coronas de fino y elegante biscuit, 
as í como para que usted quede bien 
con un deudo o famil ia . 
Siempre e s t á n nuevas. 
V é a l a s en L u z 9 3 la casa de los 
s e ñ o r e s C . Celado y Co. , que son 
quienes mejor las fabrican. 
j C laro que Ba-rre to ; pero es a l a ! 
' L i b r e r í a A c a d é m i c a de Prado 93 a | 
• comprar bellas novelas y libros i n s - J 
! tructivos con los que se deleita y es- ^ 
| tudia al mismo tiempo, porque ha de . 
I saber el lector que aqueste amigo y 1 
1 c o m p a ñ e r o m á r t i r , es el l inotipista 1 
1 que diariamente pasa la M i s c e l á n e a | 
I con esmero y l impieza, de las cuar t i - | 
j i l a s a l l inotipo; por eso le a c o n s e j a ' 
a su novia que compre las medias en 
el B a z a r I n g l é s de Gal iano 72, que , 
es donde m á s baratas se venden, y, 
como se va a casar , (se "revuelve") , j 
i y a e s t á pensando en comprar sus jo - \ 
\ yas en E l Gal lo , de H a b a n a y O b r a -
1 p ía , que las t ienen muy bonitas y j 
I baratas . 
Una a n é c d o t a de Romero Roble-
do, i 
Debatiendo D. F r a n c i s c o Silvela 
en la C á m a r a popular con Romero 
Robledo, le dijo en cierta o c a s i ó n 
a é s t e : 
-—A su s e ñ o r í a se le oye, pero no 
se le escucha. 
Romero Robledo no r e p l i c ó ; pero al 
rectif icar c o m e n z ó su discurso en 
voz tan baja , tan apagadamente, que 
varios diputados comentaron a pedir 
si lencio, gritando: 
— C a l l a r s e que no se oye. 
Romero Robledo hizo entonces 
un alto en su o r a c i ó n y, d i r i g i é n d o -
se a S ü v e l a , le dijo i r ó n i c a m e n t e : 
— ; . Ve su s e ñ o r í a como sí se me 
escucha? 
E l chiste f inal: , 
E n un res taurant : 
—Camarero , - esto es insoportable. 
•—-¿Qué hay, s e ñ o r i t o ? 
— U n pelo en la sopa. 
—- E s del cocinero que se d e s p i d i ó 
hace tres d ía s . E i que hemos toma-
do hoy es completamente calvo. 
E n un res taurant : 
E l parroquiano: 
— E l jueves pasado me s irv ieron j 
ustedes jnucho . mejor que hoy. : 
¡ A q u é l l a mer luza con guisantes es-1 
taba r i q u í s i m a ! j 
¿ — P o r q u é no me lo h a dicho • 
antes el s e ñ o r ? 
¡ T o d a v í a nos queda de la m i s m a ! j 
P a r a que le den el pescado y de- j 
i m á s alimentos, frescos y del d í a , i 
j debe ir a l lujoso res taurant Marte y '• 
j Belona de Monte y Amis tad . Se co- ; 
i me muy bien y muy barato. 
T a m b i é n es completamente inút i l 
que le diga donde se s irven los he-
lados mejores y m á s ' sabrosos, por-
que todas las damas lo saben y des-
p u é s de hacer sus compras van a re-
posar al gran c a f é L a I s la , donde 
son servidas con esmero. 
S o l u c i ó n : 
¿Qué o c u r r i r í a si un prese al sa-
l ir de la cárce l tropieza con un f ó s -
foro? 
Una hecatombre. 
Porque es un expreso que choca 
con un mixto. 
¿Cuál es el colmo de un individm 
que todo lo pierde? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M. S O M I N K S . 
M A N I F I K S T O 1,992 
Vapor americano TI. M. Flager. Ca-
pitán Albury, Procedente do Key West. 
Consignado a R . L . Brannen 
V I V E R E S : 
Swift Co. 373 cajas jabón 
M I S C E L A N E A S : 
Mariett Paint 8 cajas pintura. 
Lindner H . 2 fardos, efectos. 
T . Oliva 2 cajas perfumería . 
Baratrua Sugrar 2 bultos maquinaria. 
Tharal l E . Co. 77 bultos tubos. 
A . M. Puente Co. 4 id ruedas y ac-
cesorios. 
•T. EL Horter 5 id maquinaria. 
Tarruell Co. 8S0 sacos cemento 
V . Hoyos 880 id id. 
F . de Hielo 2400 sacos malta. 
L . B . Ross 9 autos, 5 bultos acceso-
rios. 
Merson P . C . 21 autos y accesorios. 
Banco de Comercio 1 auto. 
A . G . Duque 196 accesorios id. 
Ortega Fernández 5 autos. 
T . F • Turul l Co. 1R13S kilos aceite. 
Arellano Co. 600 sacos veso. 
TJ. E . Owinn 2090 atados cortes. 
.T. Piñedo 2000 id id. 
Godínez Hnos. 8000 id id. 
.T. Castellano 400 sacos alimento 
Bacardi Co. 384 huacales botellas. 







Luaces 1 cala pescado. 
Ve. 11 id id. 
Ríos 11 Id id. 
Casaus 25 id id. 
Am R . l'^xnress 7 bultos expresos. 
C . Eónez Co. 1 cuñete clavo.-. 
González Co. 25 atados papel. 
M . Isaac 5 cajas medias. 
M A N I F I E S T O 1,975 
Vapor americano .1. R . Parrot. Capi-
tán Harrington. Procedente de Key West 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
P . Prieto Co. 25 cajas manteca. 
M A N I F I E S T O 1,977 
Vapor inglés Sicllian. Capitán Hen-
derson. Procedente de Kingston. Con-
signado a Santamaría Co. 
J . Pereira 290 bultos muebles. 
E X P O R T A C I O N 
Para New Orleans, por el vapor ame-! 
ricano Chalmatte. 
120 huacales mangos. 
813 id lagnmbres. 
4 2 pacas esponjas. J 
1400 sacos azúcar . 
3 cajas. 
fi5 barriles tabaco. 
Para New Vork, por el vapor ameri-
cano Calamares. 
52 huacales piña. 
1332 id toronjas, 
4535 id legumbres. 
Para New York, ñor el vanor ameri-
cano Monterey. 
El " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
es el p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
mado en asuntos de spo r t s . 
K J — ^ — ' m t S Z Z Z Z Z s í 
la c o n t e s t a c i ó n de R u s i a al informe 
general hecho en Londres , dice que 
hace resaltar que el Gobierno ruso di-
ce que no puede admit ir la responsabi 
l idad de las deudas de sus predeceso-
res s in haber sido antes reconocido, y 
F r a n c i a protesta y asegura que j a -
m á s p o d r á admit ir el reconocimien-
to del Gobierno ruso s in que é s t e 
a suma todas las responsabil idades 
por las deudas de los Gobiernos 
que le precedieron; sin perjuicio de 
lo cua l , F r a n c i a entiende, como as i -
mismo los Delegados suyos en la 
Conferencia, que la c o n t e s t a c i ó n del 
Gobierno del Soviet puede ser ba-
se para nuevas discusiones. 
A esa Nota a lemana, ,que hemos 
traducido, del d í a 21 de A b r i l , con-
testaron los al iados el d ía 23, y lo 
m á s interesante de esa Nota era , 
d e s p u é s de contestar a la carta de 
e x c u l p a c i ó n de A l e m a n i a por haber 
firmado el Tra tado de Rapa l lo , el 
siguiente p á r r a f o : 
" L o s abajos firmajiites reservan ex-
presamente por sus Gobiernos el 
derecho de declarar nu la y sin n in-
g ú n efecto cualesquiera de las c l á u -
sulas del Tra tado r u s o - a l e m á n que 
puedan ser reconocidas en lo futuro 
como contrar ias a los Tratados v i -
[ gentes. E l incidente puede desde 
ahora considerarse como terminado; 
l y esta Nota l a f i rmaron a d e m á s do 
Uos representantes de la grande E n -
tente, los de la p e q u e ñ a Entente y 
Portugal" . 
L o s aliados enviaron a la Comi-
s ión de reparaciones tanto el T r a t a -
do de Rapal lo ruso-germano, como 
se les f u é notificado por los rusos, 
como las diversas Notas a qae he-
mos hecho referencia en este ar-
t í c u l o , para que se vean aquellos 
puntos en que puedan modificar el 
Tratado de Versa l les sobre el pago 
de reparaciones. 
! No hacemos h i n c a p i é en lo que se 
refiere a las manifestaciones de M r , 
Stead en un cable del . D I A R I O D E 
L A M A R I N A de ayer, en la tercera 
columna de l a ú l t i m a p á g i n a . Cae 
por su base la a f i r m a c i ó n de M r . 
Stead de que L l o y d George iba a 
denunciar a F r a n c i a c o m ó culpable 
de una posible r u p t u r a en la Confe-
rencia, cuando a r e n g l ó n seguido 
h a c í a decir al P r i m e r Ministro in -
1 glés_ que "si F r a n c i a , Ing la terra y 
la Entente p e q u e ñ a se m a n t e n í a n 
unidas, eran lo bastante fuertes pa-
ra apartar a A l e m a n i a de R u s i a , so-
lucionando d e s p u é e el problema r u -
so por s í s ó l o " . 
No o l v i d a r á n nuestros lectores 
j que Mr. Stead es el Director del 
¡ T i m e s de Londres , de cuyo per iód i -
co es propietario L o r d Northcliffe, 
eneriiigo encarnizado de L l o y d Geor-
ge y que por tanto le p lacer ía el 
poder separar a F r a n c i a de Ingla-
terra , y hasta el hacer que naufra-
gase la Conferencia, porque con ese 
desastre indudablemente L l o y d 
George t e n d r í a que abandonar el 
poder y la j e fa tura de la c o a l i c i ó n 
que él ocupa. 
^ T i b u i c i o C A S T A Ñ E D A 
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EL CORPUS CRISTI EN EL 
COLEGIO DE LA SALLE 
! No es entre todas y m á s que to-
das la d e v o c i ó n a l S a n t í s i m o Sa cra -
mento. , . 
Que no lo es, no ni a u n por los 
que m á s nos gloriamos de amigos y 
devotos de la S a n t í s i m a E u c a r i s t í a . 
No lo es; que si lo fuera, todo el a ñ o 
s e r í a Corpus C h r i s t i para los cora-
zones cristianos, y día y noche no 
c e s a r í a el acto de la fé y a d o r a c i ó n 
fervorosa a nuestro Sacramentado 
Dios. 
No lo es porque muy a menudo 
se ven por largas horas desiertos los 
templos, y abandonados los taber-
n á c u l o s , y reducida a la de una mo-
r ibunda l á m p a r a la i l u m i n a c i ó n po-
bre y mezquino el ornato de los a l -
tares, y olvidado al l í y solitario 
nuestro Dios y S e ñ o r . 
No lo es, porque no le jasediamos 
de continuo con s ú p l i c a s , como se 
asedia el trono de los poderes de la 
t i e r r a ; n i le rodeamos con v í t o r e s 
y aclamaciones, como se rodea con 
eso a las terrenas majestades de 
por a h í ; ni le formamos escolta dej 
honor y de obsequioso aparato, co-i 
mo se la formamos a c u a l q u i e r a que! 
sobrepuje de unos palmos s iquiera j 
el n ivel de nuestras tallas ordina-:• 
r ias . 
¡ T a n t a grandeza como nos place! 
f igurarnos en lo que tan p e q u e ñ o ; 
es en s i ! ¡Y que no sepamos a c á - i 
bar de ver la en lo que de verdad laj 
tiene, m i r á n d o l a como mirar lo de-j 
ben los ojos de todo buen crist ia-
no! 
L o s ojos verdaderos del buen j 
crist iano son los de la f é , y por quej 
nos acostumbramos poco a m i r a r j u n a h a b i t a c i ó n no e s t a r á perfec- veces resulta necesario construir es- t r í n s i c o , le a ñ a d e n a la estancia una 
con ellos, no dando importancia tamente b í e n arreglada hasta que no ; tantes o introducir roperos que, a pe- interesante nota de color. 
n i S E C O M E B I E N 
<iuiiini.iU|iiii)'fiiiHi'u« 
" L A T E R R A Z A " 
C a f é y R e s t a u r a n t . — T e l é f o n o 
1 - 3 3 9 5 . — V í b o r a . — ( E i t r a n v í a S a n -
tos S u á r e z le pasa por e l costado) 
> "Teatro M é n d e z " . 
' Situado en la mas nueva y bel la 
| b a r r i a d a de la V í b o r a , donde serv i -
mos comidas a precios e c o n ó m i c o s — 
hay reservadow, bellos y originales. 
i T a m b i é n servimos modestos ban-
I quetes. 
- ' L a T e r r a z a " punto ideal en e l 
1 verano, se come a l fresco y barato, 
i Se a lqui la el local del Teatro v 
T e r r a z a , para bailes, s á b a d o s por la 
noche, o domingos por ia tarde, 
j 12583 30 Ab. 
' " E L O R I E N T A L " 
C a f é , ^ u n c h y Hotel , de Blanco y 
™z¿ Zulue ta y Teniente Rey . 
s i • 
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A NUESTROS C U E N T E S Y 
AMIGOS 
P a r a comer sabroso vaya a l Café-
Res taurant 
" A R i E T E " 
donde a todas horas encontrara nn 
rico m e n ú , a s i como el famoso arros 
LA FIESTA D E ARBOL 
EN RANCHO BOYEROS 
L a fiesta del árbo l , desde su insti-
t u c i ó n en Cuba viene siendo uno da 
los actos escolares m á s hermosos, 
mas bri l lantes , entre los que se cele-
bran en nuestro p a í s . L o s niño(s de 
las escuelas p ú b l i c a s han hecho de la 
con" pollo.' e l ' U m & l ^ n T a z n e Ü V V l ^ ^ del ¿ybol uno de sus m á s 
q u i m b o m b ó criol lo y otras especia- ' P^ciajiju? y ^ e ^ 
l í d a d e s de esta casa. Precios de sl-
u a c i ó n . Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. E s m e r a d o servicio. 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A-9016 , A-0080 . 
" E L J A R D I N " 
Café y Res taurant . Monserrate, 69. 
G r a n reba ja de precio a la carta . H a y 
abono a 30 pesos. Queda frente al 1 suceso o en fecha 
a la vez rememora un hecho de la 
patria o s irven para f lorif icar a a l -
gunos de nuestros grandes hombres. 
E l amor a l árbo l se inculca con fé 
por los maestros y maestras de nues-
tra S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
a los muchachos de l^s escuelas y 
constituye un preciado n ú m e r o de los 
regocijos que en las mismas se or-
ganizan con motivo de a l g ú n fausto 
f i jada de ante-
P a r q u e de J e r e z . 
14249 
T e l é f o n o A-8769. 
30 ab 
U N J O V E N T I M I D O i DE TRINIDAD 
C U E N T O 
Aqui les Mambert se q u e d ó parado 
¡Abr i l 21. 
Agasa jos a D . Ave l ino P é r e z 
y vaci lante a la puerta de la tienda. I I -a s e s i ó n de ayer celebrada por el 
mano por la J u n t a de E d u c a c i ó n que 
ha dispuesto que tengan lugar esas 
fiestas dentro del mayor lucimiento 
posible. 
L a fiesta del árbo l celebrada el s á -
bado 22 del ac tual en R a n c h o Bo-
yeros en el locel de la E s c u e l a n ú -
mero 12 por las aulas 11 y 12 que 
con tanta competencia, celo y cono-
cimiento dirigen las maestras s e ñ o r a 
Matilde P é r e z y s e ñ o r i t a M a r i n a C u r -
belo respectivamente, c u l m i n ó en un 
verdadero é x i t o . 
E J m á s exquisito buen gusto presi-
d ió en e! adorno de lo escuela y en 
U N I N T E R E S A N T E G U A R D A R R O P A 
m á s que a la mirada siempre miope se i iaya util izado todo el espacio dls- r88* de su conveniencia, son siempre 
N u n c a se hubiera atrevido a com- • R o t a r y Club local , f u é en extremo 
p r a r algo en esos almacenes lujosos 1 importante. 
l lenos de luces y rebosantes de una T e n í a dos alicientes que la hicie-
mult i tud impetuosa. E r a un joven ron resul tar muy animada. P r i m e r a -
que necesitaba para todo el misterio mente la estancia a q u í del cumplido la e s c 0 g i t a c j ó n de los n ú m e r o s de can 
y la sombra. Aque l d í a necesitaba c a b a l l e r o y prestigioso hombre de ne- j to y recitaciones, las que fueron del 
t a m b i é n una corbata, y la verdad, no 'gocios Don Avel ino P é r e z , Goberna- • ag;.ñC]0 de ia numerosa concurrencia 
p o d í a encontrar nada m á s a d e c ú a - i dor del 25o. Distr i to Rotar lo , que! que emocionada p r e s e n c i ó los actos 
do a sus gustos que aquel la camise - I ocupaba puesto de honor en la m e - j que con motivo de la p l a n t a c i ó n dei 
r í a de barrio , sin lujo y s in luces 1 sa, y, d e s p u é s , que era ayer la fecha | ari)0i dedicado al a p ó s t o l J o s é M a r t í 
deslumbrantes . • ;en que h a b í a n de celebrarse las elec- | y al gran educador J o s é de la L u z 
S i n embargo, a ú n v a c i l ó , s in atre- i cienes para la d e s i g n a c i ó n de la nue- ¡ c a b a l l e r o , el nunca olvidado por la 
verse. Todo gesto inhabitual era do- va Direct iva , que ha de regir los des- i juventud* cubana, se real izaron en 
y a veces falsa de los sentidos, de 
a h í nuestros incomprensibles des-
cuidos, nyestras i n v e r o s í m i l e s indi-
ferencias para con este 
Misterio. 
Proestot fides suplementum 
Sensuum defectui 
L a ant igua cama de columnas de , loroso para é i . A1 (Verle t í m i d o y apol- i tinos de esa prestigiosa I n s t i t u c i ó n I Ulia m a ñ a n e hermosa y radiante pol-
los correctos alumnos de las aulas 
nnnihlp fio la tnaupra m á s Kpncilla v i muy poco atractivos, 
conveniente! A cada paso encentra- E l d i s e ñ o que aparece arr iba nos caoba, con su sobrecama de suiza de ^ado no p o d í a uno menos de pre- j durante im ano 
mos interiores llenos de hermosos ilustl,a la ingeniosa c o m b i n a c i ó n de lunares , tiene, por su parte, ese en- j u n t a r s e por q u é le h a b í a dado el : Pres id io el S i . Antonio l o r r a a o , 
soberano muebles que no obstante pierden un guardarropa en la esquina de la canto c a r a c t e r í s t i m o de las cosas del destino aquel nombre h e r ó i c o . H a s - j q u i e n a l abr ir la s e s i ó n tuvo frases 
i mucho de su valor decorativo por estancia, con un estante para libros, j V ie jo Mundo y se adapta especial- ta é l mismo p a r e c í a r e í r s e del c o n - ¡ d e s a t i s f a c c i ó n para el Gobernador 
' estar dispuestos inadecuadamente ^ Adentro hay espacio para ropa y j mente para los interiores decorados traste. Contable en casa de un c o m í - \ Avel ino P é r e z , a qi^en merecidamen-
E s t o se debe muchas veces a la agio- sombreros, y fuera, debajo de los 11- ¡ e n el primit ivo estilo norteamerica- s ionista, se pasaba el d í a encerra- 'te e l o g i ó por su bri l lante a c t u a c i ó n 
A t e n d a m o T T ^ e s o ^ que se canta i m e r a c i ó n de objetos innecesarios. L o a r o s , un compartimiento para z a p a - j no, hoy tan populres. E l espejo en do en una h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a y obs- ¡ R o t a r l a , por su bien ganada repu-
^ la í r í n d i o s a Uturgia de estos mejor es que se empleen s ó l o aque- tos. » e l estilo Colonial, contrasta agrada- cura . No hablaba con nadie. Pa l ide- ' t a c i ó n en el mundo de los negocios 
d W a í r tan admirables e n s e ñ a n - 1 Hos que han de darnos comodidad y E s t e plan r e s u l t a r í a excelente pa- blemente con el fresco verde de las .cía^ ante la menor o b s e r v a c i ó n q u e P o r su extremada caballerosidad 
HUC. 'conveniencia I r a el cuarto de h u é s p e d e s de una ca-zas e n t r a ñ a . 
r a r los cristianos la d e v o c i ó n 
S a n t í s i m o Sacramento? 
Como toda la d e v o c i ó n , como la 
ú n i c a d e v o c i ó n , como el ser y subs-
tancia y fondo de todas las devocio-
nes. S in duda, menguando este con-
cepto fundamental del culto euca-
r í s t i co en el c o r a z ó n de los fieles, 
f u é é s t a la r a z ó n providencial de 
que se estableciese la Igles ia cató-
lica., por r e v e l a c i ó n directa de Cr i s 
to Nuestro S e ñ o r , la amorosa sera 
conveniencia. 
sa de campo, en las que generalmen-
i te escasean los guardarropas. E n es-
^ embargo, el problema e s t á en l a es- tas habitaciones siempre deben haber 
casez de guardarropas, por lo que a libros, los que aparte de s u valor i n -
paredes. L a s cortinas deben ser de ' hiciese el s e ñ o r Chapus , su pr in- en todos los actos de su v ida 
una bri l lante zaraza glaseada. S u r c r í - c ipal . Se p o n í a como la grana, ante 
base "Vogue E d i c i ó n para la R e p ú - l a mas l igera m i r a d a de su h i j a , la 
bl ica de Cuba" . Apartado, 310. T e l é - ; s e ñ o r i t a Susana , una muchacha a l -
iono M-6844. j ta , rubia , atrevida y bonita de ver-
'dad 
'si 
F u é muy aplaudido el s e ñ o r To-
rrado. 
Don Avel ino c o n t e s t ó agradecido 
y aprovecha el momento para pro-
de Rancltp Boyeros con sus dist ingui-
das maestras las s e ñ o r a s Matilde P é -
rez y M a r i n a Curbelo e su frente 
principal . 
E n la r e c i t a c i ó n de p o e s í a s alusi-
vas a l acto se distinguieron las n i ñ a s 
Hortens ia H e r n á n d e z y L u c r e c i a Ace-
vedo que son unas l indas s e ñ o r i t a s 
inteligentes y apl icadas y los n i ñ o s 
R e n é Ve i t ia , J o s é M a r í a V i c t o r i a y 
EíTuardo Acosta . 
L a concurrencia fué finamente ob-
ro 11 v hermosa, muy enaltecedora y 
p a t r i ó t i c a . 
Fe l i c i tamos a sus organizadoras 
las excelentes maestras s e ñ o r a s Ma-
tilde P é r e z y Mar ina Curbelo de las 
que puede tnorgullecersc el departa-
nando L l a n o , Manuel L á m a r , J u - C a s i n o E s p a ñ o l , este a l tar hace be- ( t iendo la c l á s i c a manti l la e s p a ñ o l a , ga 
lio Andino, E d u a r d o Montoujlieu, lio adorno, ostenta una escul tura \ E l coro dirigido por el Maestro un Poco de d i v e r s i ó n , acabado de ce- do al t erminar n u t r i d í s i m o s aplau-
Calixto Montolieu, A lvaro S á n c h e z , de la P u r í s i m a , puesto el S a n t í s i - A n t ó n e integrado por los j ó v e n e s Tiar le faltaba siempre tiempo para sos. P a r t e del p ú b l i c o que fuera del 
R a m i r o Alvarez , R a ú l Alvarez , R a - mo en el a l tar se canta el T a n t u m Tolete, A g u s t í n Bat i s ta , J o s é de C a s i r a encerrase en s u cuarto y acos- Hotel R a m o s presenciaba la S e s i ó n -
fael P é r e z , A n í b a l G o n z á l e z , A l f r e - E r g p por un grupo de alumnos y j tro e I b r a h i m Consuegra, cantaron tarse y d01"1011-- ! comida, comentaba muy favorable-
do S u á r e z , Narciso R o d r í g u e z , Jo - clenb. ¡ e ^ T a n t u m E r g o y un Motete d á n d o - j P a s a b a el tiempo. Aqui les se d e - ' mente el discurso de Don Antonio, 
a , s é Va lea , Alberto L i n a r e s , F e r n á n - : Sigue luego hasta l legar a 19 y ^e la b e n d i c i ó n . c i d i ó por fin, a b r i ó la puerta de la quien ha sabido en los pocos d í a s que 
, s a g r a d a do Yero , V í c t o r Morales, A l v a r o : C . domicilio del s e ñ o r Manuel L ó - ! R e g r e s ó la p r o c e s i ó n al colegio t ienda y e n t r ó . No h a b í a nadie; pe- aqu í l l eva conquistar muchas amis- m e n t ó de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a por que 
na ae . cu^os ®p r ° t dos l0g p a í s e s L e d ó n , R a m ó n Coto, J . M. A l e n t a - pez, aparece un a l t a r ' bellamente donde se hizo la reserva. . ,ro una voz fresca g r i t ó desde la obs- tades e i l imitadas s i m p a t í a s . 1 hacen labor buena y f r u c t í f e r a y as í 
^ u r a n s u a , ^ ® reviste tanta so- á o ' R a m ó n Coao, Marcel ino Cobo, adornado con un Sagrado C o r a z ó n , Durante el trayecto numeroso p ú - j c u r i d a d . ! D e s p u é s se lee una c o m u n i c a c i ó n mismo los padres de los a lumnos cu-
aei IÍ1UI1C10 c*4101"-0 ; N i c o l á s del Rivero , Mariano Calvo , de J e s ú s entre "arcas y luces a l pe- blico a pie y en m á q u i n a presen- — v o y enseguida. 'del Alca lde E s p i n o s a dando cuenta y a e d u c a c i ó n se les tiene confiada, 
l emniaa . i " ^ ^ ^ en un autor Franc i sco Bonet, Saturnino A l v a - netrar el S a n t í s i m o la dist inguida ciaban eu paso de la p r o c e s i ó n , e n J Antes de que pudiera el contable de haber comenzado los trabajos de l _ 
i tpmnnráTipn) ron o c a s i ó n de la rez' J o s é i e l RÍO' Armando F e r n á n profesora " R o s a r i o Iranzo ejecuta tre este vimos al Conde del R ivero rePonerse de la e m o c i ó n a p a r e c i ó r e p a r a c i ó n del camino de la B a r r a n - ' 
coniempman^o; ^ de^ J o s é Castr0) Roberto S u á r e z , una marcha a l piano luego las P r e s i d e n t ¿ del D I A R I O D E 1 L A " n a dependiente, rub ia como la se- ca, de acuerdo con la p e t i c i ó n del 
^v^M-An ni ^nn+í^imo ' sacramento R a ü l Arango, Franc i sco Torres de bellas s e ñ o r i t a s Conchita y C a r m i - M A R I N A en u n i ó n de su bella e s - ; ñ o r i t a Susana, tan bonita como el la . Club local . 
i ios -Nn hav d e v o c i ó n m á s s ó - Navarra , Gustavo Arr ió la , Ju l io Ma ta L ó p e z , E v a y E l i s a Gener y Ce - posa. ¡ m e n o s desenvuelta q u i z á s , pero tan ! Se hab la a l l í por todos de la labor , 
cipios. . . o y f ' j rrrero , R a ú l M a r t í n e z . lia Cabrera cantaron preciosos mo- A l paso de la p r o c e s i ó n desde l a s l v l v a ' tan diligente, tan movediza. ' que viene realizando en beneficio! 
rii'epna P i i í t enc ones del mismo Je - E l Clero lo formaban Mons Pole- tetes en el momento de dar la ben- casas y aceras, las damas y s e ñ o r i - ^"6 cada uno de sus movimientos ha- p ú b l i c o el Alcalde E s p i n o s a y de la j I-A SOCIEDAD DE CONDUCTORES DE 
^ p r i s t o - no l a hav m á s ú t i l y pro-1"1- Secretario de la D e l e g a c i ó n d i c i ó n con el S a n t í s i m o la Sra . I r á n - tas lanzaban p r o f u s i ó n de flores. c ía recordar los de un p á j a r o enjau-1 prontitud con que siempre atiende 
vpphn^av consoladora nara nuestras i ADOstólica, Mons S. Amigo y A b á C a zo e j e c u t ó el Himno Nacional C u - L a s casas se hal laban engalanadas lado- E l P á í a r o p r e g u n t ó : j cualquier p e t i c i ó n de i n t e r é s local. 
I i ™ ^ ' Ac,f vpmos í n r o s i e u e el c i - ' n ó n i g o A b ú n P P . Domingo P á r r o - b a ñ o , R e s u l t ó este acto conmove- con colgaduras. ¡ — ¿ Q u e desea usted, cabal lero? ' Se procede a l a e l e c c i ó n de los en-
fado escri tor) a todos los santos co del Vedado. Jul io y C a s i m i r o dor. E l p ú b l i c o con respetuoso si len- — U n a corbata, s i me hace usted ¡ce miembros del Cuerpo Directivo, 
rnrrp i l Saerar io con fé tan v iva Carmel i tas , Alberto C a r a y , F r a n c i s L a distinguida esposa del s e ñ o r c ió se postraba de rodillals. Iel favor . . . para reemplazar a esta. 1 siendo aclamados por m a y o r í a de 
v «rrtiPntP- a^í lo<? vemo- nasar cano y P. F e r n á n d e z . i L ó p e z , l a n z ó una p r o f u s i ó n de f io- , Debemos hacer constar un aplau-I Y s e ñ a l a b a con el dedo la t i ra d e s - ¡ v o t o s los Rotar los siguientes: 
L nip del Tab'ernácula horas y ho-1 A1 aParecer la. custodia en l a ¡ r e s a l paso del Dios de A m o r . 'so para los n ú m e r o s de la p 0 i i c í a b i lachada que rodeaba su cuello pos-1 Dr . F r a n c i s c o Ponce 16 votos, Dr. 
ras mip oara ellos transcurren co - 'Puer ta del colegio, el numerceo' E l ú l t i m o ai tar fué en B y 15 resi nacional por la c o r r e c c c i ó n en el de- í l zo - Viente corbatas al inearon s o - ' J u l i o B a s t i d a 16, D r . Oscar B e r m u -
mo minutos- as í vemos aun a segla- concurso de p ú b l i c o y los a lumnos dencia del s e ñ o r Domingo M é n d e z s e m p e ñ o de su cometido durante el - r e un mostrador sus reflejos sede-; des 15, Sr . Hugo Bas t ida 15, W . G . 
rato se arrodi l lan y entonan el H i m n o . Capote, a lo largo de su hermosa trayecto de la p r o c e s i ó n . lños - ¡ P u l l u m 14, Manuel S u á r e z 14. J o s é 
E u c a r í s t i c o . I residencia, mult i tud de flores for- Satisfechos deben estar el Direc-I A u n en la tranqui l idad de su cuer i A. Y o n t 14, G e r m á n Meyer 13, Ma-
A L T A R E S maban a r t í s t i c a alfombra, en el a l - tor, Profeseres v alumnos del Co-!to era incapaz de hacer una e l e c c i ó s n - n u e l I t u r r a l d e 1 2 - D r - F r a n c i s c o F e r - ! 
>1 domingo U C ó m o p o d í a hacer la bajo la m i r a b a n á n d e z Quevedo 12 y Ju l io V i l a 11 rros' correspondiente al pnmer tnmes 
res, consagrar cada dia largo 
a v i s i tar a J e s ú s en el augusto Sa-
cramento". 
" ¡ A h ! Despertador de esos vivos 
V I D A O B R E R A 
CARROS v CAammES 
Ha celebrado esta Sociedad su Junta 
General reglamentaria, bajo la presi-
dencia del señor Ricardo Suárez. Ac-
tuó de secretario, el señor Manuel Suá-
rez. 
Fué aprobado el acta de la ses ión 
anterior. Después se aprobaron los ba-
lances denominados social y de soco-
Se levantaron tres a r t í s t i c o s a l - ! tar a p a r e c í a l a V i r g e n de L o u r d e s legio por el acto del 
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A D E 
V O G U E 
afectos sea en nuestros helados co- tares, puesta en marcha la proce- perfectamente i luminada, a la puer 
razones la h e r m o s í s i m a fiesta y oc- si^n se dirige a D. y 13 morada del ta recibieron a l S a n t í s i m o la s e ñ o -
tava que nos disponemos a celebrar.; s e ñ o r Narciso Macía Presidente del ra de Capote y sus famil iares vis-
Mirad , que cada día vamos n e c e - í | 
sitando m á s de nuestro Dios y Se-; 
ñor , y de las luces y fuerza y espiri-1 
tual c o n s o l a c i ó n que fluyen a r a u d a ! 
les de su Sagrario! ¡Mirad que se! 
avec inan q u i z á d í a s tristes, muy 
tristes, en que p a r a los crist ianos 
de hoy o de m a ñ a n a , como para los 
de los primeros siglos, no h a b r á ) 
otro asilo que los ampare, ni o tra , 
sombra que los cobije, ni otro a l ien-
to que los fortalezca que la Sagra-
da E u c a r i s t í a ! ¡Mirad que se ^en 
aproximarse horas de d e s o l a c i ó n su-1 
prema, en que no se p o d r á n volver] 
a otra parte los ojos no sea a ese su— 
premo recurso de s a l v a c i ó n ! 
E s l a fiesta del Corpus, tradicio-j 
nal en todo el mundo c a t ó l i c o ; l a s ' 
naciones que profesan la r e l i g i ó n ] 
c a t ó l i c a este d ía a l f o m b r a r á n las • 
cal les con o(lorosas y perfumadas j 
flores, engalanan sus moradas, vis- , 
ten sus m á s preciosos trajes y L a ' 
Host ia Santa en valiosa custodia esj 
l levada en hombros de los designa-, 
tarios del estado, a cuyo paso las ¡ 
bandas de m ú s i c a baten m a r c h a , 
las trt^pas presentan armas y los ; 
ciudadanos rinden a d o r a c i ó n a J e - ! 
s ú s - H o s t i a . ! 
Algo semejante presenciamos el! 
ú l t i m o domingo en e l a r i s t o c r á t i c o 
barrio del Vedado. 
A las 3 y media hicimos nuestra! 
entrada en el hermoso colegio de' 
L a - S a l l e . 
V a n llegando unos tras otros los; 
1,000 alumnos gran n ú m e r o de ¡ 
ellos a c o m p a ñ a d o s de sus fami l ia - , 
res y portando bellos ramos de flo-i 
res. 
Todos los alrededores del planael | 
se encontraban ocupados por nume-, 
roso p ú b l i c o . ¡ 
E l colegio se hal laba a r t í s t i c a - ¡ 
mente adornado con flores y colga-
duras , en el patio central aparece el ' 
escudo de la iglesia, rodeado de las 
banderas cubana, francesa y de l a ' 
Iglesa. 
A las cuatro se r e ú n e la concu-j 
rrenc ia eu la ampl ia capil la , los i 
a lumnos forman en los patios. 
E l doctor Manuel Arteaga reves-
tido de capa y ayudado por los P P . 
E u s t a s i o F e r n á n d e z y E . C e b a r r a -
j a c a p e l l á n de la Quinta L o u r d e s . 
Sacramento y acto seguido se pone 
en movimiento la p r o c e s i ó n . 
Abren la m a r c h a cruz y ciriales , i 
luego 1000 alumnos con e s t á n d a r - , 
tes y sus profesores comunidad de: 
hermanos de L a - S a l l e la Corte A n - ' 
g é l i c a revest ida de preciosas sota-j 
ñ a s , a l frente del hermano C a p r a i s ! 
y dirigida por el Maestro de Cere-I 
Rec iban todos, nuestra fel icita- y l a sonrisa' ^Z0 burlona de aque- votos 
c i ó n s incera por acto tan hermoso y'1 la Preciosidad de m u j e r ? A l a r g ó la ¡ E s t o s S e ñ o r e s se r e u n i r á n hoy y 
edificante, en part icular el H e r m a - ¡ m a n o a l azar sohre una de a(luellas p r o c e d e r á n a la e l e c c i ó n del Pres i 
no Director Camilo A n d r é s . 
tre del año, nombrándose la comisión de 
tilosa. 
Recayere i los nombramientos, en los 
LA COMISION DE SOCORROS 
Después se nombró la comis ión mix» 
ta, que tiene a su cargo los asuntos d» 
i m a r a v i l l a s a l ineadas; p r e g u n t ó el dente que s e g ú n nuestra i m p r e s i ó n señores A n d i é s Velo. Valentín Rodrí* 
precio, p a g ó y se f u é . ¡ ha de serlo el D r . F e r n á n d e z Queve- ¡ guez y José López Ribas. 
Y a en su casa p r o b ó el efecto de do o e l D r . Panchi to Ponce, son los 
su compra. L a corbata p a r e c í a de- dos nombres que m á s se bara jan pa-
masiado lujosa comparada con el ra tan s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n , 
¡ r e s t o de la indumentar ia . E l no h a - i Terminado el acto se tras ladaron 
Otto L u t z . Z o o l o g í a para las e s - j b í a ido nunca elegante. E r a uno de a l a Sociedad L I C E O donde se ofre-
cuelas Hispano-Araericanas , s e g ú n los esos seres que pasan desapercibidos c ió al Sr . P é r e z por parte de lo m á s ! la sección de socorros, no previstos e» 
m á s modernos m é t o d o s b i o l ó g i c o s , s iempre. Se d ió cunta de ello por distinguido de nuestra sociedad una \ el Reglamento. 
E d i c i ó n i lus trada con 8 l á m i n a s en p r i m e r a vez y se e n t r i s t e c i ó . No por especie de "serenata", c a n t á n d o s e l e I Se des ignó a los señores Manuel R i -
colores, 2 l á m i n a s en blanco y ne- u n a p r e s u n c i ó n repentina en su p i á - en su honor, por las b e l l í s i m a s Sritas. ¡ vero. Juna Freyre y Vicente^Garcla. 
gro( f o t o g r a f í a s y 250 grabados in-!c ido c o r a z ó n . Pero era el caso que Mar i i ta A g u i r r e y M a r í a L u i s a B é - i 
tercalados en el texto. 1 tomo en t e - . Ia l inda comerciante le h a b í a produ- quer, a c o m p a ñ a d a s por el Redactoi 
la , $3.00 
E l . PRIMERO DE MAYO 
cido tan profunda i m p r e s i ó n , que no de esta b e c c i ó n ; l a preciosa C a n -
Para conmemorar el Día del Trabajo, 
Orison Sweet Marden. L a v ida o p - | Y d i j ° al fin s ^ h ' a n á o - muy satisfecho de su le tra y 
t imista. Obra dest inada a infundir ^ ¿ 7 ° ™ * ^ ™ ^ sutmusica ^ sobre \oáo' de la fe-
en la juventud la confianza eu el ñor-1 A1 d ía slSuiente' impulsado por liz i n t e r p r e t a c i ó n que tuvo por par-
t i r por S fuerza e x t r a ñ a , v o l v i ó a la ca- te de las Sritas . A g u i r r e y Bequer. 
venir por medio üei trabajo j la per j ^ L e r e c i b i ó la m i s m a depen- M á s tarde el baile en el "Casino 
^ l ^ 6 ^ ^ ^ ^ diente, aun m á s encantadora que el E s p a ñ o l " en honor t a m b i l n de ¿ o n 
ue r e s e ñ a r a n nuestros 
ales y a la t e r m i n a c i ó n 
¿ Q u é desea usted, cabal lero? un nevo agasajo a l s i m p á t i c o y ca-
lut-BLtí. , c o m p r 5 l lna docena de cuellos, balleroso Gobernador en la regia mo 
LC  C11 ^u^ a u u ^ s r a c i u u ^ i   ^ vLe l spAÑOLM EN H 
ida directamente al e s p a ñ o l ^ anteriar . No p a r e c i ó e x t r a ñ a r la Avelino, el q i 
denco C h m e n t Terror . 1 tomo,vis i ta i y p r e g u I l t ó : .Cronis tas S o c ú 
, -pi.IrU. i r O n é Hpspa nstprl cahallprn'' nn nfim «JO-QÔ  
T r a d u c i d a 
por F e d 
en tela 
W i l l i a m W . 
Curso de P s i c o l o g í a ut i l i tar ia , 
mo en tela, $1.25 
J o s é M a r í a C h a c ó n y Calvo 
cien mejores P o e s í a s Cubanas, 
mo en pasta e s p a ñ o l a , $1.75 
0'| quiso empezar a lguna frase galante, rada del Sr. Antonio M a u r i ^ o f r e c í -
i b a l b u c e ó lamentablemente, y t o m ó dos por éste i y un grupo d é guara-
^as j la puerta como si fuese un l a d r ó n , choros locales. 
t0"i Decididamente se s e n t í a jocamente —— 1 • : 
! enamorado. ¿ P e r o c ó m o hablar a : 
s, i . . Li, .Langstroth. L a A b e j a y la aqUei p á j a r o r i s u e ñ o ? ¿ D e d ó n d e sa- t e n í a en el momento oportuno Se-
colmena Obra revisada y completada car la audacia necesaria para ta l mejante mart ir io no p o d í a prolongar 
por Car los Dadant. T r a d u c i d a al es- ] i a z a ñ a ? Solo p o d í a contar con la ca- se sin d a ñ o para su s a l u d . . . y su 
Cementerio de Colón, para deposl 
una corona en la tumba del compañero 
Aniceto Zorrilla, que desempeñó el car-
go de Vice-presldentte de la Sociedad, 
dejando a su paso por la misma gratos 
recuerdos. 
E n asuntos generales se cambiaron 
impresiones sobre diversos problemas 
de orden interior. 
E L CONGRESO DE Z.A PEDERACXON 
OBRERA X.OCAT. DE I.A KABAKA 
Continúan los trabajos de organiza-
ción del Congreso acordado por esta 
Federación. 
Ñor aseguran que se presentarán a 
i la deliberación en sus sesiones impor-
í n r i ? Pn , f i n S f i 1 í f 1 t n ^ í n' sual idad- A1 d ía l u i e n t e v o l v i ó a portamonedas. i tanteg trabajos sobre la orga„iZaci6n 
res p o r ^ L P o n s Fabregues . 1 tomo e n ¡ t o m a r el camino de l a t ienda y, s iem- U n a m a ñ a n a se j u g ó el todo por I cle los trabajadores 
pre callado, c o m p r ó unos p u ñ o s de el todo. E n vez de i r a su oficina se i r.a Comisión *e " Propaganda de la 
Federación publicó una Circular, reco-
Ün-
j t e la , $3.50. 
1 J o s é Blanco Coris . Manual de arte camissu y de este modo, en el curso d ir ig ió a la c a m i s e r í a . 
, decorativo. L i b r o especial para el es- de l a semana f u é comprando u n has- E l p á j a r o estaba al l í , como siem 
jtudio de los estilos aplicados a la t ó n Con p u ñ o de marf i l , p a ñ u e l o s de pre, sonriente, l igero y l indo 
I d e c o r a c i ó n y al ornato. Tomo tercero sedat y calcetines a l istas blancas y do. 
i lustrado con 19 3 grabados y seis lá - negras . 1 — ¿ Q u é desea usted, cabal lero? 
mmas en negro. 1 tomo en tela, $1.25 j p a r a acercarse a su amada, para [ — U n o s guantes, si me hace usted I 
E m i l i o B a y a r d . A r t e de reconocer ¡ r e s p i r a r su aliento p a r a embriagar- el favor, 
los estilos. Arqui tec tura- amuebla- Be con su voz y con su sonrisa, a p e l ó | L a vendedora se a p r e s u r ó a sa- i 
miento. V e r s i ó n castel lana por Pablo a este ú n i c o recurso. ' car lo mejorcito de la t ienda 
de A r r i a r á n . Con 280 grabados en e l | per0 e011 aquel fuego se iban eva- Aqui les hizo un esfuerzo, se Incl l - ; 
texto'. 1 tomo en tela $1.50. , porando sus ahorri l los . C a d a d ía , nó y dijo, a h o g á n d o s e : 
J o s é Poch Noguer. Agr icu l tura tro-1 eso ^ se iba elegantizando. L o m e - ; — V e r á u s t e d . . . Yo quisiera 1 
pical y subtropical. Cult ivos a d e c ú a - nog qUe p o d í a hacer era ut i l izar las en u n a pa labra: la amo a usted . 
Secretos de la agr icu l tura y de la compras. Y como la elegancia de los E l l a no p e s t a ñ e ó s iquiera, y re- ' 
dos a A m é r i c a , E s p a ñ a y posesiones. j detalles p e d í a a gritos l a del conjun- p l i c ó en el tono m á s natura l de] 
j a r d i n e r í a . 1 tomo en tela, $1.20. i to, se e n c a r g ó en una buena sastre- mundo: | 
Miguel Bofi l l y T r i a s . E n s e ñ a n z a r ía u n a amer icana con trabi l la , a la i — ¿ Q u i e r e usted una docena u n a ' 
p r á c t i c a y r á p i d a de c á l c u l o mercan-j ú l t i m a moda. docena de p a r e s ? . . . Perfectamente 
t i l . T e r c e r a e d i c i ó n , 1 tomo en tela,j E l casa del comisionista apenas ¡ A q u í e s t á mi marido; él le despa-
$2.50 ne r e c o n o c í a n . l e ñ a r á . 
Duque de Montpensier. E n Indo-1 s u pr inc ipal le daba golpecitos en j Cuando Aqui les se e n c o n t r ó en la s" valiosa cooperación, tomando parte 
China . Mis c a c e r í a s , mis viajes. P r e f a - ei hombro, y e tono de broma le Icalle, cargado con sus veinticuatro en la fiesta, 
c ió de J u a n Richepin . V e r s i ó n espa- preguntaba: ; guantes le p a r e c i ó que despertaba de 
ño la de M. R . Blanco Belmonta. O b r a | — ¿ Q u é ta l? ¿ E s bonita esa n i - un s u e ñ o . Se d i r i g i ó a escape a su "E:E, PARTIDO LABORISTA CtraAiTO 
i lustrada con 136 f o t o g r a f í a s impre- ñ a ? O f i c i n a . T e n í a fr ío , calor no sab ía i „ T 
sas fuera del texto. 1 tomo en r ú s t i - | L a S e ñ o r i t a Susana, en vez de me- lo que pasaba por é l P a r e c í a que1 ]ja Comisl6n O s t o r a del Partido i^a-
ca, $2.00 . Inospreciarle como antes, p a r e c í a su c o r a z ó n h a b í a cesado de la t ir - pe- 1)0ris<a Cubano' celebr6 anoche una 
S e b a s t i á n Vi ter i F e r n á n d e z . Agr i - complacerse en i r a v is i tar le a su ro en el c r á n e o sonaban golpes de imPortante reunión, para ttomar acuer-
cu l tura razonada y practica, 1 tomo despacho. Se apoyaba en sus hom- tan tan ¡ tlos tendentes al desarrollo de dicho 
De^ todos los accesorios decora t i - , t a c i ó n para diversos fines, el biombo I en tela, $3.00 -> bros, le rozaba l a c a r a con los r ie l - E l s e ñ o r C h a p ú s esperaba a ]a ' partido. 
BE_D 
mendando la paralización del trabajo el 
día primero de Mayo, para conmemorar 
esa efeméride obrera. 
PARA ICA OASA DEI . I»TTEBI.O DE 
ORENSE 
E l Comitf de la "Unión Orensana", 
que patrocina la Velada organizada a 
beneficio de la Casa del Pueblo de 
Orense, prosigue su labor de propagan-
da, con gran entusiasmo. 
L-a veleda se celebrará en el teatro 
Nacional el día 8 de Mayo. 
Los elementos que componen la So-
ciedad Art í s t i ca Gallega, y el Orfeón 
tomarán parte en la fiesta. E l cuadro 
de Dclamación y Fi larmonía, prestará 
L O S D I V E R S O S U S O S D E L B I O M B O D E C O R A T I V O 
momas el culto joven J o a q u í n F r a - vos de l a casa, el biombo es proba- decorativo d e s e m p e ñ a un papel muy 1 
xeda, cuatro alumnos con a r t í s t i c a s blamente el que tiene mayor n ú m e r o importante. Colocado adecuadamen-
farolas, palio, bajo el c u a l v a el de aplicaciones. Su uso es tan v a r i a 
Sacramento y p ú b l i c o . do como su d i s e ñ o y l a sola presen 
L a s v a r a s del palco eran porta- c ia de uno es con frecuencia suficien 
das por las ingenieros s e ñ o r e s te para crear la a t m ó s f e r a de una ha 
Montoulieu y Garganta , Dr . L e - R u - b i tac ión . 
sa , s e ñ o r e s Arel lano, C a r r e r a y Ló 
pez. . 
te como d i v i s i ó n provis ional o para 
encubrir a l g ú n defecto, le d á a la es-
tanca una nota nueva y atract iva. 
: E n las puertas anchas es abspluta-
j mente indispensable. 
E l biombo se coloca generalmente I E s o s biombos p e q u e ñ o s de made-
ei el comedor, frente a la puertayde ¡ra fina, sin embargo, con sus curio-
L a Corte A n g é l i c a l a formaban los servicio, en cuyo caso debe ser siem- ¡ sos d i s e ñ o s chinos, se prestan espe 
alumnos siguientes: 
M A E S T R O D E C E R E M O N I A S 
J o s é J o a q u í n Fraxeda í -
H é c t o r Betancourt . S e r a f í n So 
l is , Humberto S o l í s , Jorge G a l d ó s ; ores atractivos que armonicen con ; dera negra barnizada de laca . Sus-
Eugenio G a l d ó s , Roberto Hoadlev, 
E d u a r d o D m r u t h y . Max Saetzold 
tiantiaeo Pego, Gerardo M o r é , F e r 
la estancia 
Hoy que se ha generalizado la eos- Palac io del D I A R I O D E L A M A R I -
'tumbre de ut i l izar una misma habi- (NA. Apartado, 310. T e l é f o n o M-6844. 
P a u l T e r r y Cherington. L a ciencia tos de sus cabellos rubios, y dando puerta de su casa a l contable, 
de la venta y del anuncio. Normas a su voz una e n t o n a c i ó n e x t r a ñ a , le i — ¿ P o r q u é viene usted tan tarde*' 
p r á c t i c a s para lograr p r ó s p e r o s n e g ó - preguntaba: ' ¿ D e d ó n d e viene? E s t o no puede se-
cios, m é t o d o s c i e n t í f i c o s para orga-; — S e ñ o r Rambert , ¿ n o son cator- guir a s í . ¿ Q u é trae usted en ese pa-
nizar la venta. E j e m p l o s de experien- ce quintales de coliflores lo que se quete? 
cia para hacer p r á c t i c o el anuncio , ha encargado? j — S o n g u a n t e s — m u r m u r ó e l jo -
T r a d u c c i ó n , a d a p t a c i ó n y a p é n d i c e Y los c o m p a ñ e r o s , en fin, no c e s a - . v e n , a terrado—, doce pares de guan-
sobre el arte de anunciar , por M a - ban de preguntarle: tes que acabo de c o m p r a r . . . 
nuel V a l l e . 1 tomo en tela, $1.50. i — ¿ E s que te ha tocado el premio ' — B u e n o pues p ó n g a s e l o s usted-
Pedro Clerget. L a t é c n i c a de los gordo? ha l legado el momento. Mi hija me ló 
.c ialmente para agruparse delante de | negocios. (Elementos de e o o n o m í a T a n t a s consideraciones pudieron ha confesado todo. Usted le hace la 
¡ c o m e r c i a l ) . T r a d u c i d a y adaptada al envanecer al joven; pero él no se da - corte, y a ella le gustan los hombres 
1 tomo ba por entendido, y, a l contrario, "chic". E s una estupidez; pero yo 
se )cons ideraba muy desgraciado. tengo dinero para pagarlo esto ca-
L A M O D E R N A P O E S I A . Obisoo 135. S u amor hac ia la tendera p á j a r o pricho. P ó n g a s e sus doce pares de 
Apartado 505. Telefonos: A-7714 y le laceraba el c o r a z ó n . E n vano se guantes, s e ñ o r R a i m b e r t , y p í d a m e 
A-7 7 3 S — H a b a n a . p r o m e t í a a s i mismo h a b l a r l e . . . . su mano. Y o so la concedo. 
P i d a C a t á l o g o s . Se remiten g r á t i s S iempre su e s t ú n i d a t imid^- ^ fie- \ Roj jer R E G l . u 
pre alto y de cuatro hojas. Puede ser 
de tela p intada, de cuero decorado, ¡ las chimineas 
de madera tal lada o simplemente de E1 modelo i lustrado arr iba es d e l e s p a ñ o l por J o s é Zendrera 
papel, pero siempre de dibujos y co- !papel pintado, con el a r m a z ó n de ma- i en tela $2.00 
c r í b a s e a "Vogue" E d i c i ó n Cubana . 
Dicha Comisión se propone publicar 
un manifiesto y llevar a cabo múlt i -
ples trabajos de propag-anda en pro 
del programa que sustentará, el Partido 
Ijaborista Cubano. 
P O B J O A Q U I N QTTIKTAHA 
T.os obreros que trabajan en el '"He-
raldo de Cuba", acordaron organizar 
una agrupación que denominarán "Avr.n-
y.odn Obrera Pro Quintana", para de-
fender la candidatura de su compañero 
en las prñximas elecciones. 
L a candidatura del compañero Quln-
tíina. continíla íwlqnlrienflo adeptos en-
tre los trabajadores. 
L A 
C O 
DIARíO DE LA MARINA Abril 26 de 1922. PAGINA SIETS 
. r n ; K T A Y AZAROSA CONFE-
REÍÑCIA DE GENOVA 
boV8 26. 
La ú l t ima víct ima fué Q\ Canciller 
W i r t h presidente de la delegación 
alemana. Mientras disfrutaba de un 
sido las sensaciones encantador paseo por la carretera 
l á p i d a sucesión han conmo- un carabinero ordenó al "chauffeur 
L6 enia'conferencia económica, que que detuviera el carro, pero como ni 
R0 a lelegaüos y profanos, so es tán éste ni el doctor W i r t h hablan el 
,0S' taudo qué es lo que vendrá italiano y el carabinero no hablaba l 
fUn el a l emán , el Canciller tuvo que dar 
f0ra estadistas italianos, como pa- sus explicaciones en la Estación de 
dores de la conferencia, abri- policía. El doctor W i r t h manifes tó 
Uinto con Mr. Lloyd George, M. que el carabinero no había hecho 
'«IOU M Theuny, y los jefes de más que cumplir con su deber. 
Atados menores, la esperanza de 
P han tenido las sensaciones y que r A N C I L E E R W I R T H VUEFA F, 
l6 oráctico podrá hacerse en lo re- ¡ A h K H M E X T I H Q r K EXISTAN' 
f̂ vo a Rusia, que es el tema s u - ¡ CEAUSI LAS SECRETAS E \ E l i 
lio de la discusión. A esto, des- TRATADO RUSO*ALEMAN, 
luego hay que agregar la a m b i - | LONDRES, Abr i l 25. 
n de Lloyd George de que nazca xJn despacho al Times fechado en I 
acuerdo pan-europeo, mediante el fjénova, comunica que el Canciller 
H las naciones se comprometen a W i r t h hablando con los periodistas 
atacarse mutuamente ni cometer aIernanes r i te ró su anterior negati-
regiones que provoquen el ataque. : va (le qUe el tratado ruso -a l emán1 
TOS aliados y las potencias neutra- contuviese c láusulas polít icas secre-
B parecen determinados a dar a los tas ^ cuaiquier clase, 
otra oportunidad de entender- i «Es el primer tratado 
¡ L A H O R A D E L O S 
O F R E C E M O S 
N I K O S ! 
antas han 
de paz ver 
y existe la esperanza de que la ciafíero entre .dos naciones, que han 
•isis producida por las ultimas de- luchado encarnizadamente entre s í " , 
andas del ^ soviet se desvanezcan. parece qufi dij0 el Canciller, "y de-
lr Lloyd George, particularmente, seamos barrer para siempre con to-
Brecia las dificultades con que tro- ¡dos los odios pasados". 
'iezan los rusos al intentar hacer j 
ejación de la doctrina práct ica de LOiS r i R ( T ' L O S OFICIALES ERAN'- , 
nacionalización de la propiedad, C E S E S NÓ CREEN P R O B A B L E r \ | 
.ctrina que es la encarnación de los A C ^ K H D O CON LOS SOVIETS E N 
incipales bolshevikes .Es probable i GENOVA 
e se hagan esfuerzos para resolver ! pARIS Abvil 25 
problema de las propiedades p a r t í - ¡ En círculos políticos franceses 
ilareS en Rusia, de manera que los :gana a.diario i11cremento la opinión 
íes comunistas se salven de la i m - de son escasas 0 iuilas las pro. 
itaclón de haber violado sus pnnci - : bal)ilidades de poder llegarse a un 
OS favoritos. i acuerdo con los Soviets rusos, por 
lo menos en lo que a la delegación 
Bonitos trajes (nuevos modelos) pa-
ra niños de 3 a 9 años, en diversidad 
de telas, blancas y de color, desde 
$ 2 . 5 0 
Espléndido surtido de Mamelucos, 
para niños de 2 a 6 años, al reduci-
dísimo precio de 
$ 1 . 0 0 
p a r a d e r o 
S O B R E E L R E T I R O 
D E L O S M A E S T R O S 
Key West, 26. 
Hidroplanos de la marina y co-
O ' R d l l y y C o m p o s t d a 
Agencia TRUJILLO M A R I N C 3246 l t -26 
N O T I C I A S 
SE SOI.ICITA DEIt PRESIDENTE 
HAKDIK» Q U E COHTJOQUE UNA 
IBSTO DE CINCO RUSOS SOS* ] f «{Jinaan "a i a ñ * ' Vin^Mifínin nPfíver- C O W i ' E S l E N C I A M A R I T I M A P A -
m . -r 'Hn^os E N CÍENOVA trancesa a tañe . En cuanto al piojec- RA EVITAR 3 
9fi t.JH.JNOVA jt0 de Ml. Lloyd George para con-
fjQndres, 26. ^ ^ certar un pacto inteirnacionalista, se 
O S A V I A D O R E S 
P O R T U G U E S E S 
D I V E R S A S 
I N O T I C I A S 
1 G 
Cinco rusos incluso Kerensky, ex- sostiene un convenio de esa ua-
écretano y Bons Slavinkotf fue-'turaleza n0 t end r í a l in objetivo tan-
jn arrestados en Génova por la po- ib col ls iderándose que el Art ícu-
iola italiana ^el domingo según un fo x del Convenio de ia Liga de las 
|espacho al Daily Herald . I Naciones es suficiente a cubrir todas 
Slavmkoff llego a Genova c o n . contigencias por ahora. 
jiombre supuesto y un pasaporte fal- e 
ificado vió que él y sus compañeros Ĵ TTCTA P.TÍÍ^TFMTA C O N T R A L.A 
9nían en su posesión un plano del ^ A ^ T r , / ^ 
3tel en que está alojada la delega- r A ^ n v A Ahr %R UXJU^1A' 
ión soviet rusa. 
Dice el corresponsal que Slavinkoff 
iesde que estalló la revolución bols-
L A C O N T A M I N A -
CION D E L A S A G U A S P O R 
P O R L O S B A R C O S 
Rusia causó nuevamente una sen-
sación en la Conferencia de Génova, 
hoy al protestar de que Polonia se 
hubiese unido a las naciones aliadas 
en la protesta contra el tratado ger-
mano-ruso Rusia pretende que el 
tratado de paz que existe erstre ella 
y Polonia encierra todas las relacio-
nes entre los dos países y que por 
lo tanto al igual que Alema-
nia, Polonia no deberá tomar parte 
ERLIN RESPECTO AL. TRATADO ien la discusi011 de los j u n t o s rusos 
DE GENOVA llegando a amenazar de que Polo-
' nia por su actitud en esta ocasión ha 
Revista en Rusia, ha sido el es labón 
principal entre el gobierno francés 
la serie de jefes militares ante-bol-
íihevikes y que hace uno o dos meses 
Estuvo en Londres, consultando al 
Primer Ministro Lloyd George y al 
iTizconde Curzon, el Ministro de Re-
iciones Exteriores. 
3STADO DE L A OPINION EN 
BERLIN, Abr i l 25. 
Debido a que el Canciller W i r t h , 
el Or. Rathenau y el Dr.' Kermes en 
Génova, y la prensa de esta capital, 
acostumbran andar retrasados en 
livulgar noticias acerca de la con-
ferencia en comparac ión con el ser-
ñcio de que disfrutan otras capita-
les europeas, los círculos oficiales 
parlamentarios y políticos en Ber-
lín, se contentan con desempeñar el 
papel pasivo de espectadores en lo 
{tocante a los acontecimientos ocu-
i rridos en la ciudad italiana. 
Con excepción de los comenta-
bía anulado el tratado que se firmó 
en Riga el 18 de Marzo de 1921. 
Rusia sostiene un ejercito rojo 
muy fuerte cerca de la frontera po-
laca y por esto la actitud de los de-
legados rusos es considerada por al-
gunos delegados como una directa 
amenaza contra Polonia. 
Los expertos de la comisión rusa, 
se reunieron hoy sin que tomasen 
parte los representantes del soviet y 
j después de comparar y estudiar las 
I ú l t imas notas presentadas por los 
i delegados rusos en la sesión de ayer, 
i decidieron dirigirse en vista de las 
SK EMBARCARA UN NUEVO H I - L O S O B R E R O S D E L A P A B R I C A D E 
DROPLANO PARA QUE LOS A V I A - T E J I D O S " L A A B E J A C O N V E R T I -
i DORES PORTUGUESES T E R M I - DOS iJ!N B O L S H E V I K E S 
WASHINGTON. 25. J J ^ N SU VUELO , M E J I C O , 25. 
L a Comisión de Relaciones Exterio- I ! Según el Universal Gráfico los obre 
res de la Cámara de Representantes LISBOA, A b r i l 25. í ros empleados en la Fábrica de Te^i-
aprobó hoy una resolución conjunta- E l gobierno por tugués ha ordena- áos "L'a Abeja" de que se apoderó 
solicitando del presidente que convo- do que el jueves ce embarque a bor- gobierno el sábada pasado, se 
Se ha presentado a la Cám*ra de 
Representantes la siguiente ^opos i -
ción de ley: 
ARTICULO h — A los efectos de 
los ar t ículos segundo y quinto de la 
Ley de veinticinco de Agosto de mi l 
novecientos diez y nueve, que trata 
del Retiro de los Maestros Públ icos 
¡y de otros empleados y funcionarios 
del Departamento de Instrucción P ú -
me.ciales reanudaron hoy sus exnlo- blica' se niodificará, en .cuanto a 
: raciones en busca de "Sauta Mar í a " aquellos, en la forma siguiente: 
'«•uyo paradero se ignora desde que 1 (a) Todo maestro oficial que 
salió de aquí el lunes a las 6:10 de compruebe haber ejercido la ense-
' la mafina para Nassau. ñanzíl durante veinte añ- s, sin i n -
Otros vienes de Miami y esta ciu- t e r rupc ión de tiempo, t e n d r á dere-
dad, incluso los que es tán a cargo cho a ser retirado, sea cual fcere su 
del Comandante Alber t C. »Rich, re- edad. si así lo solicitara, con el se-
cor r ían el mar frente a la costa. senta Por ciento del mayor haber que 
mientras el "Ponce de L e ó n " perte- haya disfrutado. 
neciente a la empresa del "Santa Ma-1 (b) Lo5 nia-stros oficiales que 
r í a " registraba las aguas alrededor hayan ejercido la enseñanza, durau-
d» Nassau. te veinte y cinco años, consecutivos 
E l "Ponce de L e ó n " llegó ayer a t e n d r á n derecho al retiro sea cual 
Nassau a una hora avanzada, amm- fuere su edad, si así lo solicitaien, 
ciando que no se había descubierto con el setenta y cinco por ciento del 
el menor indicio del paradero del h i - mayor haber que hayan disfrutado, 
droplano perdido. j (c) Los maestros oficiales que 
En el "Santa Mar ía" , cuando salió comprueben haber servido en escue-
de aquí iban: los pilotos D. J. R i - las públicas durante veinte años, y 
chardson, de Buffalo, N Y.; Ed. Mu- hayan tenido in te r rupc ión de servi-
sick de San Francisco; el mecánico cios, serán retirados sea cual fuere 
D. W. Roderick, el Dr. Eugene L^íve, IWI edad, si así lo solicitaren con el 
y el fa rmacéut ico Leslie Currick, to- cuarenta y cinco por ciento del ma-
' dos los Key West, a d e m á s de una pa- yor haber que hayan disfrutado, 
sajera que no ha sido identificada; el i (d) Los maestros oficiales que 
¡Dr. Lowe y el fa rmacéut ico Currick comprueben haber servido en escue-
"se dir igían a Nassau para asistir a Í#M públicas, durante veinticinco 
Duke Schiller, piloto de hidroplano, años , y hayan tenido in te r rupc ión de 
que recibió graves lesiones en esa servicios, se rán retirados sea cual 
ciudad la semana pásala , a manos de fuere su edad, si lo solicitaren, con 
una turba que lo tomó por agente el cincuenta y cinco por ciento del 
prohibicionista. mayor haber que hayan disfrutado. 
El "Santa M a r í a " se estaba prepa- ' (e) E l tiempo de servicio pres-
rando para un vuelo a la ciudad de tado a la enseñanza con anterioridad 
New York dentro de poco, y cuando a 1899 se cons iderará vál ido para 
salió de aquí el lunes llevaba una todos los casos de retiros y jubi la-
g ian cantidad de comestibles y pie- clones, siempre que .dichos servicios 
se comprueben documental y debida-
mente. 
A r t . I I . — E l retiro por razón de 
años de servicios que se menc ionará 
en esta Ley, es incompatible con el 
zas mecánicas de repuesto. 
LA LINEA LAMPORT 
AND HOLT, EXPLICA 
el 
han I ¡NUEVA YORK, A b r i l 25. 
La línea Lamport y Holt , dio hoy 
SU SITUACION e^ercicio d6 la enseñanza pública o 
vuelo del archipiélago de Cabo Ver cios de en sus beneficios. , mos t del Sin E L MARISCAL JOFFRE SE DUER-
ME DURANTE UNA CONFEREN-
CIA SOBRE M O L I E R E l E DE PANAMA EN 
NUEVA YORK, A b r i l 2 5. 
La espléndida residen 
. Los aviadores portugueses pod rán 
así continuar su vuelo hasta Río Ja- í>{'' 
neiro llevando a cabo la ardua em- « T C A M i iA LfUK)?K GORCA&« 
presa que acometieron. PANAMA, A b r i l 25. 
i E l Presidente de la Repúbl ica se-
asistió invitado por el 
chard Strong, director del Gorgas 
cuentes fraíse^ que P a n a m á ten ía 
una imperecedera deuda con el Ge-
neral Gorgas por sus heroicas la-
bores al fomentar la higiene públ i -
ríos provocados por la sensación que mismas a sus respeptivos gobiernos., principios de lá guerra. J 
La espléndida resistencia que per-; SE SOLUCIONA LA 
mitió al Mariscal Joffre rechazar a! H I I F I f .A F N í OS A R S F N A Í 
los alemanes después de cinco días j n U E i L u A ^ L ^ J ^ L ^ A L ^ al Ingtitute) manifeStó en elo 
de continuos y encarnizados com-j W A V l L K U o lIlbLlli¡3EiO ^p-ntAcs fv^P* mío vm^  tP. ín 
bates, en el río Mame, se declaró 
hoy vencida ante una conferencia LONDRES, abri l 25. 
de una hora sobre Moliere, en el ho-, Los patronos y obreros de arsena 
te! Ritz Gari tón de esta ciudad. ¡ les en que la huelga tiene ociosos ca y establecer los métodos sanita-
Mientras" Maurice Donnay, direc- unos 300.000 hombres, ha.-i acorda- rirfg modernos en toda la repúbl ica 
tor de la Academia de Bellas Artes do solucionar la controversia hacien- p a n a m e ñ a . 
de Par í s , pronunciaba una interesan- do concesiones mutuas. Según el arre- Agregó que una gran parte de los 
te alocución sobre la inspirada e in - glo establecido se r eba ja rá inmediata- progresos realizados por el pueblo 
mortal obra del gran comediógrafo mente 10 chelines semanales en los de P a n a m á se debían a la labor del 
francés, el Mariscal Joffre, invitado jornales de los obreros, y los seis General Gorgas, que al parecer hab í a 
de honor al acto que se encontraba chelines restantes que los patronos inyectado nueva sangre en las ve-
sentado en la plataforma, después propusieron rebajar serán divididos ñas del pueblo, estimulando sus 
de repetido^ cabeceos inclinó la ca- en dos porciones rebajándose tres en energ ías latentes, 
beza sobre el pecho y empezó a dor- Mayo y los otros tres en Junio. I 
mir apaciblemente. 
Ese fué el punto culminante de 
su a ta read í s imo día para él hé roe de 
sus pasajes para la América 
una tentativa de per-
judicar la marina mercante america-
| na. 
! "Tanto usted como otros, han ma-
nifestado, que pensamos re t i rar 
varios de nuestros vapores, para ocu-ñor Porras, en un banquete a que ~.r«,'*^*«'~*'v*í"' ' ^ " w y v " qp^fp T,pV 
doctor R i - parlos en un trafico mas provecho- 561116 
particular y compatible con cual-
quier otro empleo oficial o particu-
lar. 
A r t . I I I . — L o s haberes por con-
cepto de la totalidad o el cincuenta 
por ciento de las licencias que se 
concedan sin sueldo o con medio 
sueldo, a los maestros de aulas y di -
rectores de escuelas, se cons idera rán 
como cantidades correspondientes 
al fondo general del Retiro Escolar. 
A r t . IV—Quedan derogadas le-
yes, órdenes y reglamentos, que se 
opongan al cumplimiento de la pre-
Cftusó el tratado ruso-a lemán las 
™saso?red0Géd„e„va0,S s'e" ' ^ s t r J » ¿ « ™ ^ ' s u e d a a de su len 
|r . ldo ahora por su acentuada r e t í I f . ^ i * "O0»™1"10 arraucarles algo 
cencía o su prudente reserva. 
Hasta el día de hoy, el gobierno 
por su parte, puede jactarse con 
definitivo que sirva de base para un 
acuerdo. 
Un delegado francés decía esta 
noche, que no podían estar allí eter-
namente. Los franceses se muestran 
muy contrariados sobre la manera 
como han interpretado los ingleses 
el discurso del presidente de' consejo 
francés Poincaré . Los jefes france-
ses decían que todo el mundo estaba 
alarmado sobre un posible futuro mi-
l i tar a causa del tratado germano-ru-
so y que M. Poinearé , tan solo se ha-
bía hecho eco de la natural inquietud 
ancesa. Hay ciertos indicios de que 
i Francia con su población, que uiás 
\ * ^ s A K ¿ £ ¿ s r ¿ ¿ Z T i £ i ^ l b i e n tiende a disrainuir está asus-
Se cree que cuando se reciban las ¡noche de hoy, asis t ió como invitado 
de honor de la ciudad, a uno de los 
más grandes banquetes que Nueva 
York ha dado en toda su historia co-
mo obsequio a un forastero, a quien 
se deseaba honrar. 
contra con el incondicional apoyo de 
todoa los partidos políticos, en las 
gestiones relacionadas con el trata-
do de Rapallo, y gracias a él, los 
monarquistas y comunistas cabalgan 
en el migmo macho. E l tono que asu-
mirá eventualmente el debate sobre 
Ja conferencia de Génova, depende 
enteramente de la naturaleza de las 
concesiones finales, que traigan el v 
Canciller Dr. W i r t h y el ministro de 
Astado, Dr. Rathenau. 
LLOYD GEORGE A P E L A A 
ORGANIZADORES D E NORTH-
C L I F F E . 
: GENOVA, A b r i l 25. 
tada ante el aumento progresivo de 
la población alemana, a la cual po-
dría venirse a unir el inmenso pode 
LENINE SE SUJETA 
AUNA OPERACION 
QUIRURGICA 
RIGA, abri l 25. 
i TEMBLOR DE T I E R R A EN TOKIO 
¡Tkío 26. 
Un fuerte temblor de t ierra, con-
I centrado en Tokio, ocurr ió esta ma-
ñana a las 10:15. » 
Los edificios de la ciudad y lo que 
contenían han sufrido daños consi- {ificación con~2 4 "horas 'de aiiticipa-
so, y que si no fuera por los buenos 
americanos no habr ía servicio de co-
rreos y de pasajeros a la América 
del Sur. P e r m í t a n o s decir que esto 
es, poner el efecto antes d la cau-
sa". 
"Existe un exceso tal de tonela-
je en el tráfico al Sur de América , 
que no hay necesidad de que un 
buen n ú m e r o de vapores hagan via-
jes inú t i l e s . " 
"Nunca hemos deseado ni desea-
mos, una guerra de precios y nues-
tros más vivos deseos, son el coope-
rar sobre una base justa y equitati-
va con la Junta Mar í t ima que us-
ted preside." 
David Crok representante ameri-
cano de la l ínea br i tán ica , envió un 
telegrama a Mr. Lasker negando que 
las reducciones •íuesen hechas sin 
haber dado aviso. 
La l ínea Munson, agentes de la 
junta m a r í t i m a recibieron una no-
Art . V.—Esta Ley comenzara a re-
gir desde su pubíicación en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Salón de Sesiones d ela Cámara 
de Representantes a los veinte y cua-
tro días del mes de A b r i l de mi l 
novecientos veinte y dos. 
(P.) Enrique Jardines. C. Ena-
morado. Dr. A. Guillem. Olimpio 
Fonseca. Pastor del Río. 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
RESUMEN DE L A BOLSA 
NUEVA YORK, A b r i l 25. 
E l resumen de la 
E l resumen sobre la sesión de la 
Bolsa del martes publicado hoy por 
el Wal l Street Journal dice: 
Reacción del alza al acercarse el 
cierre. E l mercado demuestra una 
mejora en el tono en las ú l t imas xiow 
transacciones después de la baja 
Un despacho de Moscow, anuncia 
que el Primer Comisario de los So-
viets, Nicolás Lenine, fué sujeto a 
una operación qui rúrg ica , en la que 
se le extrajo una bala de un costado , 
que hacía tres años le molestaba. Las i 
derables. 
M P O R A L 
filtimas noticias indican que el es-
tado del paciente era satisfactorio. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Y O R K Abril 2o. 
Lleg-aron: e\ Orizaba, de la Habana; 
el Spilsby, de Nuevitas; el Pinar del 
ocurrida al principio que efectuó des- ii{o ¿e cárdenas , 
censos de- 1 a 4 puntos en valores' Sal ió: el Albatros, para Sagua. 
como los de Baldwrin, £J;udebaker y I VTT AMRLFI A AbriTTó 
Mexican Petroleum. ¡ * lj^g6: el ^Majestic de Cárdenas. 
Kansas City Sputhern alcanza un 
EFECTOS DE L A INUNDACION EN 
TEXAS. 
SAN LUIS, A b r i l 25. 
Más de 3.500 personas se encuen-
ción con lo que pensábamos hacer, 
a base de la dferencia por nuestro 
servicio menos ráp ido . 
La carta de la l ínea Lamport and 
Hol t , explica que lo que ocurre en 
el tráfico sudamericano es que el 
tonelaje empleado por nosotros es 
doble del de la Junta Mar í t ima, y 
que los buques de és ta ú l t ima son 
m á s veloces que los de la línea Lam-
port Holt . 
LEWIS DEBROTA A ZBYSZKO 
K A N S A S C I T Y , Abril. 25. 
Kd. Lewis, E l Estrangulador, cam-
peón de peso completo de lucha libre-
defendió esta noche su t í tulo con ple-
no éxito, derotando al ex-campeón Sta-
nislaus Zbyszko, en la primera y ú l -
tima de un match a tres caídas. 
SE OHGAITÍTI3A 1137 SINDICATO 
PARA EXTRAER DEXi MAR VN 
TESORO DE PIRATAS 
CAI 
>ta po-
E l volumen de las trasacciones ex-j P O R T BADS, Abril 25. 
Llegaron: el Guantánamo. de Nue j . ^ ^ de ' r í o en hombres de Rusia. La actitud IlufVo,alza durante el año. | tasTXa'ke" Fernwood, de puertos cuba-
' cede de un millón de acciones por n0s 
para Nuevi- LAS 
Vapor Alfonso X I I I , Abr i l 2 6. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Saludamos familiares y amigos, 
viaje espléndido, Juncadella, Isla, 
. Pereda, Veteta, Quiroga, Matrique, 
doeste de j a^CruzJE lo j a Americana BarrÍ0i ' casti l lo, Gut iér rez . 
t ran sin saber donde alojarse y poa-
,1o menos 1.5 00 en Tr in i ty Valley 
'entre Ar l ington Highs y For t Wor th 
'en Texas se hallan inundados según 
noticias recibidas por la división su-
pi ratas 
comparándola con la de Japón hacia 
la China, ambas quieren un vecino 
prospero y organizado pero procu-
rando que la fuerza del vecino no lle-
gue a ser tal que pueda constituir 
una amenaza. 
Ge!LePrÍ^fr-*AMiÍnÍStr 1Mr- L1C^d francesa" hada Rusia se ^«orge, solicitó hoy de la prensa de 
hu n Bre t aña ' Que exhorte al pu-
Diico inglés a no prestar creencia a 
wao io qUe lea en el Times, el Daily 
Mad y el Daily Mir ror , respecto a la 
^nferencía de Génova. E l Primer 
«"mstro asegura que el Daily Mai l 
Publicó una información afirmando " „ _„T„ 
había conferenciado en secreto : SE DESMIENTE QUE 
as deudas de guerra de Rusia. Es- ] TRATADO CON RUSIA 
ta información como tantas otras j ' 
Que según Mr. Lloyd George asevera GENOVA, abil 25. 
«on del todo punto falsas, han sido , 
publicadas por el Times, y el Mai l j M . Ranffy Presidente del Consejo 
^ H o así falsas y engañosas impre- í de Ministros y ministro de Estado de 
slones al público "inglés y al francés. H u n g r í a que preside la delegación 
la décimo octava vez Sal ió: el Woldingham,  iNuevi- JJ  INUNDACIONES EN TEJAS 
Ventas 1.412.000 acciones. 1 tas- FUERON CAUSADAS A L V O L A R 
| N O R F O L K . A b r i l i r " fe CON D I N A M I T A LOS DIQUES DE 
POR MAYOR I L legó : el Hibernia de puertos cuba- LOS K I O S . 
Knudsen, para la H a - FORT WORTH, (Tejas) A b r i l 25. 
! Joaqu ín F e r n á n d e z Presilla, Manuel de TUrtel Cut 
F e r n á n d e z Rodr íguez , Salvador Fer 
nández García, Concha Alvarez, P'é 
l ix Suárez Alvarez, Vicente Gonzá 
María Lazcano. 
LOS ARRESTOS A I 
E N M I L L C R E E K 
Manchester, Ky . 2 6. 
Con la cárcel del condado repleta 
y alojados en el domicilio del caree-
nos. 
Sal ió: el A O. vana; el Rolf, para la Habana. 
lero Joe Harr is muchas mujeres, la una cuadrilla para violar las leyes, y 
sección de Millcreek se halla tranqui- en caso de necesidad, matar a todo 
la hoy. Conforme a la orden del juez el que intentase impedir sus desma-
del circuito Hi ram H . Johnson para nes. 
el arresto de todas las personas de Algunos de los hombres y mujeres 
más de 12 años de edad, en el te r r i - y niños mayores para cuyos arrestos 
torio de M i l i Creek, la cárcel ahora se han expedido órdenes están aloja-
aloja 13 5 hombres y muchos más se dos en casas de amigos y deudos de ^ el ^ jurado 
hallan bajo fianz ay deberán compa- aquí , sin que sean vigilados, mientras ^ 
recer ante el gran jurado para decía- esperan la orden comparecer ante el 
John McCain, ingeniero munici-
pal de esta población, publicó hoy 
una declaración en la que asegura 
que los diques a t ravés de los ríos 
que sufrieron rupturas a primera 
hora del día de hoy, inundando las 
partes bajas de la ciudad, hab ían 
sio volados con dinamita por gente 
desconocida y que se d e m a n d a r í a 
inmediatamente una invest igación 
Amento, se p res ta r í a a contes- i f in de concertar un tratado. I Los sheriffs rjue visitaron el ter r i - que se exigirán fuertes fianzas a los 
tarlos enterando al público inglés 1 torio de Millcreek para efectuar los que estén relacionados con un pre-
toda la verdad A juicio de los de- UN GRAN JURISCONSULTO ITA-¡ arrestos declararon ayer bajo jura- sunto completo, para impedir los 
^gados ingleses, los esfuerzos de I n - ' L I A N O PREPARA E L PROYECTO mentó que allí se hab ía organizado arrestos en Millcreek. 
glaterra para- hecer que Francia en- DEL PACTO DE NO AGRESION QUE¡ 
"nda la actitud br i tánica hacia Ru- i SOMETERA A L A CONFERENCIA 
^a han sido anulados eu gran par- t DE GENOVA 
e Por la hostilidad de ciertos órga- | GENOVA, abri l 25. 
nos de la nren^a 
E l Primer Ministro inglés Mr. 
•Ĉ  E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted on O 
cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
o o o o » e r o o o o « o o o o 
creen • elegació" br i tánica abriga la 
disfn tIa 06 que si 108 Países (lue 
dad d • 06 una ,relativa prosperi-
aejan a Alemania y a Rusia en 
menía a-mÍent0 y en Ia miseria' fo-
zos de eiltre esas clos niiCÍones la ' 
dinVi/LUTla feroz amistad que será 
tanto in C:,0ntra todo el 0este- Por 
fiestan delegados bri tánicos, mani-
en ¿na | 6 % . n ° quieren 
Ies resultad 
yUAI(^ temen ,a amenaza de Rusia 
todo T ania' estan resueltos a hacer 
roña 0 Posible Para impedir que Bu-
dP c, S<1 convierta en un matadero 
W T * 6 qne desea"' 
cupnf paz CCU1 ^"sia sin tener en 
, CQia el carácter de su gobierno 
inmiscuirse 
Política que pueda traer ta-
os. Aunque anuncian 
Loyd George y Sig Schanzer minis-
tro de Estado italiano, tuvieron hoy 
una extensa entrevista en la que tra-
taron del pacto de "no agres ión" . 
Se ha confiado al ex-ministro de i 
Estado italiano Sig, Scialoia la tarea ¡ 
de preparar las minutas del convenio i 
para someterlas a la conferencia. Sig | 
Scialoia, es reputado autoridad reco 
nocida en derecho internacional. 
T í r x , Vn V m N K , W I T A L I A N O DE-
Í * ^ N B A L JEFE DEL GABINETE 
G P v ™ ^ A L E M A N . 
>E>,0VA, Abr i l 25. 
La policía con t inúa custodiando 
CONVENCION DE LAS 
COMPAñIAS FERROVIARIAS 
E U R O P E A S 
r j . 6 ^ 9 L r ^ ! S GENOVA, abril 25. 
E l sub-comité de Transporte, reco-
mendó hoy a la conferencia económi- i 
ca que convoque u.na convención ge-i 
néral de compañías ferroviarias euro-
peas, para llegar a un acuerdo sobre 
el funcionamiento de los diferentes 
ferrocarriles de Europa. Se cree que 
se ce lebrará en Pa r í s dentro de un ; umadosamente la carretera de Gé . 
;*ova a Rai)ail0i temiendo que se vea breve espacio de tiempo 
.^enazada la seguridad de los de- | Tamoíen recomendó el sub-comi-
!6gados de] soviet ruso a la coníe- té que todas las potencias europeas,,' 
^ncia económica. Todos los automo- representadas en' la conferencia eco-
^'istas que transitan por ella, co- uómica, f irmen los acuerdos de Bar-
ren el riesgo de ser detenidos y ver- celona y Porto Rosa, a f in ile que* 
® obligados a dar cuenta de fií empiecen a regir en todo el coutineu-i 
mismos. I te europeo. 
E . P . D . 
W n e z d e V i l l a v i c e n c i o y A l v a r e z 
FUNDADOR Y DIRECTOR QUE F U E DE ESTE HOSPITAL 
H A FALLECIDO 
DESPEES DE FÍECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde de hoy, los que suscriben, ruegan a sus amis-
tades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 21, n ú m e r o 24, Vedado, para acompaña r el 
cadáver al cementerio de Colón, favor que agradece rán . 
Habana 26 de A b r i l de 1922. 
Dr. Carlos de la Torre, Dr. Diego Tainayo, Dr. Rodolfo F e r n á m l f z Criado, Dr. Gnlirícl 
Casuso y Roque, Dr. Enrique Saladrigas, Sr. Tomás F e r n á n d e z Boada. Sra. Dolores 
Roldan, Vda. ü e Domínguez, Dr. Rafael Meno<al y Cmto , Aurel io Samloval, Lcwo. Jo-
sé Gregorisch P i ñ a , Dr. José Miguel P e ñ a , Sr. José Si. Capablanca. 
M E R O E D E S N U t S T R A S E N O ^ A H O S P I T A L 
E MAY, Abril 25. 
Seprón ún comercia nt te de 
blación llamado Jay 10. McCn 
organizado la empresa, se esti 
do un sindicato para extraer 
del barco bandido de unos 
pafioles. 
Manifestó que bay varios centenares 
de miles de dollars en monedas y l in-
gotes de oro en el casco de un barco 
español, que se hundió en la Ensenada 
hace un siglo. 
Dicho barco, el Matizaneros, tripul.ido 
por piratas, venía de aguas del Sqr 
con rumbo a Nueva York cuando un 
temporal lo lanzó contra los bajos a 
unas siete millas al Nortet del Cabo 
ATACAN LA 
LEY DE TARIFAS 
EN EL SENADO 
WASHINGTON, Abr i l 25. 
Los demócra tas del Senado ata-
caron hoy el aumento en drogas, 
tintes, tintas y pinturas propuesto 
en la ley de tarifas del gobierno al 
debatirse la medida en la sesión de 
hoy. 
; Revisando la primera partida de 
la ley el Senador K i n g demócra ta 
de Utah, dijo que los aumentos pro-
puestos fiuctuaban entre 150 y 600, 
ilas actuales estadís t icas demuestran 
• que las importaciones de los ar t ícu-
| los discutidos eran insignificantes 
y agregó que el resultado de la apro 
bación de los derechos propuestos 
ser ía el aumentar las ya enormes 
: fortunas de los fabricantes de dro-
igan y productps químicos a expen-
sas del pueblo amej-i'-íino. Atacando 
'lo que caracterizo de monopolio de 
tintes, el senador King do» laró que 
i la propaganda que se había hecho 
era "falsa, engañadora y d*».tinada 
a dar una falsa idea al p i w lo ame-
ricano por haber rechazado el em-
bargo que logró ohteu».r". A este res 
pecto advir t ió a las casas comercia-
| § | y a los hombrea de negocios en 
general que de no bratar con jus t i -
cia y equidad a los consumidores el 
pueblo "ge a lear ía y en su cólera 
des t ru i r ía el templo del comercio. 
A l terminar el debate de hoy el 
senador Harrison demócra ta de M i -
ssissippi p r e sen tó una propc">b óu 
solicitando de la comisión de tar i -
fas información sobre los resultados 
que dió el ponerse en práct ica la ley 
de tarifas de emergencia, 
hay mejor material que una po- "So nos ha dicho, añadió el . ra-
pelina mate en un tono color de dor, que la ley de tarifas de emer-
rosa mustia. Con el cuello y los pu- gencias sería la panacea para todos 
¡ fies orlados con volantes blancos y los males de que sufre nuestra , 
i los bolsillos diagonales, el presente agriculturq. Sabíamos que ese era 
| modelo, de un material durable y de- en gran parto un engaño. La comi-
j Hciosamente fresco, y de corte rec- sión de tarifas, ha acumulado intor-
( -o, sencillo y amplio, es excelente maciones respecto a lo ocurrido a! 
; para jugar ' durante los días de más ponerse en práctica esta ley 
c a c i o n e s 
R O Y A L 
D E J U G A R 







y el Para niños de dos a cuatro congreso y el país tienen derecho 
Suscríbase a la Revista "Vo- saberlo. E l conocimiento de esos he-
Edición para la República de chos ayuda en cierto modo a poder 
Ap«i t ado o 10. Teléfono. M- tomac en consideración la nueva ley 
'vrepuei*' 
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C H R L A 
Los estudiantes que se educan en arrostrar nuevamente el peligro? 
el Instituto han tenido "un gesto". ¡ Es probable que si. 
Dicho gesto es muy frecuente en j No hay peligro: lo aseguran per-
los estudiantes de todos los Institu- sonas dignas de crédito, 
tos y de todas las -Universidades: i Hace unos cuantos años también 
dejar de asistir a las clases. |se agrietaron paredes y se desnivela-
do recuerdo perfectamente; cuan- ron techos. Y hubo la consiguiente 
do estudiaba, así que se aproxima- alarma. Y también se aseguró que 
ban. las vacaciones de Páscua y fin no había peligro: y ya se ha visto 
de año, nosotros, los tan aplicados que el Instituto no se ha desmoro-
y alborotadores estudiantes, las ;nado todavía. 
adelantábamos tres o cuatro dias, i E l día que se decida a hacerlo 
o una semana. ¡puede que lo haga sin previo aviso. 
¿Por qué? Y ojalá que no se decida. 
Porque sí. Aparecía el gesto: de-l Ahora ocurren casos curiosísimos, 
jábamos de asistir a clase. j Por ejemplo, Don Sebastián Re-
¿Que un catedrático había casti-! torta que es un padre sumamente 
gado duramente a sus alumnos, o rígido, pero que adora entrañable-
no se afeitaba la barba a gusto de mente a sus hijos, está pasando las 
todos, o abominaba de las corridas de Caín, 
de toros o de la República? . . . .No Antes, no pasaba día sin que echa-
entrábamos en clase. , ra un sermón a sus hijos estudían-
¿Que los estudiantes de Madrid, o tes. 
de Valencia, pedían la luna, por; —Hay quien os ha visto paseando 
ejemplo; y porque no se la querían por las calles de la ciudad durante 
dar, por imposibilidad material, y las horas de clase. Y esto, hijos míos, 
con tan plausible motivo armaban no puede durar. Yo hago un sacrifi-
verdaderos motines que los señores ció para educaros y daros carrera pa-
del O. P., los "ángeles custodios", ra ver si en el día de mañana sois 
que dijo Villaverde en una memora- unos personajes, doctores en algo, o 
ble ocasión, se encargaban de ter- miembros políticos, o concejales o 
minar sin contemplaciones? ( E l ges- más aun: y vosotros sin estudiar, 
to otra vez! Huelga y motines estu- perdiendo el tiempo. Haré un escar-
diantiles. . . .por solidaridad. No ^ miento como se repita eso des los 
íbamos a clase. í paseítos en horas de clase. 
Los estudiantes habaneros, estoy ¡ Ahora el cuadro es compietamen-
viendo que pronto tendrán, todos, i te distinto. 
y por solidaridad también, el gesto, j —Pero Papá, ¡si no hay peligro! 
Todos se unirán a los del Instituto j 
por poco que a 'éstos se les amenace, 
con castigo si persisten en su lógica | 
Idea de no entrar. 
¿Qué ocurrirá? 
Allá veremos: pero, por de pron- ¡basta! Me gusta veros tan aplicados 
to, los estudiantes y el Instituto es- y con tantos deseos de no perder un 
tán'sobre el tapete y acaparan la día de c lase . . . Si no aprobáis este 
atención general. I curso ya lo ape-obaréis el año que 
Nunca más justificado el "gesto", ¡viene. Después de todo aunque deseo 
Por muy aplicado que sea un |que seáis unos personajes no hay 
alumno, y por mucho que se apro- prisa porque ya habréis visto que de 
ximen los exámenes, es preferible personajes ilustres estamos muy bien 
quedarse en casa a exponerse a surtidos por ahora, 
morir aplastado. Contrastes hijos de las circuns-
No hay peligro, han dicho los se-'tancias. . . 
ñores ingenieros y arquitectos quej Y mientras tanto, un Instituto que 
han examinado el ruinoso edificio, i se rinde a su propio peso, cual se 
-No quiero que vayan a clase, 
— ¡Que se acercan los exámenes! 
—Bueno, ¿y qué? 
—Que nos darán calabaza. 
—Peor fuera morir aplastado. Y 
P U L L M A N 
L L K V A . U N A 
YPñON 
importadores de Efe tos 
Sanitarios en General. 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Te!. A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia 63. Tel. A-6530. 
Comisión Nacional del 
monumento al mayor 
general José M. Gómez 
P A L A C I E G A ; 
Hablé a ustedes no liar-A mnrhn , VA Vinmh.,̂  n v 
No hay peligro, ha dicho el ilus-
tre director del Instituto. 
Los alumnos, ayer, en gran ma-
yoría, no opilaban lo mismo: el 
"gesto", nunca más justificado hi-
zo su aparición. 
¿Qué pasará hoy? 
¿Irán profesores y alumnos a 
rindieran las torres que desprecio al 
aire fueron, y otro que hace años 
está en los cimientos. 
Pero. . . no hay peligro. 
Así se afirma. 
Y algo es algo. 
Enrique C O L L . 
SIT TIBI TERRA LEVIS 
Pocos, muy pocos son ya los que 
quedan en esta casa, de la época en 
que D. Lucio Solís entró a formar 
parte de la redacción del DIARIO 
D E L A MARINA. Tal vez no pase-
mos de cinco o seis. 
E r a Director de este periódico D. 
Ramón de Armas y Saenz, admiais-
trador D. Victoriano Otero; secreta-
rio contador D. José María Villa-
verde, tenedor de libros D. Antonio 
Biaggi, Jefe de redacción D. José C. 
Triay, redactor político D. Alfredo 
Martín Morales, gacetillero D. Jaco-
bo Domínguez Santi, y repórters. Ra 
món S. de Mendoza, José Pitaluga y 
Teófilo Pérez. 
Los corresponsales del DIARIO 
D E L A MARINA en la villa y corte 
eran D. José Echegaray y D. Gaspar 
Arce, y en Roma, el Conde de Coe-
Uo. 
De todas las personas nombradas 
sólo subsieten los señores D. Victo-
riano Otero y José Pitaluga, y otros 
empleados de distintas categorías, 
sin llegar a la media docena entre 
todos, son los únicos que pueden ha-
cer buenas estas líneas. 
De aquella época, poco más o me-
nos, son también José Fernández, 
nuestro actual jefe de información, 
y Julián de Ayala, pero Ayala, ha-
ce largos años que no figura en la 
lista de redactores de este periódi-
co. Abandonó las letras para ingre-
sar en la carrera consular. 
E l que estas l íneas escribe, que 
al Igual que el amigo Pepe Fernán-
dez, era por aquellos tiempos un mo-
zalbete, recuerda al pobre Solís, 
sentado ante su mesa, fuera de 
las horas de trabajo, enfrasca-
do en una montaña de expedien-
tes y causas criminales, pues por 
aquel entonces ejercía la profesión 
de abogado, a la vez que escribía en 
el periódico. Por cierto que en es-
tos momentos recordamos un hecho 
sumamente gracioso, con motivo de 
haberle encomendado Triay a Solís 
que leyese y pusiera en claro las pa-
labras confusas de una correspon-
dencia del Conde de Coello—que en-
tre paréntesis, tenía una letra ile-
gible—para poderlas mandar a la 
imprenta. E l bueno de Solís, que tan 
bien se las traía, a< veces, con su le-
tra, una vez que hubo realizado su 
labor y hecho entrega de las cuar-
tillas a Triay, éste prorrumpió en 
extentóreas carcajadas, exclamando: 
¡Pero muchacho del diablo, si aho-
ra se entiende menos que antes! Si 
tu letra resulta tan confusa como la 
del Conde. Toma, ponió más claro, 
Porqute los cajistas no van a sacar 
nada en limpio con dos clases de le-
tra, a cual más dislocadas. 
Había que ver la cara que puso 
el pobre Lucio al oir la gritería de 
Triay. 
Tomó las cuartillas de nuevo y a 
punta de pluma, pero con letra cla-
ra, copió toda la correspondencia. 
¡Hombre! Eso no, di jóle, ya en to-
no cariñoso, Triay. Yo no te impu-
se tanto trabajo, pero veo que eres 
pundonoroso y bueno en demasía. 
Los cajistas te bendecirán porque 
le has ahorredo algunas rabiestas y 
nó pocas pérdidas de tiempo. 
Hoy, al pasar ante su mesa de tra-
bajo, y ver el crespón negro que la 
cubre, nos hemos detenido presa de 
que, no hace aun muchos días, hu-
una fuerte conmoción de angustia. 
Sin querer, nos fijamos minu-
ciosamente en todo: el fondo de re-
jilla de su asiento, ligeramente hun-
dido parece soportar aún el peso de 
aquel corpachón; al lado izquierdo 
del burean se ve la madera obscure- I 
cida, chamuscada, era el lugar en 1 
que todavía no hace aun muchos j 
días, dejaba" en reposo su tabaco,] 
perpetuamente apagado y vuelto a \ 
encender cada vez que estampaba en i 
el papel la frase apropiada al asun- j 
to que trataba. Todavía nos parece i 
verlo desde nuestro patibulario sitial ¡ 
de la corrección de pruebas, aseen- i 
der por la escalera espiral que une 
la imprenta con la redacción. 
Ni una sola vez subió o bajó por 
ella sin que tanto su mirada como 
su mano dejara de enviarnos un ca-
riñoso saludo. 
Descanse en paz el noble y cari-
ñoso amigo y que Dios premie cual 
él merecía, su bondad y cariño para 
con todos. 
A. Pando POTJ. 
Dibu¡ante de Arquitectura, Di bulan-
te de Litografía, Dibuiante de Perió-
dicos, Dibuiante de Ornamentación, 
Estudiantes de Ingeniería y Arquitec-
tura, Estudiantes de Artes y Oficios 
y Pintores y Artistas en general: 
Compren la "PERSPECTIVA PRACTICA CON 
APLICACONES" de M. Gallegos, que se 
vende en casa de los Sres. P. Fernández y C a . , 
Pí y Margall {Obispo) No. 17. ; ; : ; ; 
DE JARÜCO 
E l accidente en Santa Cruz del Norte 
Con motivo del grave suceso au-
tomovilístico de ayer en la carrete-
ra de Santa Cruz del Norte y con el 
fin de publicar el hecho con todos los 
detalles fidedignos, recogidos del 
Juzgado que actuó, me veo en el ca-
so de hacer algunas aclaraciones pa-
ra que la opinión pública no se ex-
travíe y sobre todo porque me inte-
resa demostrar que mis informacio-
nes al DIARIO sean lo mejor posible 
y que se ajusten a la verdad de los 
hechos. 
E n mi telegrama de ayer noche 
comuniqué las primeras noticias que 
se recibieron sobre el accidente del 
que resultaron dos personas heridas 
de ggravedad y una muerta. 
E l señor Pérez acostumbraba a sa-
lir con frecuencia en su máquina 
unas veces solo y otras acompañado. 
Ayer se fué de paseo al Central "Her 
shey", donde montaron, en la máqui-
na la señorita María Luisa Bolaños 
de Caraballo y los señores Pajarón, 
Jefe del Departamento de nóminas 
de la '.oficina, que resultó muerto, y 
el señor Muñoz, inspector de línea, 
menos grave, el Señor Pérez y la 
señorita Bolaños, por un milagro ca-
sual resultaron heridos leves. 
E l hecho 
A las 7 p. m. salieron de Hershey 
para Caraballo, y en el kilómetro 6, 
donde existe una curva se les pre-
sentó de improviso un caballo del 
que tuvieron que desviarse, pero con 
tan mala- suerte, que la máquina pa-
tinó, y sin poderla dominar se fué 
contra la cuneta, volcándose. 
E l cadáver del señor Pajarón será 
trasladado esta tarde del Ingenio 
; Hershey al cementerio de Santa Cruz 
del Norte, para practicarle la autop-
sia por los médicos municipales, 
j E l Juzgado de Santa Cruz es el 
¡que está actuando desde los prime-
aros momentos. 
j Esta es la verdad de lo ocurrido 
en el grave suceso de ayer. 
Campa. 
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» E l D I A R I O D E L A MARI- » 
O NA lo encuentra usted en 
& cualquier población de la O 
& República. 0 
experta, capaz de vitalizar el siste-
ma, impartiendo vigor y congruen-
cia a todas sus actividades y asegu-
rando el predominio de los intereses 
nacionales sobre los intereses priva-
dos. 
SEGUNDA 
E l sistema educativo del país ha 
perdido el carácter doscentializador 
y democrático que le imprimió la 
"Primera Intervención Americana", 
convirtiéndose en una inmensa orga-
nización burocrática y centralizada. 
E n efecto, al reorganizarse la edu-
cación en Cuba de 1899 a 19 0 2, una 
ley eminentemente democrática pu-
so el manejo de las escuelas en ma-
nos (Te los ciudadanos más interesa-
dos en la educación; pero en la ac-
tualidad los padres de familia no in-
tervienen en el manejo y dirección de 
los establecimientos docentes, los 
cuales se hallan en las manos de los 
funcionarios de la adminitración ex-
clusivamente. E n el orden educativo, 
se ha mixtificado el principio cons-
titucional básico de la soberanía po-
pular. Las Juntas de Educación ac-
tuales no representan la parte de 
la nación vitalmente interesada en 
las cuestiones educativas, ni poseen 
poderes efectivos de ninguna clase. 
Un mal maestro puede permanecer 
años y años al frente de une escue-
la sin que el vecindario tenga el 
menor poder para removerlo. Una 
escuela puede gestar mal situada o 
alojadla en un edificio inadecuado, 
sin que los vecinos que envían a 
ella sus hijos puedan trasladarla o 
alojarla mejor. 
L a ley que no ee base en el prin-
cipio de que nadie puede estar más 
vitalmente interesado en la marcha 
do las escuelas que los ciudadanos 
que envían a ellas sus hijos, reposa 
sobre un fundamento falso y no pue-
de menos de producir pésimos efec-
tos. Si es que se cree que el pue-
blo cTe Cuba no tiene, aptitud ni mo-
ralidad para administrar sus escue-
las con acierto, debe reconocerse que 
menos habrá de tenerlas para el 
ejercicio de las demás funciones cí-
vicas. Semejante criterio nos lleva-
ría derechamente a solicitar la tu-
tela de los extranjeros hasta en los 
asuntos de índole más doméstica. 
XJa cambio de sistema se impone 
en este punto. E l nombramiento, el 
traslado y la cesantía de los • maes-
tros; la situación y la instalación 
de las escuelas; la vigilancia de la 
asistencia y otros extremos semejan-
tes, son meramente administrativos 
y locales, de interés local principal-
mente, y deben estar en manos del 
vecindario de cada localidad. E s me-
nester poner las escuelas del pueblo 
en manos del pueblo, de aquellfa 
parte del pueblo a la cual interesa 
más vivamente y toca más de cerca 
el problema de la educación. De lo 
contrario Cuba jamás será una na-
ción que coloque en primer plano 
los problemas educativos. 
T E R C E R A 
Los funcionarios técnicos han des-
virtua.do el carácter de la misión que 
los está encomendada, convirtiéndo-
se en adminitsardores de las escue-
las y fiscales de los maestros. 
Las funciones propias de los di-
rectores técnicos de la enseñanza de-
ben ser: 
lo.—Informar clara, amplia y fre-
cuentemente al Congreso, al Gobier-
no y al país del estado de la educa-
ción, señalando las deficiencias de 
las leyes, de las instituciones y de 
las prácticas imperantes, ,sufirien 
do los medios más económicos, opor-
tunos y eficaces para remediarlas, 
a fin de creer corrientes de opinión 
favorables a la ampliación y a la 
mejora de la enseñánza. 
2o.—Estudiar asiduamente los 
progresos de la educación dentro y 
fuera del país, y darlos a conocer, 
vulgarizándolos entre las institucio-
nes y las personas vinculadas con la 
instrucción pública. 
' 3o.—Planear nuevos tipos de es-
cuelas adecuados a nuesras necesi-
dades y promover su implantación, 
interesando en estos asuntos a la 
opinión nacional, a los poderes pú-
blicos y a los organismos administra-
tivos, llamados a intervenir en la 
creación dé los mencionados esta-
blecimientos. 
4o.—Difundir mediante la propa-
ganda, el consejo y la práctica en las 
aulas, los mejores ideales, métodos 
y procedimientos de educación entre 
el Magisterio, cultivando la vocación 
y fomentando el entusiasmo entre los 
profesores. 
Estos deberes de los funcionarios 
técnicos están totalmente desaten-
didos, embargados como se hallan di-
chos funcionarios por obligaciones 
impropias que les han sido impues-
tas, y que han acabado por desviar 
su atención de sus deberes esencia-
les y por desnaturalizar su misión. 
Hoy no hay en Cuba una opinión 
pública ilustrada en metería de edu-
cación por falta de datos y de in-
formación adecuada. 
¿Tiene el país el número de es-
cuelas que necesita? ¿Asisten a ellas 
los niños en la proporción^ debida? 
¿Los tipos de escuelas que hay e 
Cuba son los más convenientes da-
dos nuestros problemas económicos 
i y sociales? ¿Qué deficiencias tiene 
el sistema de educación en general? 
¿De qué mejoras es susceptible? 
Ante una nutrida concurrencia se 
reunió ayer la Comisión del Monu-
mento al General José M. Gómez en 
el Palacio del Senado, bajo la pre-
sidencia del Senador doctor Manuel 
Varona Suárez. 
E l señor Leopoldo Díaz de Ville-
gas, Jefe del Departamento de Gober-
nación del Ayuntamiento, hizo uso 
de la palabra para dar a conocer la 
franca acogida que ha tenido al en-
trevistarse con los dueños de los tea-
tros, los cuales han aceptado gusto-
sos la idea de dar un beneficio a los 
fondos del monumento. 
E l señor Luis R. Lamult y el señor 
Alfonso Amenabar, comisionados del 
Comité, presentaron un informe es-
crito de las gestiones que se le enco-
mendaron cerca de los dueños de 
Carden Plays. De dicho informe to-
mamos les siguientes noticias: 
E l "Habana Lawn Tennis" dará 
un beneficio el próximo martes 2 de 
Mayo, según ofrecimiento del Ad-
ministrador, señor Germán Sierra. 
E l "Galathea Lawn Tennis", por 
conducto de su Administrador señor 
Luis Córdova, dará un beneficio el 
próximo jueves 4 de meyo. 
E l 'Apolo Lawn Tennis" ofreció un 
beneficio'para el 10 de Mayo. E l se-
ñor Coello, Administrador, retará a 
la pareja triunfadora en la función 
del garden play "Galathee". 
E l señor Miguel Albarrán, Admi-
nistrador del "Cuba Lawn Tennis" 
generosamente ofreció el producto de 
las entradas del día de la inaugura-
ción de una nueve cancha que está 
construyendo, y que probablemente 
se abrirá el día 20 de Mayo. 
E l informe de los señores Lamult 
y Amenabar termina diciendo: "Los 
comisionados abajo firmantes desean 
hacer constar que halleron la mas 
cordial acogida en su recorrido por 
los citados garden plays, observando 
los deseos de los representantes de 
estos epectáculos de contribuir a la 
hermosa obra patriótica que realiza 
este Comité". 
Se acordó dar las mas expresivas 
gracias a los señores Lamult y Ame-
nabra así como a los dueños de los 
gerden plays por su valiosa coope-
ración, comisionándose a los señores 
Luís R. Lamult, Alfonso Amenabar 
y Francisco G. Castañeda para que se ' 
entiendan en todo lo relacionado con 
los anteriores beneficios. 
A propuesta de nuestro querido 
compeñero Federico de Torres, se 
acordó que el día 13 de Mayo se ini-
ciará una vigorosa campaña de anun-
cio por todos los medios posibles, a 
fin de que los beneficios del día 13 
de Junio sean precedidos de un mes 
de anuncio diario en la prense, en 
los tranvías, por medio de pasquines, 
etc. 
Se dió cuenta de varias comunica-
ciones de adhesión que se habían re-
cibido de distintos pueblos de la Re-
pública. E l Comité Municipal de 
Agrámente, perticipa haber celebrado 
ya un beneficio en el Teatro Pala-
tino el cual dió excelentes resulta-
dos. 
E l doctor Manuel Varona Suárez 
y el General Machado con la exper-
ta cooperación del señor Castañeda 
no descansan un solo día haciendo 
todos los preparativos de los distin-
tos beneficios que se están organizan-
do no solo para el día 13 de junio, si-
no antes y después. Las reuniones no 
se limitan e los martes, a la residen- I 
cía del doctor Varona en el Vedado I 
acuden todos los días los miembros j 
de las distintas comisiones que tie-
nen a su cargo distintas partes del 
programa de los preparativos del día 
al General Gómez. 
A la reunión de ayer asistió tam-
bién el señor Martínez Ibor, respon-
diendo gustoso al llamamiento que le 
hiciera el doctor Varona. E l señor 
Martínez Ibor ha ofrecido su valiosa 
cooperación y organizará para el día 
13 de junio, beneficios de base hall, 
no solo en la Habana, en donde ha-
brá dos, sino también en Cienfuegos, 
Cárdenas y Santi'ego de las Vegas, 
disponiéndose a ir a dichos lugares 
en la semana entrante para organi-
zarlos personalmente. 
E s tal el entusiasmo que reine en 
toda la República para la organiza-
ción del Día al General Gómez, que 
el día 13 de junio de 1922 pasará e 
la historia como un día verdadera-
mente memorable. 
Hablé a ustedes, no hace mucho 
de ciertos propósitos en el se tido
de construir en .terrenos del sanato-
rio L a Esperanza, un pabellón al 
que serían trasladados los tuberculo-
sos del hospital "Calixto García", que 
una vez allí dependerían de la Direc-
ción de Sanidad, en todo lo que se 
relaciona con su alimentación y otros 
cuefados. 
E r a una buena idea y el Departa-
mento de Ingeniería Sanitaria infor-
mó que era, además, viable en lo que 
se refiere a terrenos disponibles al 
efecto y a otras minucias por el es-
tilo. 
Sin embargo, por ahora no va. Y 
no va porque se necesitaría un cré-
dito especia], que no han de votar las 
Cámaras porque no hay dinero. 
Se quedarán, pues, donde están los 
tuberculosos del hospital "Calixto 
García" y todavía irán otros, inci-
pientes, que esperan turno para in-
gresar en los actuales pabellones de 
L a Esperanza. Como son muchos y 
algunos tendrían que esperar dema-
siado, el Secretario de Sanidad ha 
ampliado la consignación del "Ca-
lixto García" para instalar unas se-
senta camas en dos o tres barracas 
de madera que serán reparadas y 
pintadas. 
Y allí esperarán la oportunidad 
de poder Ingresar en L a Esperanza, 
sometidos mientras tanto a aquel 
famoso tratamiento que da tan bue-
nos resultados en los neumáticos de 
automóviles, o lo que es lo mismo: 
aire, más aire, bastante aire, y naja-
da más que aire. 
E l hombre llevaba .má<J 
meses solicitando Un, as ^ dn 
Quería ver al dotol y L ^ t u 
guía Hace unos días l i e^ lo con 
pramto; estuvo aquí £ > te* 
cuando ye se retiraba, S . í 0 ^ v 
xió entrar a D. Juan G esp6ra(lo 
E l hombre tuve una idea , 
último recurso y lo p u ^ ^ - Er 
—Oiga D. Juan: a 
en J}, «ti 
me hace el favor porque ^ ^ ^ 
ban de conceder la audienl6 ̂ a. 
tengo pedida. Si usted le w , a lUe 
mí al Presidente.. . díKalP ara 
toy muy necesitado llne-al que e° 
, vor, D. Juan. " ^«me ^ {a" 
—Sí, hombre, con much. 
¡Pues no faltaba más! Susto 
Subió D. Juan, estuvo lar 
to allá arriba, bajó por fin v So re-
del elevador lo primero que Salif 
al hombre, del que no se hahf ^ 
tn a aonrri'-.tv ^ Vugj. to a acordar. 
Pero no hizo más que . 
(exclamó con énfasis: vlíno y 
—Yenm acá, compadre v 
| acá. Le hablé al Presidente v ga 
; gió tan bien la cosa que ya pi/00-
'do resuelto. Vea usted, a Norb^ 
Lo que venia * ser casi 
como decirle. 5 
¡ — Y a está todo resuelto-
i usted la luna. cóiase 
Insisten los populares en que la 
designación de candidato a la Alcal-
día de la Habana, recaída en la hu-
manitaria personalidad del protec-
tor de la biajaiba, tiene que ser re-
vocada porque se hizo festinadamen-
te, sin contar para nada con el do-
tol. Y el dotol quiere facilidades pa-
ra que puedan llegar a una inteli-
gencia en la Habana populares y 
conservadores. Eso dicen algunos. 
Otros afirman que en el fondo lo 
que sucede es que el dotol no tran-
sige con don Benito. Y que el E j e -
cutivo Municipal del Partido Popu-
lar metió la pata y tendrá que sa-
carla. 
Hay hasta quienes aseguran que 
aquello de los cambios en el alto 
personal de la Administración, no se 
ha hecho ya por culpa de la designa-
ción de don Benito, precisamente, 
pues entre los que espiran a las 
sinecuras figuran variSs miembros 
del citado Ejecutivo. 
E s malo, por lo visto, meter la 
pata; mas, también por lo que se 
vé, resulta peor no sacarla a tiempo 
cuando se puede. 
¿Qué programa debe trazarse y de-
sarrollar la República tocante a la 
enseñanza? Estas preguntas y otras 
semejantes que podrían añadirse, to-
can cuestiones de vital importancia 
para el país. Ahora bien: ¿el ciuda-
dano cubano de mayor capacidad in-
telectual y de mayor interés por la 
educación tiene medios de pensar 
una respuesta a una sola de esas 
preguntas, con los datos y la infor-
mación suministrados al país por los 
técnicos que se hallan al frente de 
las escuelas? Nadie contestará afir-
mativamente. ¿Y es posible que se 
legisle y se gobierne con mediano 
acierto, en medio de ese descono-
cimiento general de todos los pro-
blemas de la educación enhena? 
Aquí también se necesita un cam-
bio radical. L a dirección técnica de-
be serlo verdaderamente, asumiendo 
sus responsabilidades de ilustrar al 
peís y de dirigir a los maestros en 
todos los particulares confiados a su 
celo y a su pi'eparación superior. 
Sumariamente expuestos los pun-
tos básicos de una reforma eficaz, 
se reducen, pues, a los tres siguien-
tes: 
lo.—Dar a la educación nacional 
una dirección estable, firme y ex-
perta, ajena a las mudanzas de la 
política, que represente una gran 
fuerze moral dentro del Estado. 
2o.— Poner la administración de 
las escuelas en manos del pueblo, 
asegurando la intervención eficaz y 
positiva de los padres de familia en 
el manejo de los establecimientos de 
enseñanze donde se educan sus hi-
jos. 
Y apropósito de los cambios. Hoy 
acudirá a Palacio, llamado por el 
doto!, el Alcaide de la Cárcel Los 
populares dicen que hace algún tiem-
po se le pidió la renuncia y ofreció 
presentarla; pero que del dicho al 
hecho hay gran trecho y que ofre-
cer no daña: cTar es lo que aniqui-
la. 
Hoy, según los populares, se le 
volverá a pedir porque Serafín es-
pera y está apurao. 
3o.—Hacer que los funcionarios 
técnicos abandonen sus ocupaciones 
administrativas y burocráticas y se 
consagren exclusivamente a la mi-
sión que les compete dentro de un 
sistema nacional bien organizado. 
Estos fines puecTen alcanzarse: 
lo.—Creando una Junta Superior 
de Educación Nacional bajo la pre-
sidencia del Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes con fa-
cultades amplias pera la Inspección 
y la dirección generales de todo el 
sistema de instrucción pública del 
país. 
2o.—Creando en la Secretaría de 
Instrucción Pública las Direcciones 
Técnicas necesarias, para los diversos 
ramos y servicios de la educación, 
bajo la inmediata dependencia de 
la J . S. de E . N. 
3o.—Reorganizando las Juntas de 
Educación en el sentido de conver-
tirlas en organismos no políticos, 
con representación efectiva de los 
padres de familia, y confiándoles li-
bremente todo lo relativo la. la admi-
nistración de las escuelas. 
4o.—Reorganizando las Superinten 
deudas Provinciales y le Inspección 
a fin de que, libres de toda labor 
meramente administrativa, se con-
sagren de lleno a sus importantísi-
mas labores técnicas. 
Estas reformas podríen ser pla-
neadas por una comisión nombrada 
por la Secretaría, sometiéndose des-
pués sus trabajos en forma de una 
proposición de ley, al Congreso, pa-
ra su discusión y aprobación. 
E s cuanto tengo el honor de ma-
nifestarle, con el mayor respeto y la 
más alta eetimeclón, sin perjuicio 
d'e explanar y puntualizar los cuatro 
puntos señalados, tan pronto usted 
lo tenga a bien. 
Ramiro G U E R R A . 
Abril, 20 de 1922. • 
Hace algunos días los fotinop 
se decidieron . i fin a reajusta^ 
tarifas. Y sal u ]a calle ^ 
yoría de elle .a un número ^ 
pegado en el parí'brisas. 
Muy pronto se vió el numeri, 
en todos los parabrisas d'e todos) 
fotingos. Pero ahora se vé adem-
bajo el número 20. de tamaño RK Í 
de, un letrerito pequeño que 
la carrera en la primera zona ' 
Es una aclaración en toda reek 
y quiere decir que si toman usted̂  
un fotingo para Ir a la Igiesia 
la Víbora, no basta la pesetica, 
Naturalmente, pensarán ustedes 
Y. , sin embargo, hubo quien creyó 
que por la pesetica podía Ir hasta 
la mismívsima Víbora y no solamen-» 
te lo creyó, sino que lo hizo y hij. 
bo su bronquita entre el pasajero 
y el chofer. 
— L e cobraré a usted un peso 
—decía és te— de acuerdo con la re-
baja en la tarifa. 
—Ahí dice que 20 centavos-—con-
testó el pasajero señalando hacia 
el numerito del parabrisas. Es una 
carrera, porque yo no he detenido 
el eutomóvil ni me he puesto a pa-
sear. Vine directamente desde la Ha-
bana. 
E l chofer llamó a un vigilante y 
fueron todos a la Estación de Po-
licía y al siguiente día a la corte co-
reccional. 
Repitieron chofer y pasajero sus 
razones y el Juez Armisén condenó 
al primero, por tentativa de esta-
fa, a treinta pesos de multa. 
No quiero calificar ni comentar 
la sentencie. 
¡Cualquiera se mete con la jus-
ticia correccional! 
Ya saben, pues, ustedes por Qué 
bajo el número 20 hay ahora un 
letrerito que dice: la carrera en.la 
primera zona. 
E L CONSERJE. 
N O T A S D E L CERRO 
Simpática fiesta 
Se verificó ésta, el sábado 
en la residencia del correcto y ca» 
balleroso señor Juan Pino, con moti* 
vo de celebrarse el onomástico de sfl 
a m a d í s i m a hija Gloria. 
Numerosas familias concurrleroa 
a su residencia, entre las que solire-
salía una legión brillantísima Je be«. 
lias y preciosas señoritas qu edieroa 
mayor realce al acto. 
Hicieron los honores de ]a casa, 
la nteresante señora Isabel Pino ae 
Menocal y su simpatiquísima herma-
nita Gloria. 
Como siempre, no faltó el baile. 
Una afamada orquesta, fué la en-
cargada de ejecutar los biaiables. 
L a numerosa y selecta concurren-
cia que asistió estaba Integrada por 
familias distinguidas de esta barria-
da. 
Entre las damas que tuvimos el 
gusto de saludar recordamos: 
E n .primer término, a la eleganw' 
y bella señora Isabel Pino de Mea0 
cal, Pilar Villar de Gil, ManueU» 
Pego de Linares; Estela Veytia 08 
Rivas; Ana Boch de Sureda; Arman 
da Fernández de Morales J Mr' 
Eduard Márquez. 
Señoritas: 
Las distinguidas señ0ritasnS 
Eduard, Isabelita Junquera, W 
Rodríguez, Serafina Peña, Zoila A 
mán. Li la Castañeda, Isolina T * 
celi Cadavieco. Andreita Rivero, ! 
riña Duggi y Alicia Barcenas. ^ 
Párrafo aparte par ala espirK¡g 
y sugestiva señorita Monserrate 
dal. 
Aurora Norné, Mercedes Díaz, RI-
E L C A L A M A R E S 
De New oYrk hal legado con carga 
y pasajeros el vapor americano "Ca-
lamares" . \ 
E L ULUA 
E l vapor inglés "Ulua" ha llegado 
de Colón con carga de tránsito y 
pasiajeroS'. 
E L H E R E D T A 
E l "Heredia" llegó de Puerto L i -
món con pasajeros y carga de trán-
sito. 
E L SAN B E N I T O 
E l vapor inglés "San Benito" lle-
gó de Boston con carga general. 
ta Alvarez. Teté y Margot Mase"-
Nena o Isabel Garda, Della Lamei, 
y María Rojas. 
„ Amalita y "Loló" Alvarez. 
¡Y cuántas más! 
Todas muy bellas y elegantes.» 
A] terminarse tan agradab fiares 
ta. dimos las gracias a los faranu ^ 
de la festejad y especialmente a 
querido padre, por todas sus a 
clones. 
Gracias que ratificamos en e 
crónica. ^ 
E L MARAVILLOSO FILTRO 
•lOALVO" pi. 
Se adapta a todas las " a ^ - V s . 
la y nevera, a 75 centavos, v _^ 
Ferretería "LA LLAVE 
Neptuno, 106, entre Canrp^arl 
Perseverancia. Habana, 
io í 
